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De anoche 
Madrid^ Enero 20. 
LA. ESOUAITRA D E INSTRUCCION 
L a escuáflra <le iiistriiccfón lia rc-
rcctbklo orden <ie marchar á Cana-
EROOADTÍA INGI .ESA. 
F,n la haliía do Vig-o lia fondeado 
unaonrnadra inglesa. 
COLISION. 
ICn el teatro de Bilbao ha habido 
una colisión entre católicos y libre-
pensadores, resultando de ella varios 
' herido» y inaehos contusos. 
CAOICUÍA. 
l ín Aranjuez se ha veriftcatfo nna 
gran cacería en honor del Key don 
AHoiiko y del Archiduque Fede-
rico, habiendo represado á Palacio 
los cazadores muy satisfechos do su 
expedición. 
P R I S I O N P E R P E T U A . 
Abelardo Tabeada, cuyo Juicio se 
víó hoy en Lugo pojr el delilo de ase-
sinato, ha «ido condenado ti prisión 
perpetúa. 
LOS CAMBIOS 
Hoy so han cotizado en la Bolsa 
las librtis esterlinas á 33-23. 
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Servicio de la Prensa Asooiada 
T I R A N T E Z D E R E L A C I O N E S 
Wanlúngtonf Enero SO.--Habiendo 
el presidente Castro hecho al gobier-
no de los listados Unidos, para el 
arrcíiío de la reclamación de la Com-
pañía de Asfalto y otros asuntos pen-
dientes con Venezuela, una proposi-
ción que fué rechazada por inacepta-
ble, el presidente Castro se ha ausen-
tado de Caracas por un tiempo inde-
fliihlo, y por este motivo, hay v'crda-
aera tirantez en las relaciones entre 
ambos países. 
E l gobierno de los Estados Unidos 
tiene la plena convicción de que ha 
tenido mucha paciencia, pues hace 
tiempo que viene contemporizando 
con el presidente Castro. 
V E N G A D O R D E S U P A D R E 
San J u a n de Tuerto Bico, Enero 
20.—Con motivo de haber publicado 
en el Forfo iiieo Sun, el Sr. D. Euge-
nio Doval, algunos artículos en los 
cuales difamaba al Sr. V>. Valeriano 
Uribe, miembro de la Cámara de Uo-
presentantes, Virella Uribe, hijo de 
ésteí ha matado de un tiro al difama-
dor de su padre. 
CONTINUACION D E L A CRISIS 
Taris , Enero SO—Continúa la crisis 
ministerial, por no haberpodido aun 
ponerse de acuerdo los jefes de los 
diferentes grrnpos de la Cámara, res-
peí ía á la constitución del nuevo g-a-
binete. 
A C U A R T E L A D O S 
San TeterHburgo, Enero ;?0--La ofi-
cialidad y soldados de artillería que 
manejaban la batería de la cual partió 
el disparo que puso en peligro la vida 
del Czar y la familia imperial no han 
sido presos, sino simplemente acuar-
telados, en espera del resultado de la 
investigación que se está practicando 
sobre dicho suceso. 
L A S Q U E J A S D E LOS O B R E R O S 
Está circulando en los meetlng* que 
celebran los obreros una petición 
que éstos dirigen al Czar, en la caá! 
se quejan amargamente de la situa-
ción desesperada en que se encuen-
tran y manifiestan al propio tiempo 
su adhesión á su Soberano. 
PROGRESOS D E L A H U E L G A 
A medida que el día ha ido avan-
zando, ha aumentado el número de 
los huelguistas, los que están reco-
rriendo las calles y exigiendo que se 
cierren los establecimientos. 
Anúnciase del interior que se est-ín 
haciendo glandes esfuerzos para In-
ducir á los obreros de las demás 
ciudades á que se declaren también 
en huelga, á íin de que ésta sea gene-
ral en todo el imperio. 
G R A V E D A D D E L A S I T U A C I O N 
i 
L a situación ha revestido tal carác-
ter de srravedad, que el gobierno ha 
dispuesto que salgan las tropas á cus-
todiar las calles de esta capital. 
P R O Y E C T O G I G A N T E S C O 
Tokio, Enero ^0—Sa ha propuesto 
tapar hermét icamente la entrada de 
Puerto Arturo y bombear cí agua de 
la bahía, para proceder al levanta-
mieatj y reparación de los buques 
rusos hundidos en la misma. 
Noticias Oómerclales. 
Nueva Yorle, Enero 90 
Oentenes, rt $4.78. 
itescueuto panal oomerclal, 60 div. 
4 fi 4.1j2 por 100. 
Cambios aoOre Londraí, 60 div, ban-
queros, ft $4.85.30 
OamhioH soore Loadros á la vista, & 
4.87-05. 
Oambios s.ibre Parf.«i. 60 dfv, banqueros 
A 6 francas 18.1(1 céntimos. 
Idera sobrA fiamburgo, 60 d|V, baa-
queros, í 04.7(8. 
Bonos rezistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-intei-<K 105.1i2. 
Centrífuaraa en plaza, 5.1¡(4 cents. 
Oantrífuerfl.s IST? 10, pol. 96, costo y fleta, 
3.15(16 cts. 
Masoabado, en plaza, 1.314 centavos. 
Aisftcar de miel, on plaza, 4.1(2 cen-
tavos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $12- 90. 
Harina patente Mlmesota. á $3.20. 
Londres, Enero 20 
Azúcar centrífacra. pol. 96, á Vi*. Di. 
IVl aseaba do. 15?. ÍH. 
Azftcar de remolacha Cde la presente 
zafra, á entresrar en 30 días^ 16*. Od. 
Consolidados ex-interés, 88.1 (10. 
Deaouento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español 90.1(4. 
TarU, Enero 20. 
Renta francesa ex-interfi-j, 97 francos 
92 céntimos. 
Sección Mercantil. 
A.9p90Co da l a P l a z a 
Enero 20 de 1905. 
Azúcares. —Tuondreñ abrió hoy conuna 
Pequeña baja, tluctando la cotización 
de la remolacha de 10.1 fi ÍQ?lj2 y cierra 
á 16, poro la cotización de la centrífuga, 
ha subido á 17*. 
E n los Estados Unidos el costo y flete 
ha subido también á 3.15(16 centavos. 
En nuestra plaza y las de la costa se 
nota más reserva por parte do los com-
pradores. 
En Cien fuegos se vendieron ayer: 
5.000 se. cent. 94.1(2 de7.3(l .17.80 al 
costado del buque. 
5.000 se cent. 96, á 8 reales, id., id. 
1.000 se miel 89, 6.3(4 reales, id, id. 
G&mhios — VA morcado signo con deman-
















Londres 3 drv , 
"«O drv 
París. 3 djv 
Hambureo, 3 dfv 
Estados Unidos 3 drv 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. oanel comercia! 10 1 12 anual. 
Monedas ecCranjeras.-~SQ cotlzm hoy. 
como sisue: 
Gbreenbacks , 8.1(2 á 8.3(1 
Plata americana 
Plata española 78.3(4 í 7!) 
Valores y Aociones—No ha anuncia-
do hoy en la Bolsa venta alguna. 
COLESIO BE GOBRHDOEES 
C O T I Z A C I O N O M I É I A L 
C A M B I O S 
fianqceros Comeréis 
Londres. 8 div V¡i% 1S% p.gP 
„ 60 div 19 18% p.S P 
Farls, 2 d¡v 5% b% p.§ P 
Hamburgo.S d{v 4^ 3'< p.S P 
„ BOdpr 2% p.g P 
Estados Unidos, 3 div 9 8% p.g P 
España sf plaza y cantidad-
Sdir 20 21 pg D 
Descuento panel comeroial 10 32 o. anual 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbncks S'í 8% pg 
Plata esnarióla 1$% 79 pg 
A Z U C A R E S . 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 
96 ,1% 
Id. de miel polarización 89. G5* 
Habana, enero 20 de 1935.—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BANCO ESPAÑOL do la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 5)4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% & 78% 




Empréstito de la República do 
Cuba 
Obligaciones nipotecuria Ayun-
t-miento 1! hipoieoa 
Obligaciones H i p o teoar i as 
Ayuntamiento 2i 
ObPgaciones Kinotecarlas P. O. 
Olenfuegos á Villaulara 
Id. V id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... 
Id. 1! id. Gibara á Holgnin ^ 
Id. li San Cayetano á Viñales. ... 
Bonos Hipotecarios de la Uorapa-
ñia de Oas y Electricidad de la 
Habana 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2» Hipoteca The Matanzas 
"WatesWbrkes 
ACCIONES, 
Banco Espafio! de la Isla da Uuoa 
Banco Agrícola,. 
Banco Nació imí do Uuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenas 
de Regla (limitada) 
Oompadía de Caminos de Hierro 
deC/írdenas y Jucaro ., 
Compafiía de Caminos de Hierro 
üe Matanzan á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oeŝ  
te 
Compañía Cabana Central liul* 
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Perrooarri- ae Gibara & HoifirniiüJ 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Eleeti-icidád 
de Habana 
Compañía del Dique Flotante...... 
Ked Teletónica de la iiabaua. 
Nueva Fábrica dé hielo '*.. 
Compañía Lonja de Víveres do l» Habana. 
Compañía de Construccionos, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 








































T H E t O T A L B A N K 
I N C O R P O K A D O KN 18(J9. 
Agente fiecal del Gobierno de la República de Cubapara elpagode los cheques del Ejército Llxlor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 .192 ,702 . A c t i v o : $ 31 .000 ,000 . 
O/rece toda clase de facilidades hancarias al comercio y al público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa 
«ando interés en estos al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Obrapía 38: F . J . S H E l l M A N y O. A. H O R N S B Y , grerentes. 
Santiago de ( abo: E N R I Q U E ROS y W. E . C O L H O K N , gerentes. 
Camagileir. R. W. F O R R E S T E R * grerente. 
R E G A L O D E L 
T 
PUERTO DE_U HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
EN'J^ADOS 
Dia20. 
De Miami y C. Hueso vp. amer. Martinique, 
cap. Dillon, tons. 998, con carga y pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Cp. 
SALIDOS. 
Dia 20: 
C. Hueso y Miami, vn. amer. Martinique. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
SALIDOS 
Para Coruña y Santander, en el vp. esp. Al-
fonso XIII. 
Sres. Miguel Dusfac—Francisco Llano—Mi-
caela Betancourt—Carolina de la Torre—José 
González—Maniíel Menéndez Rogtl o Gon-
zález-Victoriano Ruiz—Bartolomé Raboto— 
Baldomero Martínez Aurelio Arredondo-
Juan y Rafael Humbert —Francisco Gómez— 
Vicente Moret—Mapin Batllc—Manuel Canto 
r • 
—Manuel Nieto Vicente Turner—Ventura 
Collazo—Rosario Guimerá.s—Josefa Arias—Jo-
sefa Escudes—Serafina Escudes—Agustín Ló-
pez—Antonio Calviño-Francisco P. González 
—Emilio Betancourt—Marcial Martínez—An-
tonio Vázquez P. López—Joáquín Muñoz— 
A. Villanueva—José Fragüela—Andrés Durftn 
-Manuel Alisquera Feliciano Fernandez— 
Antonio Vega-Julián Núñez—Facundo Lago 
—José Prauo—Julián Morá^—Francisco Frei-
ré—Herminio Suarez—Eulogio Otero—Maria-
no Viego^Maria Blanco-F. Barros—J. Villar— 
Juan Novo—Teodoro Barros-Ricardo Minos 
—Emilio Ferníir.dez—Ralbino Rodríguez—Au-
gusto de las lleras—Eugenio López—Bartolo 
Arias—Pedro Arias Ramón Kodríguez—E-
duardo Castro—José R, Martínez—José Viol-
tas—Eduardo Urgorri—Berna rdino Fernández 
—José Puig—Matilde Puig—José Roca—Dioni-
sio Bouza—Antonio Bello—José B. Con—Juan 
Cortés—Teresa Grao-Antonio Vázquez. 
B u c m e s de c a t o t a j e . 
ENTRADOS 
De Nuevitas vp. Nuevo Mort«ra, cp. Ven-
tura, con 1,500 sacos azficar y efectos. 
Del Ma/iel gta. Altagracia, pt. Navarro, con 
550 sacos idem. 
De Cabanas g. Joven Pilar, p. Alemañy, con 
950 sacos ídem. 
De Dominica g. Dos Hermanas, p. Colomar, 
con 5' 0 sacos azúcar. 
De Idem g. Julia Lazo, p. Rioseco, 320 sacos 
idem. 
Bajas g. Aneelita, p. Lloret, con madera, car-
bón y leña. 
De Arroyos g. Amable Rosita, p. Verderas, 
con carbón. 
De idem g. Margarita, p. Santana, con car-
bón y leña. 
DESPACHADOS. 
Cabañasg. Joven Pilar, p. Alemañy. 
Mariel g. Altagracia, p. Navarro. 
Dominica g. Dos Hermanas, p. Colomar. 
B u q u e s corx r e g i s t r o a b i e r t o 
N. York, vp. amer. México por Zaldo y Ca. 
Mobila, vapor americano Saratoga por L. V. 
Placé. 
New-Orleans, vap. americano Excelsior por 
Galban y Ca. 
Filadelfia gta. amer. D. H. Rivers, por L V. 
Placé. 
N. York vap. amer. México, por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern v Hn.' 
B u a n e s d e s c a c h a d o s 
Coruña y Santander vap. esp. AlfonsoXIII, 
por M. Calvo. 
Con 900 caj. cigarros, 1S49 tes. tabuco, 55 
Ibs. picadura, 394,025 tabacos, 10 pacas es-
ponjas y 2) btos. efectos. 
C. Hueso y Miami, vapor amer. Martinique 
por G*. Lawton Childs y Ca. 
Con 6 pacas, y 29 teres, tabacos, 1 c. papel 
62 btos. provisiones, frutas y viandas. 
11 
fiel Wealier Burean 
Habana, (Juba, Enero 20 de 1905, 
Temperatura máxima, 23° 0. 72° F . & 
la,s 8 p. m. 
Tomperalura mínima, 18° C. 63° F . á 
las 7 a. m. 
L I C © 
¡ g a r r e s H L A Y 
No se poede elaborar mejor cigarro. 
Hebra, Corriente y Medio Gigante. 
L T O D A S L A S C A J E T I L L A S C O N T I E N E N C U P O N E S . 
*Í'hnry (Blay and ^ccl¡ ¿- 6o. $td. 
AGÜIAR J ) 4 J M ^ ^ 
Toda persona que gaste u n peso 
ó m á s en el BAZAR INGLES y 
((iie presente este cupón antes del dia 28 de esle 
mes, obtendrá el regalo de 10 sellos Internacio-
nales, además de los que les corresponda por la 
compra hecha. 
No es válido 
después de Enero 2S 
1905. -Exmorfliiisria fleLEAZAPl l ™ -
V A L E por D I E Z S E L L O S 1 y T E I ! X A C I O X A L E S , 
extraj á todo comprador delJZaaaiT Inglés , sobre los que 
corresponden alimporte de sas compras, 2WO es preciso 
sean de nn peso en adelante. 
161 BANGA GANGA 
Vestidos para Sefíora, corte Sastre, de paíiomny fino, á $ 10. 
Capas: Se liquidan todas las de $ 6 y $ 7, á $1-50, 3 y 2-00. 
Sayas de Pafío última moda, eran de $ 7-00 ahora á $ 1-00. 
Chales de espumilla, su valor $ 1-50, á 90 centavos. 
Velo religiosa y todas las lanas se liquidan á 50 centavos. 
Frazadas de lana muy buenas y bonitas, á $ 7-00. 
Abrignitos para nifia, de todas formas y colores, desde $4 á 7. 
Chaqueticas de abrigo para niñas, azules y negras, desde 3 á 10 afios, á 
qufi ganga 
A los Monte Cario también les hemos hecho nna notable rebaja imposible de 
detallar por ser mucha la variedad de ellos que tiene esta casa: los hay desde 
$ i 00 á Ce cntenes, y sellos. 
¿Queréis saber lo que son 
C a m a s 
y otros muebles de fantasía, 
verdaderamente admirables? 
Girad una visita á los renombrados 
A L M A C E N E S P O P U L A R E S 
QUE SE HALLAN ESTABLECIDOS EN 
COMPOSTELA 57-Casa pintada de rojo. 
ti 
IU 
E s el mejor reconstituyente conocido hasta el día.—Premiado cu las Exposiciones de 
Europa y América íl que concurrió.—Una cucharada alimenta más que un BÉEFS 
TEAK.—Unicos importadores j S l T O j S . G - U L i l l c ^ , y 
C r é d i t o V i t a l i c i o de C u b a 
S O C I E D A D M U T U A D E P K O T E C C I O N Y A H O K K O 
Domicilio Social: EMPEDRADO 42 Batana. Teléfono iiíin. 939 Aparlaío inm. 909 
Depositario de los fondos: Banco Nacional de Cuba. 
Subscriba Y d . una Obligmión á Eotes, para protejer á su lamilia; es me-
jor que una Dotal, y vale más que inillones de Certiíicados. 
Proteje al anciano y al invalido para el trabajo, mientras viven. 
Auxilia al niño < n los primeros años de la vida, aumentando el Capital 
Gonsidérableinente. 
E l "C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A " amortiza el GO por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 60 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo lueron. 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que pruébala soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción 
de J O S E G O N Z A L E Z , O'ltei /h/ 118 y 120 
Esta casa recibió de Italia un buen surtido de 
objetos de aluminio, especialmente 
B A T E R I A D E C O C I N A (alniilliopro) 
Este metal, cuando cpmo el nuestro es 2>uro es reco-
nocido como el mejor del mundo para los usos domés-
ticos porque es íuoxidable y no hay peligro á Intoxica-
ciones', teniendo, además la ĝ ran ventaja de economizar 
cuarenta par ciento úe combustible, porque el aluminio 
puro es el jgrran condactoc del calor, y su color blanco, 
como la plata, le hace más limpio y agrable á la vista que 
otro metal rnniquirra, siendo también por su dureza el 
que más dura y se conserva eoiuo ninguno otro. 
!AL DE BRAGUEROS 
d e l / . A. 1 E G A . Especialista, O B I S T O , 31 
Antigua casa Baró . -Premiadaen Buffalo, Charléstón y San L u i s . - E l aparato 
de goma blanda está recomendado por la ciencia médica, únicos en esta casa. 
Y A 
la va r i ad í s ima remesa de 
£ l e g a n i e s 9 / f u e b l e s 
d e 9 ^ / m ó r e 
que esperábamos; m á s de SETENTA modelos 
diferentes. Todos nuevos y muy baratos. 
LA E S T K E L L A DE CUBA 
Grandes almacenes de muebles y artículos 
de Fantasía en general. 
S U A R E Z & C a . , O ' R e i l l y 5 6 y 58, T e l é f o n o 6 0 4 
NOTA. Remisiones á lodos los puntos de la Isla. 
Pidan en toda la Habana y por toda la Isla de Cuba los incomparables y célebres 
C H O C O L A T E S o . M A T A I S L O P E Z 
Trem iados con medalla de oro en rodas las exposiciones de Enropa y América. De fama universal, son los predilectos de las fatnillas f/ el püblteo de buen 
justo, l ita sol<( rez gne se prueben es suficiente para no tomar otro. Son recomendables tanibien para las recieii paridas g niños débiles. JJepositano 
fenerai K A M O N T O K R E G K O S A , Ahnacenista é importador de T freres finos. <-0'k>J?&lJ£>Xet S S . - T o l é ' Í Q X a Q S O . 
ANALISIS ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—-Un análisis comouesto, 
microscópico y qnímio S DOS—COMPOSTELA 
79, entre MURALLA y TENIENTE REY 
ZUtulís» X_i£\ o r i l l o 
Dibajante Litógrafo. 
Estudio: G A L I A N O M M E B O 88, 
E L J A B O N " F A I R Y " Y E L A C U A 
son los dos mejores auxilios de la naturnleza en cuanto á limpieza. Estén siempre aseados y todas la» 
probalidades son que se conservan saludables. ' , ^ 
El jabón "FAÍRY" estfi fabricado con los mejores materiales que se pueden ob.ener. Limpia los poros de todas las impurezas, ablanda y suaviza el cfitis y lo deja libre de esa sensación Irrifunte que resulta del uso de jabones que contienen un exceso de álcali. , , .> 
"FAIRY" es el jabón más satisfactorio para el tocador,- el baño y para el aseo de los niños, 
Pedidlo en las sederías y droguerías—á 10 centavos cada pastilla envuelta y empaquetada en un 
cartón por separado. 
Hecho solamente por Tbe N. K . Fairbáuk Company, New York 
Keprescntaute, Charles Blasco, Calle Obispó 29, Habana 
• 4-. 
D I A R I O I M S X . A W A W I N A — r a a l a a c t o l M i l m , — i . i m t o a i ce i W Q . 
D I S C R E C I O N E S 
Ménese anunciando desde ha-
ce tiempo el ingreso del señor 
Estrada Palma en el partido mo-
derado, cuyo lisonjero porvenir 
ee hace depender de que pula 
plaza en sus filas la respetable 
persona que actualmente desem-
peña la presidencia de la Repú-
blica. No nos extrañaría esa re-
solución, pues realmente, después 
de organizadas y bien definidas 
las parcialidades políticas, fuerza 
BS que gobierne con una de ellas 
el jefe del Estado, so pena de 
verse cogido entre los fuegos de 
ambas; y ya puesto en semejante 
disyuntiva, natural es que caiga 
hacia la derecha, y no hacia la 
izquierda, consecuente con su 
criterio rellexivo, que le llevó 
desde un principio á recomendar 
procedimientos de moderación y 
sensatez. 
Por otra parte, no sería justo 
negarle al señor Estrada Palma 
el derecho de colocarse en con-
diciones de ser reelegido, aspira-
oión natural de cuantos han des-
empeñado y desempeñan puestos 
análogos. La reelección de un Pre-
sidente de una República implica 
el laudo favorable de la opinión y 
del país, que le creen digno do se-
guir ocupando tan elevado pues-
to en recompensa de sus desvelos 
y servicios; y no sería extraño en 
modo alguno que al que sacrificó 
lo mejor de su existencia en bien 
de la República, le fuese grato 
poner término á su vida política 
con la ma3ror prueba de confian-
za que de süs conciudadanos pu-
diera recibiry con la indeciblesa-
tisfacción de haber dedicado sus 
postreros años á la consolidación 
y encauzamionto de la indepen-
dencia de Cuba. Nos explicamos, 
pues, que tanto por exigencias de 
la hora presente, como por legíti-
ma preocupación del porvenir, se 
para gas f 
de cristal, bronce y nikel desde una á 
36 luces, 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Trecios: de cristal, 2 luces...... $12 72 
Id. de 3 luces 14 50 
De nikel 2 idera 5 00 
Hay también liras de una luz á 2 50 
sienta inclinado el señor Estrada 
Palma á gobernar con e! partido 
que, á pesar de sus muchos des-
aciertos, podrá merecer, median-
te saludables rectificaciones, el 
apoyo de las clases conservado-
ras de la Isla. 
Pero si on esto no hallamos 
nada irregular, sí nos parece in-
sólita y por todo extremo indis-
creta la forma en que se viene 
anunciando el propósito que se 
atribuye al señor Presidente de 
la República. Para quienes co-
nozcan un poco al señor Estrada 
Palma es indudable que tal re-
solución, si al fin la toma, habrá 
de obedecer á su convencimien-
to de la realidad política y á sus 
propias y firmes opiniones y 
do ningún modo á presión exte-
rior ni á tenaces asedios del inte-
rés político. Poro el que fuese á 
juzgar por ciertas informaciones 
periodísticas, indiscretamente pu-
blicadas y con mayor indiscre-
ción sugeridas, podría creer que 
algunos estratégicos de partido 
han puesto cerco á la voluntad 
del Presidente, obligándole á so-
meterse y á capitular. La impa-
ciencia por dar á los vientos lo 
que se ha creído una Victoria pa-
ra los unos y un descalabro para 
los otros, ha podido más que las 
consideraciones debidas á quien 
tan alto se halla colocado. 
Desde hace tiempo se viene 
dando cuenta de conferencias en 
cuyo relato se traslucía la reser-
va del señor Estrada Palma y el 
requerimiento insistente de los 
que pretendían disuadirle. En 
artículos de periódico se ha di-
cho una y otra vez que para ser 
candidato del partido moderado 
era condición indispensable la 
inscripción del Presidente .en el 
comité respectivo, suponemos 
que bajo su firma y mediante so-
licitud personal, para mayor ga-
rantía; y últ imamente, por si es-
J. BORBOLLA. 
Compostela 52 al 8. 
C60 1 E 
Las "Grantillas" son simplemente 
el mejor tónico uteriuo que existe y la 
ra^jor preparación para las enferíneda-
des de los ovarios, matriz ó vagina. 
Se elaboran precisamente para las en-
fermedades de las señoras y señorita» 
y para nad̂ a más. Son una especiali-
dad. 
L a casa fabricante, Dr. Gran's La-
boratorios. 55 Wrorth:St.,;New York, 
envía gratis el libro número 12 que 
describe las enfermedades á que nos 
referimos é índica medios de curación. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de -•Grautillas." Pí-
dase. • 
to no estuviese suficientemente 
claro, se anuncia que una comi-
sión de la Asamblea Provincial 
de dicho bando político, próxi-
ma á reunirse, visitarít al señor 
Estrada Palma ' para pregunta r-
le categóricamente si puede ya 
considerárselo dentro del partido 
como afiliado formal, inscrito en 
el comité del barrio del Tem-
plete"!:! 
Semejantos indiscreciones dan 
la norma y revelan el secreto de 
muchos de los fracasos del parti-
do moderado. Para publicar so-
lemnemente que el primer ma-
gistrado de la nación había re-
resuelto aceptar el programa de 
la referida colectividad y gober-
nar con sus hombres, no era pre-
ciso trazar ese cuadro, en que se 
ve al Presidente recibiendo el 
ul t imátum de una comisión, que 
le pregunta si ha cumplido el 
requisito de inscribirse como afi-
liado en el comité del barrio del 
Templete, para en caso afirmati-
vo, y sólo en ese caso, dirigirle 
otro interrogatorio respecto do si 
acepta ó no su candidatura para 
la próxima elección presidencial. 
Instas cosas se hacen, desde lue-
go, en todas partes donde hay 
política y partidos; pero no se 
propalan y exhiben tan descar-
nadamente ni con crudeza tan 
impropia, sino que, por el con-
trario, se procura cuidadosamen-
te poner á salvo todas las suscep-
tibilidades y guardar las'formas, 
que son esencialísimas, no sólo 
on los negocios de Estado, sino 
C U I D E 
Sü DENTADURA 
y la conscrvani fuerte y salu-
dable. 
Ú S E S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
del Dr. Taboadela 
J\( roiioi ído !/ aprobudo por el 1M~ 
horatorio Hiato- Bacteriológico y P<"' 
otras autoridades ctehtlficas. 
ELIXIR DENTIFRICO 
S; P. <lel mismo autor. 
E n cajas y frascos (le varios 
f((aíaños se eiirifrnfran en to-
das ¡as J)rof/aeri(ís, Boticas ij 
J*erf ame rías. 
16643 26-30 D 
en todas las relaciones de la 
vida. 
No lay en todo ello, inútil es 
decirlo, "menoscabo ni siquiera 
mortificación alguna para el se-
ñor Presidente cío la República, 
que no puede ser responsable de 
ciertas faltas de habilidad y de 
tacto. Lo que hará el señor Es-
trada Palma, si como parece, 
acepta el programa del partido 
moderado, es perfectamente co-
rrecto y lícito, y ojalá consiga, 
con su consejo y su esfuerzo, 
transformar en un verdadero 
instrumento de gobierno á ese 
mismo partido, que cuenta con 
elementos muy valiosos, á los 
cuales causan igual desastroso 
efecto que á nosotros esas indis-
creciones, tanto más censurables 
cuanto mayor es el prestigio y la 
respetabilidad de la persona á 
que se refieren. 
TONGINK "LONGINES", 
r e l o í p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiío 
como e l so l . P í d a s e en todas l a s 
i o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Cuervo v Sobrinos. 
I I I G A N A R A S 
S E N A D O 
Por falts» de quorum no se celebró la 
sesión ayer por la tarde. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
En la sesión de ayer, después de apro-
barse el acta de la anterior, se leyó un 
telegrama del Senador Bravo Correoso, 
fechado en Santiago de Cuba, trasrai-
tiendo al Congreso el agradecimiento de 
aquel pueblo, con motivo de la inaugu-
ración de los trabajos del acueducto, 
para cuya obra espera se vote un cré-
dito de L'.̂ O mil pesos, indispensable 
para la terminación. 
A ruego del Sr. Gonzalo Pérez, se 
acordó preguntar al Ejecutivo ei es cier-
to que la Secretaría de Gobernación ha 
celebrado un contrato con la Corapafiía 
del Ferrocarril de Cuba, comprometién-
dose á abonarle 50,000 pesos por el 
transporte de la correspondencia du-
rante el año de 1005 á 1906. 
E l Sr. González Sarrain propuso á 
contiunación se pidiesen al Ejecutivo 
los siguientes datos: si ha concedido au-
torización al Banco Nacional de Cuba 
para emitir billetes, en qué cuantía, en 
virtud de qué facultades y con qué con-
diciones. 
E l Sr. Villucndas (D. Enrique): Eso 
es un escándalo, el país se va convir-
tiendo en un mercado de todos los lo-
greros y todos los audaces. 
Leyó el artículo del ''Código de Co-
mercio" que niega la facultad de emi-
tir billetes á otra institución bancaria 
que no sea el Banco Nacional de Espa-
ña y añadió: 
"Como este Código está vigente, no 
ha debido el Ejecutivo autorizar esa 
emisión sin consultar la voluntad del 
Congreso y por tanto me adhiero al rue-
go del Sr. González Sarrain." 
La Cámara acordó solicitar del Eje-
cutivo dichos datos. 
A propuesta del señor Mendieta, se 
acordó alterarla "orden del día" para 
discutir el dictamen de la Comisión de 
Presupuestos, relativo al proyecto de 
ley autorizando un crédito para distin-
tas atenciones señaladas en el último 
Mensaje del Presidente de la Repúbli-
A L M O R R A N A S , 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O * 
Ua tercio del tamafio original. 
Patente Dic. a, 190a. 7̂ 
He aquí la figura del LXnz Preventivo 
de las Almorranas. • 
Este mal, tan común y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación d« 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picaron con dolor, 
producido por unos granos, y en caso» 
graves por íilceras sangrantes. La dificul-
tad do llevar la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
El Lápiz Prevbntivo de Willap.d, es 
de tamaflo v forma do fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamada». 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio.ni'Oala; sino un 
medicamento aplicativo y de mérito in-
trínseco. Retíomendado y garantizado por 
eminentes facultativos cerno curativo se-
guro y permancMitc. ("¡kíh lApi/, de Wn.-
LARD, tiene medicamento suficiente para 25 
nplicacioncs • ^ 
De venta, Siirrá y principales boticas. 
E L JABON 
S U F U R O S O 
de G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO., 
115 t-u:tun si., New York, U. 8. A. 
Lo venden todos los drogulttu 
ca y entre las cuales figura la suma de 
35 mil pesos, para manutención do lys 
penados del Presidio. 
E l señor Gonzalo Pí-rez presentó una 
enmienda al dictamen en el sentido de 
que el crédito de 35 mil pesos es para 
lo que resta del actual año económico 
siendo aprobada, suspendiéndose el de-
bate en cuanto á las restantes atencio-
ues que se mencionan en el referido 
Mensaje. 
Continuó después la discusión de la 
enmienda del señor Castellanos al pro-
yecto de la Comisión do Bxáraen de 
Cuentas, abriendo un nuevo plazo para 
las reclamaciones de loa individuos del 
Ejército Libertador. 
E l señor Jietancourt Manduley ter-
minó su discurso impugnando la eu-
mienda y el señor Gonzalo Pérez con-
sumió el segundo turno en pró de la 
misma, exponiendo lo que perjudica al 
país que se diga en el extranjero qua 
los haberes liquidados hasta ahora del 
Ejército ascienden á 58 millones de 
pesos y que existen diez mil reclama-
ciones pendientes y la conveniencia de 
que se acuerde un plazo para la pres-
cripción de esas reclamaciones, á Ando 
que se sepa de una vez á cuanto as-
ciende dicha deuda. 
Puesta á votación la totalidad de la 
enmienda fué rechazada por 22 votos 
contra 10. 
En la próxima sesión comenzará á dis-
cutirse el articulado. 
B E L A GUARDIA R U R A L 
D E T E N I D O 
E l capitán Amiell comunica de Co-
lón que ha sido doteuido José Suárez 
Angulo, por lesiones á Eduardo Batle. 
SUICIDIO 
En la finca ''Truzo", Velazco (Hol-
guin), se suicidó disparíindose un tiro 
con un Sprinficld, el veciuo Victoriano 
Ley va. 
C a m a s 
d e h i e r r o . 
Se labrican muchas cimas 
metá l i cas , pero ninguna como 
la de patente "Bernstein" y 
nosotros somos los ú n i c o s i m -
portadores de ellas en Cuba. 
Las recibimos de diferentes 
modelos y esmaltadas en dis-
tintos colores, en medidas de 
3 i y 4 i pies de ancho, com-
pletas con su dosel para mos-
quitero y bastidor ex t ra í ino y 
son enteramente metá l icas . 
Las vendemos con y sin 
mosquitero. 




Vapores de travesía. COMPAM de vapores 
de Barcelona 
AVISO AL COMERCIO. 
E l vapor español 
PUERTO RICO, 
Capitán LLOVERAS. 
Recibe carea en Barcelona bosta el 31 de 
enero quo saldrá para 
Santiago de C a h a 
y . l íahttna. 




C a n a r i a s , 
Paerto lUeo, 
Maf/affiiex, 
y Pon ce. 
Habana 18 de enero de 1905. 
C . B L A Z C H y C a . 
OFICIOS 20 y 22. 
C158 11-19 En 
entre 
SUNSCT 
ROUTE. LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
y vice-versa. 
Vapores palacio para pasajeros 
cou cómodas y amplias ycnliaclas cámaras. 
Salidas do la Habana para N. Orleana 
(del muelle de la Slachlua) 
Todos los MARTES á las cnatro de la tarde. 
Salidas tic N. Orleaus para la Habana 
Todos los «ABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana 6 Now Orleans y regreso á la 
Habana en l! clase * 35 
De la Habana á New Orleans en 1; cíase 20 
De la Habana á New Orleans en 2í clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3f cíase 10 
80 expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de loa Evtados Unidos, 
como también pafa México, con boletos direc-
tos desde la HaDana. 
El eauipaje de los aefiores pasajejos ee rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea mfis barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
os Estados Unidos. 
Be admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . V i . Flanagan, i Galban yCia . 
Agente general. Consignatarios, 
Obispo 21. I San Ignacio 38. 
C 156 19 Lu 
(Hamburg Amerioan Line) 
PARA NEW-YORW 
Via Nassau (New Providence) 
Saldrá el 26 de Enero de 1905, á las 11 a. m. 
el magnífico y nuevo yacht de vapor de CIN-
CO MIL TONELADAS, construido expresa-
mente para excursioaes de recreo. 
Capitán Raser 
Habrá disponible un número limitado de ca-
marotes para paaije de la HA íANA á NAS-
SAU y NEW YORK, cuyo< pasajes se expen-
den por los consignatarios que suscriben 
Heilbut & Rasch 
HABANA 
San Macío uúm 54.—Correo Apartaío729 
O 169 7-21 
VAPORES CORREOS 
le la CipÉa ̂ | | | TMUító 
A N T E S D E 
AFTOinO LOPEZ Y Ca 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
Capitán CASTELLA 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 30 de ENERO á las 12 del dia, llevándola 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera ael dia de salida. 
Laa póliias de carga se firmaran por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to sorfin nulas. 
Se reciben los documentos de embargue has 
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el oia 28. 
La correspondencia solo ae recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
Le más pormenores impondrá su consigna-
rio. 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 2S, 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Giadinlor erel muelle de la Machina la 
víspera y el día de salida hasta las diez de la 
maíiana. . . * 
fodos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serún recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueto. 
C O M P A Ñ I A 
(HamlirE Ajnerlcai  Lp) 
El nuevo y espléndido vapor I 
SARD1NIA, 
Capitán Rantzan^ 
saldrá directamente para 
Veracruz y Talnpico 
sobre el 1* de feorero de 1905. 
r i í E C i o s i>i: p a s a j e 
1? Sí 
Para Veracruz | 31 | 14 
Para Tampico $ « I 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de loí señoren pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHIN A al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Conslg-
r atarlos 
HEILBUT & RASCH. 




I<CTA.—Esta Compañía tiene abierta ana 
póliza Dotante, así para esta línea como p»ia 
todas jas demás, bajo la cual pueden aMgurarse 
todos ios eleotofi que se embarquen en ios va-
) oiet. 
Llamamos la atenclén de loa señores pasaje 
tos Lácla el articulo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
o e bultos de su equlpaje.eu nombre yel puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
í nndfindose en esta diposslción la Corapeñía 
Do admitirá bulto alguno de eauipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de au dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A e* «dvierte ft los señores pasajeros 
v x qUe en gj mneiie ,ie ja Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantauiarina dispuestos á conducir ei pasaje á 
bordo, mediante ei pago de VElÑTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez basta las dos de la tarde. 
Vapores costeros. 
¿ é é s - EMPRESA OE M E S 
D E 
SOBRINOS DS HERRERA 
8. eu C. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Toíos'los floininps á las loce áel áía. 
PARA SA(i(U \ CA1BAKIK.Y 
T A R I F A S E N O E O A M E R I C A N O 
De Habana á Saffiia y viceversa 
"""PoíOle en 1" | 7-0) 
Id. en 3? | Jó} 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-tó 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1! flO-60 
Id. en 3;.., % 5.30 
Víveres, ferreterra. loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía 0-5) 
T A B A C O 




Cana General i Flete Corríí] 
ÜHO AMERICANO. 
De la Habana & 
Oienfuegos v Pal mira y vice-vers-» f 0.V2 
Csguognas „0.57 
Cruces y Lajap , „0.ril 
Santaclara. I speranzay Rodas ,,0.73 
Para más informes, San Pedro 6. 
SALIDAS D-, LA HABANA-
d u r a n t e e l m e s de e n e r o de 
1*K>5. 
Vapor NUEVO HORTERA. 
] )íii 5, á las 5 de la tarde. 
Para Nucvitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagrua de Tánamo, Baracoa, 
Guantáiiaino (solo á la Ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor JÜUA. , rt J , J¿ 
Día S.álas 12 del día. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (so-
leá la Ida) Gibara, Baracoa, (;u;»ntá-
namo (solo á la ida), Santiago íl« Cu-
ba. Santo Domlnffo, San Pedro de 
Maroris, Bonce, WLayaffüez y S. Juan 
do Puerto Rico. 
Vapor SANJÜAÑT 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Sama, I$a-
n< s, Wavaií, Baracoa y Sautiagode 
Cuba. A la vuelta tot ará adcnuls eu 
Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 15, á las 12 del día. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Rlayari, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 20, á las 6 de la tarde. 
ParaNiK vitas, Gibara,Vita, Bañes , 
Sagua de Tánamo, Baracoa y Santia-
go de Cuba. A la vuelta toeará ade-
más en Pnérto Padre. 
Vapor NUEVO MORIERA. 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Saetía de Tánamo, Baracoa, 
Gnantánamo (««olo á la ida» y Santiago 
de Cuba. A la vuelta (ot ará además 
en Puerto Padre. 
Vapor SAN JUAlT 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Sauiá, B a -
ñes, Mayarí, Baracoa y Santiago de 
Coba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
La carga de cabotaje se recibe hasta las 
tres de la tardo del día de salida, y cuando 
Ista ocurra en día festivo, hasta las cinco de 
la tarde del día anterior. 
La carga para Santo Domingo y Puerto Ri-
co solo se recibirá basta las cinco de la tarde 
del día 6. 
c5 78 1 E 
VAPOR " A L A V A " 
Capitán ICmilio Ortabe. 
Bt ldr<x de este puerto los martes á tai seis 
de ¿a farde para 
TARIFA KN ORO AMERICANO 
PARA SAliÜA Y CAIBA1U B 8 
De Habana á Sag ta (P saje en l! 17.11) 
y viceversa | Idem »?n 3' | i.3) 
Víveres, íerretería, loza y petróleo 30 Qti. 
Mercaderías 50 
De HabanaáCoibarión I Pasa een 1* fl'J.a) 
y viceversa (Idem en3' f 3.1) 
Víveres, íerretería, loza y petróleo 3j oti. 
MercarierUs 53 ot̂  
Tabaco do Caibarién y Sagua í Habana 'ií o:s. 
tercio. 
(El carburo pa?a como meroaasío.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Clenfuegos y Palmiro. á $ 0.52 
Coguagos „ 0.57 
Cruce5y Lajas „ 0.61 
... Santa Clara „ 0.73 
Esperanza y Rodas „ 0,75 
Para más informen dirigirse á su» 
armadores, C U B A ai). 
Hermanos Zulueta y Gámi z 
c47 1 E 
GIROS D E L E T R A S 
N. C E L A T S Y Como. 
106, A guiar. IOS, esquina 
ú, A nía ruara. 
Hacen pa^os por elcaole. facilitan 
cartas de erédito y giran letras 
a cona v iartra vista. 
eobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacra 
México, San Juan de Puerto Rloo. Londres, Pa 
rls, Burdeos. Lyou. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápolea, Milán. Genova, Marsella, Havre, Ll 
lia, Nantos. Saint Quiutin, Dleppe, Touloaso 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo* 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
Kspaña e Islas Canarias. 
cl610 156-11 A a 
NOTA.—Los vapores de los dias 5 y 15, atra-
can en Guantánamo al muelle de la Caimane-
ra, y los de los dias 8 y25 al muelle de Boque-
lón 
E i vartor 
Capitán MONTES UB OCA 
Durante la zafra del tabaco saldri de Bat»-
baao los LUNES y los JUE VB5 A la Ue^iU 
el tren de pa»jero:dque^al3 da la esttuij 
de Villanueva á los 2 y 40 de la tarde, pira, li 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bailen y 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS l 
los nueve déla mañana, pan llegará Balaba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la ev 
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Z L I . U E T A lO. 
c 8 78-1 E 
N U E V A L I N E A 
d i G V a / p o r e s O o r x - e o DE LA-
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hatubnrfj American Line) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v H a m l u r g o , 
Ealdrá sobre el 31 de ENERO el nuevo v espléndido vapor alemán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M . 
Admite carga á fletes módicos y pasajeios de Cámara y proa á quienes ofrece uñ trato es-
merado. 
Los pasajciCB <tn ros ccniisjeí terín tTasladecos libres de gastos desde la Machina a bor-
do del Aapof en les umolcádorts de la Empresa. 
La caipa te eemite \ ara lis imtittt n ti cionaccs y con corceimientos directos á flete co-
rrido para un grtn niñero de putrtcfcde Inglaterra. Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en gtntial y para Sur Air.írica, Airica, Australia y Aaia, con trasbordo en Havre ó Ham-
LcrfeO á elección de la Empresa. 
Pasaje en 3- para Coruña $29-35 oro EíwoI 
incluso Impuesto de desembarco 
Para cumplir el E. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de 1903, no se admitirá 
en el vapor mfcs equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
lert n «t p m itciíf yrsto tclre fettF jaía'es acCdase á los ngi ntes: Heilbut y Basch. 
Correo Apurturío 720. Cable: B M I L B I J T , Sun Ignacio Gé, U A H Á H A 
CUBA 70 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A curta 
s larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeifia. New Orleans, San • Franoisoo, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás oo* 
6i ta lea y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, asi como sobre todos 
los pueblos do Eepaña y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores H. fi. Holliru 
& Ce, de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ú venta de valores ó acolónos cotiza* 
bles en la Bolsa a í dicha ciudad, cuyas ootli» 
clones M reoibou por «oble diarlame jte. 
c3 781E 
J . A. BANCES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pâ os por el cable, f.cll"a cartas d9 
crédito y gira letr n á corta y Iarg« vista so^rs 
los pnncinalea plazas de esta Inla, y 1 i * r > 
Francia. Inglaterra, Alnman a, Rasia. tíatodoi 
Unidos, Méjico, Arg • tina, Puerto Rico, Olil-
na, Japón y sobre todoaiai oiudada? y pn-
b!os de España, Islas Baleares, Cjtnarky i 
Italia 
c 2024 78-23 O 
1 E 
8. O 'RKILLY. 8. 
E S Q U I N A A B I B K O A O I S K B 9 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cari» 
ds crédito. 
Giran Itítras sobre Londres, New York, NsW 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venooia, Florea» 
cía, Ni pelee, Lisboa, O porto, Gibraltar, Bre-» 
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Buf» 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Verocrua, 
ton Juan de Puerto Rico, etc.. eco. 
sobre todas las capitales y pue «̂ s; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, •-H "< 
Clara, Caibarién. fiagua la Grande, Trinidad 
Clentnegoe, Bancu Spiritus, Santiasro de ̂ at,* 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, GI 
bara Puerto Principe / Nuevitas. ] ^ 
J . B M L L S r C O M P f 
(S. en U.l 
Hocen pagos por el cable y giran letras a cor-
ta y larga vista sobre Noif York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de E* 
pana é islas Balearos y Canariaa« 
Agenta de la Compañía de Begnros contr* m 
candios. 
" m O Y - A J L s " 
c2 186-1K 
g. L a s G i i i ] m m 
B ' meros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable da on I S i * 
Giran letras á la vista sobre todos los Banco 
Nacionales d» los Estados Unidos y dan e»P» 
oisi atención á 
TransfMcias por el calilo. „. 
c 4 7o IB 
D I A R I O ' X A ' M Á R O í A ^ - E d i c i C a de la mañana.—Enero 21 de 1905. 
I A P R E N S A 
Por revestir suma gravedad 
las manifestación os que en 61 se 
encierran, reproducimos íntegra-
mente el siguiente artículo de 
La Verdad, de Guntnajay: 
Por las noticias que tenemos, desde 
hace algún tiempo, en ni ganado vacu-
no que á este tórmi^) corresponde, 
vieue desarrollándose una epidemia 
cuyo orígeu y clasificación hasta ahora 
bo desconoce. Esto, como es natural, 
tiene alarmados á los propietarios. 
A los señores Diaz Qranda en su 
fiuca "Monsieur Pedro", se les han 
muerto estos días 4 bueyes. 
A l señor Higiuio Alonso otras reses, 
así como también á varios propieta-
rios cuyos nombres ignoramos. 
Y lo peor del caso es qne para pre-
venir que el mal tome mayores pro-
porciones, se carece en este distrito de 
los medios suficientes para que, ya sea 
por un profesor veterinario, del cual 
aquí carecemos, ó por cualquier otro 
conducto, se averigüe que clase de epi-
demia ha invadido al ganado vacuno, 
y en su vista atender á la inmediata 
curación y medidas que se han de po-
ner en práctica para evitar el conta-
gio. 
Aquí tiene el señor Alcalde y nues-
tro Ayuntamiento motivo más que su-
ílciente, para probar que no se desa-
tienden los intereses del distrito en to-
das sus manifestaciones. Hagan que 
con urgencia tengamos en el término 
Un profesor de veterinaria para estas y 
otras cosas. 
Así tendríamos además nuestro Ma-
tadero, de donde se abastecen las casi-
llas para el espendio público, con ana 
verdadera y científica inspección, hoy 
jpás que nunca necesaria, pues es bien 
Babido que, ''salux populi..." 
A la par que esto, no podemos me-
nos que llamar la atención de la Liga 
Agraria, que tan entusiasta se viene 
mostrando por el desarrollo de nuestra 
agricultura, á ñn de que se fije con el 
juicio y actividad que en todos sns ac-
tos imprime, en lo que dejamos anota-
do, que envuelve un verdadero peligro 
para los intereses de los propietarios, 
pues se trata de una parte importante 
de su riqueza, como lo es la pecuaria. 
Debe La Liga, á nuestro humilde 
entender, tomar acuerdo, por su par-
te, pero con toda urgencia. Estudiar 
detenidamente el grave caso que ame-
naza destruir la propiedad de sus aso-
ciados, tomando informes de lo qne 
para atajar el mal y evitar el conta-
gio se ha hecho en otras comarcas. 
Y , por último, puede y debe L a L i -
ga hacer sus peticiones al Ayuntamien-
to, asociarse á éste, en todo caso para 
gestionar de acuerdo cuanto necesario 
sea hasta ver logrados sus deseos. 
No hay que olvidar, para que se evi-
te toda negligencia y morosidad en lo 
que nos pertimos aconsejar, que la ri-
queza pecuaria ya en este término re-
presenta un capital considerable. 
No es justo que continúe el incalifi-
cable abandono en que hasta ahora se 
le tiene. 
Creemos muy dignas de aten-
ción las advertencias sanas y 
previsores consejos de LaVerdad. 
Leemos en nuestro colega lo-
cal, The Havana Pont, que algu-
nos iouristas procedentes de la 
Florida, le han informado haber 
leído bien expuestos á la vista do 
todos, en los hoteles floridanos, 
unos telegram-as que se pretende 
proceden de la Habana, en los 
cuales se dice que el termómetro 
bajY) en esta capital el jueves de 
la semana pasada á 34 grados 
Fahrenheit, ó sea un grado cen-
tígrado bajo cero, lo cual es una 
descarada mentira, pues el ma-
yor descenso que ha tenido, se-
gún los informes diarios del 
Weather Burean, ha sido 60 gra-
dos. 
El objeto que se pretende al-
canzar con la propalación de 
estas ridiculas falsedades, es des-
viar de Cuba la corriente de los 
iouristas que están ansiosos de 
huir de la temperatura polar 
que reina actualmente en el Sur 
de los Estados Unidos. 
Ahora nos inventan que baja-
mos el termómetro; antes nos 
inventaron que subíamos el vía 
crucis; mañana nos inventarán 
que hemos desaparecido del 
mapa. 
Y'habrá aquí americanizantes 
que lo crean. 
De La Nueva Aurora, de Ma-
tanzas: 
Sobre la indecisión ó demora del se-
ñor Estrada Palma en recibir las aguas 
bautismales del Partido Moderado, di-
ce ' 'La Discusión": 
"Por parte del señor Estrada Palma 
es el principio de una declaración ex-
plícita, que decidirá si habrá en Di-
ciembre elección ó reelección." 
Nosotros no lo creemos así, porque 
si de la decisión do Don Tomás depen-
diera su reelección, se podría decir 
que va al moderantismo en busca de la 
nueva Presidencia y no atraído por las 
doctrinas del mencionado partido, cosa 
casi imposible en una persona de la 
capacidad y experiencia del austero 
Jefe del Estado. 
Además, que si en las eléccio-
nes ha do dííddir el votof libre 
del pueblo, no bastará que el se-
ñor Estrada Palma haga ahora 
principios de declaraciones ex-
plícitas para que sea un hecho la 
reelección. 
Porque no hay que suponer de 
la austeridad del señor Estrada 
Palma, que haya adquirido la 
propiedad del sufragio. 
E l asegurar aquéllo y suponer 
esto es la mayor pedrada que pu-
do lanzársele al Presidente. 
Y del mejor amigo] 
E n nuestros comentarios de 
hace algunos días hubimos de 
hablar de la disidencia de los mo-
derados de las Villas, de Cama-
güe}^, de Matanzas y de Pinar del 
Río con sus cofrades de la Haba-
na, y nos contesta E l Repuhlicano 
Conservador, de Matanzas: 
¿Quién le ha contado al colega que 
somos disidentes? ¿De quién disenti-
mos? 
Mal puede calificársenos de disiden-
tes, cuando aún no hemos dicho con 
quién estamos. SomOS KSP-ECTantes 
En expectación de disidencia. 
Y si no al tiempo; aunque, co-
mo decía el verdadero ((Zaragoza-
no», Dios sobre iodt) 
Dice E l Comercio, de Cienfue-
gos: 
Nuestro criterio á este respecto es co-
nocido: en punto á obras públicas, opi-
namos que el Gobierno es quien debe 
concluirlas, estudiarlas, determinar su 
urgencia, presupuestarlas y llevar, des-
pués, el plan total al Parlamento, para 
que allí se discuta, voten y se concedan 
los créditos necesarios. De este modo 
el interés general queda mejor servido, 
que encomendando la tarea á la inicia-
tiva, naturalmente egoísta, en cierto 
modo, de los representantes del país, 
más atentos generalmente á servir á 
sus votantes ó á su propio interés polí-
tico que á los generales de la nación. 
Pero esto no quiere decir que, á fal-
ta de iniciativa y actividad por parte 
del Gobierno, no sea suplido por los 
representantes. 
Siempre á las elecciones han 
precedido planes de carreteras, 
que después que las elecciones 
pasan se olvidan, como se olvi-
dan en los amores consumados 
los oficios de la tercería. 
Para Noviembre verá el colega 
planes peregrinos, oficiando de 
terceros entre electores y candi-
datos. 
Copiamos: 
E l tan sentido como inesperado fe-
B a n c o N a c i o n a l 
Depositario del Gobierna, 
Capital autorizado $ 5 - O O O a O O O U- S. Cy. 
I d . suscrito..... „ 3 - 0 0 0 . 0 0 0 n „ 
Activo en la República de Cuba „ | 2 - 8 4 0 . 0 0 0 >; >> 
Sucursales: G A L I A N O 84, S A B A N A . 
MATANZAS, SAGÜA LA GRAND CARDEN'At5, 
CIENFUiíGOS, SANTÍAGO Di3 CUBA, ilAN/^ANIL^T 
Agentes especiales en todoi lo» pa Uui ojine.-jialí» la ii R3p oll^v Ja Jj3 w, y carra}p> i-
Balea en las principales oiudadeí da A usrioi, Earapi/al ilxoran) 3.*ia.ifc3. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarlas ai ootnarcio y al piolioi. 
Cuentas Corrientes, Cobros f>or cuenta ayen» 
Giro de Letras, Cartas lie Crédito, 
irugos p&r Cable, Ca¡ja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores, 
c43 1E 
Vd. será acaso el único que no conosca el 
SAPOS ANA. Pídalo á su boticario 6 perfu-
mista. 
< £ o t e r í a " 
C I G A R R O S S U P E R I O R E S 
Chiarde V. sus postales, toreros, para el certamen de 
Sinforiaiio Gonzalea, (S, en C ) 
A L E L U Y A S . 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r puro de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z : 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i t r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l pecho 
E s lo m e j o r c[ue se h a h e c h o . 
A l v ie io que tose fuer te 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e í a que su fre a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda . 
P r u é b e l o 7 v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
N o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N J O S E en l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce. 
E n H A B A N A c iento doce. 
llecimiento del malogrado compañero 
Angel Lüzón, pudo segar en ciernes, ó 
non nato - e l periódico Jíian Guataca, 
que en colaboración pensábamos redac-
tar con el inolvidable desaparecido, 
Valdespino y un servidor de ustedes. 
Hoy, un elemento nuevo, ha borrado 
con su Iniciativa incansable en el pe-
riodismo, la sombra de tristeza que la 
pérdida de Luzón había grabado en 
nuestra alma; por lo que J imi Guataca 
se publicará en breve; pues creemos 
que en nuestro erial político y literaaio 
hay mucho que guataquear y guata-
quear bient 
Sea bienvenido el cofrade, al 
que deseamos no se le melle la 
guataca, si por acaso da en pie-
dra. 
Porque el erial de la prensa no 
es de algodón cardado. 
POLITICA DE DOMS. 
Un saco vacío, no puede tenerse en 
pie, dijo Benjamín Frauklin. 
¡Asombrosa vitalidad la de esta len-
güeta do tierra americana, donde el 
saco de la riqueza pública parece ina-
gotable! 
Por curiosidad, que no por extrañe-
za, tomó nota de los proyectos de ley 
aprobados ó presentados en nuestrasCá-
maras en solas dos sesiones, las prime-
ras de la actual Legislatura. Y doli-
me de la injusticia con que se culpa al 
sefior Estrada Palma de lo caro de es-
te Gobierno, cuyo Tesoro debiera te-
ner holgadamente recursos, para que 
hubiera un trozo de carretera entre ca-
da dos caseríos, cómoda é higiénica 
casa-escuela en cada barrio rural, un 
cuartel para la Guardia en cada pue-
blo, y un asilo de mendigos en cada 
provincia. 
Kefresquemos en la memoria popu-
lar las cifras que caracterizan el des-
pilfarro. 
Primera sesión del Senado. Crédito 
de 6,000 pesos para atenciones diplo-
máticas. De la Cámara. Crédito de 
320,000 pesos para auxilios á losAyun-
tamientos. 
Segunda sesión. 35,000 pesos para 
déficit del Presidio. 30,000 pesos para 
trozos de carreteras de San Luis y San 
Juan. 10,000 para tuberías que lleven 
al poblado de Jamaica las aguas del 
acueducto de Guantánamo. 4,000 pesos 
para la viuda del general Laoret. 3,000 
pesos para una pobre anciana que fué 
amiga de Martí. 98,425 para obras pú-
blicas en Colón. 00,000 pars: repara-
ciones en Triscornia. Necesarios algu-
nos de esos créditos, injustos otros, 
crecidos todos, en solo dos sesiones los 
.Representantes del pueblo cubano pi-
den un gasto de 572,425 pesos, sobre 
las sumas á que asciende ya el Presu-
puesto de la Eepública. 
Suponiendo que el ansia de pedir y 
la manía de conceder no tengan tre-
guas, y no las han tenido desde que 
manejamos nuestros asuntos, y supo-
niendo que el Congreso solo celebre 
cien sesiones en el año, que vienen á 
ser poco más de ocho por mes, ten-
dríamos un aumento en los gastos de 
28.620,000 pesos sobro el montante de 
los gastos anuales. 
Veinte y ocho y veinte son oaarenta 
y ocho millones de pesos en moneda 
americana: unos 53 millones de pesos 
en oro español, que no soñaron nunca 
Santos Guzmán y Tejada de Valdose-
ra, no obstante los 12 millones de Ejér-
cito y Marina y los 33,333 pesos dia-
rios del Banco Colonial. 
L a fiebre del despilfarro parece ha-
ber llegado á su periodo álgido; el sa-
co de que hablaba Franklin, no podría 
resistir tan furiosas acometidas, y ven-
dría á tierra, aunque el azúcar llegara 
á ocho reales, y la inmigración repu-
siera todas las bajas que la guerra cau-
só en la población nativa. 
Diríase que se trata de hacer trizas, 
por aves de rapiña, un cadáver aban-
donado: creeríase uno asistir al reparto 
de un botín de guerra, realizado á su 
guisa por la soldadesca vencedora. 
Hoy es patriótico socorrer á la do-
liente familia de un noble general— 
Lacret—y auxiliar á la anciana negra 
que albergó en su casa al apóstol Mar-
tí; ayer fuéjusto amparar á la familia 
de un honrado general—il/í/T/ía—y re-
galar un terreno al pobre labriego que 
recogió el cadáver de Maceoj mañana 
será preciso acudir en auxilio de otros, 
porque yo sé que hay muchos jefes re-
volucionarios, nobles y dignos, ex-
puestos á caer en desgracia, y muchos 
héroes humildes que prestaron servi-
cios á la causa de la independencia. Y 
sería larga tarea la de lograr que no 
quedara en Cuba un heroísmo sin re-
compensa pecuniaria. 
Y conste que no me duele ello: la 
desgracia merece alivio siempre; la 
tristeza de los huérfanos de la Patria 
interesa á todos los corazones sanos; 
algo merecen el heroísmo y la fé de los 
buenos. Cito hechos nada más. 
Como hoy necesitamos 10.000 pesos 
para tuberías y 98.000 para obras en 
Colón, necesitamos ayer acueductos en 
Pinar del Río y Cuba, y necesitaremos 
mañana dragar puertos como el de 
Cárdenas, cegar lagunas en Guanajay, 
y realizar obras importantes en dis-
tintas regiones. 
Los intereses del Empréstito creado, 
y los del que se creará para completo 
del pago del Ejército, absorverán bue-
na parte de las rentas públicas. L a 
empleomanía, lejos de ser comprimi-
da, se extiende con todos los caracteres 
de una dolencia infecciosa. 
4A dónde llegaremos! A la banca-
rrota seguramente. 
Si fuera posible abrir una informa-
ción en que se prestaran á declarar ahi-
jados y padrinos; si algunos señores 
Senadores y Eepresentantes nos ofre-
cieran un índice de las cartas que han 
recibido durante el año último, en que 
se les pedía, por los correligionarios 
firmantes, destinos, ó recomendaciones 
para obtenerlos, créditos para gastos 
locales y contrata de servicios, el nú-
mero resultaría abrumador y el carác-
tor de las peticiones horripilante. 
Todos son á pedir gangas. Y como 
se trata de electores, recomendados 
por las Asambleas Primarias y tras de 
los cuales hay dos ó tres parientes ó 
amigos en cada barrio, fuerza es com-
placerles siempre que se pueda. 
Como no caben ya en los destinos 
creados, se crean nuevos. De aquí que 
muchos antes de presentarse un pro 
A P A R T A D O 668 * r > i f » t T E L E F O N O 6©2 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿ E N Q U E C O N O C M F D . S í 
D E R O 
patente @& legitimo? 
' V i l . ; : . ? .-
é i p l f t l M a i e s la * í 
CUERVO Y SOBRINOS 
süt £ o c » s l x £ i ^ > o j r ' f c A c a . o x* 9 o • 
Esta CRea ofrece al público en general un gran 
stiitido de brillantes suelfoi áo todos tamaño», 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
•desde i á 6 kilates, eortijae, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente forma mr.rquesa, de 
brillantes solos, 6 con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes s« puede desear. 
RICLA 31*, ALTOS. ESQ. A AGUIAR. 
v, 
GRANDES SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. 
0. Tales y 6ia. HABANA. 
C19 1 E 
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C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
S E G U N D A P A R T E 
Tetn novela, publicada por la Caaa Editorial 
de Waucti, se vendo en "La Moderna Po-
tía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—Venid,—hijo mío,—exclamó con 
efusión,—Blanca me autoriza para 
anunciaros que acepta aer vuestra mu-
jer. 
Lancé un grito íle alearía y sin repa-
rar eu los que se hallal)an en la sala, 
fui á arrojarme á los pies de la mu-
chacha. 
—¿De veras?- -dije,—¿de veras? ¿No 
es nu sueño?... ¿Vos touse^lís eu ser 
mía.... mía para siempre! 
—¿Creéis que puedo haceros feliz?— 
me preguntó Blanca dirigiéndome uua 
mirada velada por las lágrimas. 
—¿Si lo creo? Eu vuestras manos está 
mi destino; siu vos mi vida no tendrá 
objeto. , tíí 
—Quiera el cielo que vuestros senti-
mientos sean siempre loa mismos,— 
balbuceó la muchacha ofreeiéudonfe 
las manos, que yo cubrí de besos apa-
sionados. 
L a condesa Viviani me saltó al cue-
llo, llamándome hijo. 
Él duque se me acercó y me pareció 
que estaba pálido como un muerto. 
—Permitid,—dijo coa voz grave,— 
que yo como amigo íntimo del conde 
Viviani os dé mi más sincera felicita-
ción. Habéis adquirido un verdadero 
tesoro, sefior; sabedlo conservar.-
Quedé algo desconcertado con esas 
palabras, pero un instante después ya 
no pensaba en ellas. 
Sentado al lado de Blanca, escuchan-
do sus dulces palabras que me sonaban 
como una milslea en los oidos, yo me 
creía el más feliz de los hombres. 
Nuestro matrimonio anunciado con 
una especie de solemnidad, fué fyado 
para una época próxima, puesto que 
yo rogué á Blanca que apresurara 
cuanto antes el momento feliz. 
Blanca no estaba muy expansiva con-
migo, pero yo lo atribuía á su carác-
ter por naturaleza taciturno y melan-
cólicoj pero su sonrisa era tan dulce, 
su rostro tenía tal expresión de can-
dor, sus ojos irradiaban un esplendor 
tan suave, que yo estaba encantado, 
henchido de entusiasmo, absorto. 
E l día de mi matrimonio despuntó 
para mí sonriente, fastuoso. 
Medio París, se puede decir, fué in-
vitado á aquella boda que la condesa 
Viviani quiso que fuera suntuosa como 
la do una reina. 
Yo estaba orgulloso, viendo el mur-
mullo de admiración que la belleza de 
Blanca ponía en todas las bocas. 
Estaba algo pálida, pero su conmo-
vida mirada se detenía con atención 
en las muchas amigas que le sonreían. 
E l duque era uno de nuestros testi-
gos, por más que yo seguía sintiendo 
viva antipatía hacia él. 
Apenas unidos, Blanca y yo debía-
mos partir para Italia, que tanto de-
seaba ella volver á ver. 
Yo me alegraba de esta su preferen-
cia y no me parecía mal apartar á la 
joven esposa de aquel ambiente pari -
sién que me parecía hecho á propósito 
para corromper el corazón y el cerebro 
de las mujeres. 
Uua hora antes de nuestra partida, 
mientras yo atravesaba una galería pa-
ra substraerme á los obsequios y á las 
felicitaciones de los invitados y reunir-
me á mi Blanca que mo esperaba, fui 
sorprendido por ruido de sollozos que 
que partían de detrás do las plantas 
tropicales que llenaban la galería. 
Iba á retirarme cuando una voz me 
hirió, hizo'estremecer todos mis miem-
bros. 
Era la voz de mi mujer. 
No pude oir más que una frase: 
-r-^jMorlró antes... os lo juro!'7 
L a Sangre me afluvó á la cabeza, y 
de un salto estuve allí. 
Mi mujer al verme no se conmovió; 
pero la condesa Viviani y el duque 
que estaban con ella lanzaron un grito. 
Me avergoncó de mis sospechas al 
ver á Blanca en loa brazos de su ma-
dre. 
Pero .encontré extraño que él estu-
viese arrodillado á los piés de mi mu-
jer, por más que á mí vista se puso en 
pie como movido por un resorte. 
Pedí perdón por la molestia ocasio-
nada y me disponía á retirarme, pero 
Blanca me cogió la mano y con voz 
dulce: 
—Espera, León; no estás de más.. . 
al contrario, me eyudarás á convencer 
á mi madre que no quería dejarme 
partir y hasta ha impulsado al señor 
duque á pedírmelo de rodillas. 
Completamente tranquilizado, dije 
que Blanca y yo deseábamos volver á 
Italia, pero que nuestra ausencia no 
sería muy larga. 
L a condesa pareció convencerse y 
cesó de llorar. 
Más tarde, criando nos encontrába-
mos Blanca y yo solos en el coche de 
viaje, le preguntó abrazándola, el sig-
nificado de aquellas palabras que yo 
había oido. 
—¡Moriré antes... os Jo j u ro ! 
Me pareció como si todo el cuerpo 
de Blanca se estremeciese, mientras con 
voz un poco trémula respondía. 
- Como mi madre mo preguntaba 
que sí se prolongaba nuestra estancia 
en Italia, te dejaría para volver á 
Francia, con ella, lo dije francamente 
que moriría antes que abandonarte. 
Me conmovió tanto esta explicación, 
que 1c cerró la boca con un beso. 
No te describo la felicidad de nues-
tros primeros años de matrimonio. 
Blanca no era una niña: cuando se 
casó conmigo tenía veinticinco años; 
pero era tal la frescura de su frente, 
que á los treinta años nadie le hubiera 
echado más de veinte. 
. Un día recibimos de Francia la no-
ticia de que el conde Viviani había su-
frido un ataque de apoplejía. 
Blanca, aunque sufriendo por el em-
barazo, quiso ponerse en viaje. 
E n París eucoutramos al conde mo-
ribundo. Pero al lado do su cama, en 
vez de estar la condesa Viviani, no es-
taba más que el duque Morton. 
Blanca preguntó en seguida por su 
madre. E l moribundo parecióbirla, y 
reuniendo las pocas fuerzas que le que-
daban, pidió hablar á solas con la hija. 
Yo y el duque nos retiramos. Notó 
entonces que había envejecido la me-
nos en diez años; un profundo surco le 
atravesaba la frente, la boca estaba en-
crespada por una sonrisa nerviosa, vio-
lenta. 
Le preguntó por la condesa y rae res-
pondió casi bruscamente que no sabía 
donde se encontraba en aquel momen-
to. Pero se informó en seguida acerca 
del estado de Blanca, hablando de mi 
mujer con un entusiasmo que acabó por 
contrariarle. 
Debo anotar aquí que cada vez que 
Blanca recibía una carta de casa, esta-
ba segura de encontrar una línea que 
decía: 
" E l duque habla continuamente de 
tí; querría volver á verte: te manda 
sus más afectuosos saludos." 
Tanto que yo acabe por prohibir á 
Blanca devolver aquellos saludos, y el 
solo oir hablar del duque mo hacía da-
ño. 
Pues mientras yo rae hallaba á dis-
gusto con él, la puerta de la habitación 
se abrió y Blanca compareció en el 
umbral, pálida, con los ojos hinchado 
por el llanto, y sin mirarme siquiera, 
ee dirigió al duque y lo preguntó viva-
mente: 
—¿Tenéis el carruaje abajo? 
—Sí. 
— Pues rao lo concederéis por un 
cuarto de hora; ;tengo que salir. 
Me acerqué á ella. 
—Te acorañañaré —le dije. 
— E s imposible, León; se trata de 
una cosa que importa sólo á mi pa-
dre No me mires así, yo debo salir 
sola lo deseo. 
Por más que le rogué, fué inexo-
rable. 
Se rae «ocapó de los brazos y desa-
pareció. 
D I A R I O D E IJA M A R I N A — E d i í l é n de la m a ñ m — E n e r o 21 de 1905 
Tecto de ley or^inizando nuevos cen-
tros burocráticos, auxiliando á tal 6 
tual Ayuntamiento, estableciendo este 
6 aquel servicio, tau necesario como las 
inspecciones de Faros, Montes y Mi-
nas y tan trascendental como las Ins-
pecciones Provinciales de Sanidad, ya 
Be sabe en la localidad favorecida que 
será presentado, y los abijados pueden 
ir tomando al crédito, á cuenta del 
nuevo destino. , , 
f Vienen luego las súplicas, las visi-
tas de los aspirantes á cada uno de los 
legisladores, las transacciones entre 
nao y otro partido, los acomodamien-
tos para que la mayoría apruebe un 
proyecto que favorece á los liberales y 
la minoría no obstruccione otro que 
beneficia á los moderados y ¡ancha es 
Castilla! 
Cuando el ex volnntario apoya la 
concesión de un crédito á la familia del 
patriota revolucionario, el separatis-
ta apoya la concesión de otro para her-
mosear el pueblo donde tiene sus pro-
piedades. Aspiramos todos, conserva-
dores y nacionales, á ir viviendo mien-
tras haya recursos en el saco. Cuando 
las exacciones agoten lamina, ahí está 
el problema que, tardíamente, alarma 
á E l Mberal, de Santiago de Cuba: la 
extranjerización de la tierra. 
E l artículo 33 de la Constitución hai-
tiana, dice el colega, prohibe á los ex-
tranjeros adquirir propiedades en la 
Kepóblica. 
E n Cuba no existe tal prohibición, 
que es signo de atraso, como tampoco 
rexistía en las islas Sandwich, durante 
el reniado de la índigenera Lílíou-
kalawí 
Para entonces, para cuando las fuer-
zas contributivas del país, con ser 
grandes, no basten á cubrir los despil-
farres, los inmuebles habrán pasado, 
en su casi totalidad, á manos de indi-
viduos que no están obligados á natu-
iralizarse, y que tienen cónsules que 
saben protejer los intereses de su na-
ción. 
L a usura extranjera que ya acaparó 
las gangas del primer empréstito, ha-
brá acaparado las del segundo, hecho 
el alcantarillado de la Habana, hundi-
do en la prensa de su codicia, la vida 
de los municipios. 
Y no faltará un incidente como el de 
la Compañía Minera de Venezuela, pa-
ra servir de pretexto á actos de ante-
mano admitidos y sancionados, uega-
torios del principio de soberanía y 
mortíferos para los ideales de la inde-
pendencia y de la raza. 
E l descreimiento y la ambición son 
los dos polos sobre que gira la política 
cubana. No podemos, pues, pedir á 
bus directores fé y previsión, desinterés 
y fortaleza, ni á la masa rural, al gru-
TOCO POR 24 
HORAS SEGUIDAS 
En una ciudad no muy lejos de Nueva 
York, tuvo lugar el otro día una exhi 
bición de resistencia verdaderamente 
notable, llevada á cabo por un famoso 
pianista llamado Waterbury. Instalado 
en el aparador de una tienda de música, 
y en presencia de unos mil espectadores 
adentro y fuera de la tienda, el sefior 
Waterbury que es el campeón de los 
pianistas por lo que sea resistencia, dió 
fin á un concierto después de 24 horas 
seguidas ó consecutivas de tocar, sin 
pausa ni descanso, y sin haber tomado 
alimento alguno. Al terminar, entre 
nutridos aplausos del público, el señor 
"Waterbury que estaba temblando de 
VkIos los nervios de su cuerpo y con las 
manos y dedos inflamados, dijo que le 
tomaría una semana entera de descauso 
completo para reponerse, pero que en-
tonces estaría en condiciones de repetir 
aquella singular hazaíia, pues desde el 
iupb de Septiembre del año pasado ha 
eStodO dando estas exhibiciones en dife-
rentes ciudades una vez por semaua. 
.Esas proezas demuestran varias co-
sas, pero ciertamente son prueba de que 
el Sr. Waterbury tiene nervios de hie-
rro, el origen de toda la resistencia hu-
mana. Qué dirán de eso las personas 
que se causan al poco esfuerzo, y pare-
cen tener nervios de gallina, como si 
dijéramors! Fuerza nerviesi significa 
fuerza viil; la b abilidad de acometer 
y desempeñar trabajos de responsabili-
dad; y en todo caso la vitalidad indis-
pensable para ganarse el sustento y 
aguantar con sangre fría y tranquilidad 
física y mental, las tribulaciones de la 
vida que todos estamos llamados á ex-
perimentar. Está decaída la fuerza ner-
viosa! Las Pildoras Rosadas del doctor 
"WiHiams son el auxiliar más poderoso 
Jel ser débil, y á ellas debe acudirse 
para ganarse la vitalidad, robustez y 
resistencia que hacen la vida risueña, 
á pesar de los pesares. 
Una pequeña prueba la ofrece el jo-
ven Aurelio Collazo Hernández, prac-
ticante de la Farmacia de La Purísima 
en Alquízar, (Habana), Cuba, en el 
siguiente extracto: 
''Estaba agobiado de una debilidad 
nerviosa, dolores de cabeza y espalda ó 
irritaciones en varias partes del cuerpo. 
Estaba pálido y tenía indigestión ner-
viosa, el cuerpo pesado y sufría de tos 
seca. Mi estado era en realidad deca-
dente y apenas podía resistir los más 
leves trabajos. 
"Cansado de tomar medicinas que no 
me aprovechaban, y cuando creía que 
no tendría cura, un cliente de la botica 
me instó á que hiciera uso de las Píl 
doras Rosadas del Dr. Williams. Con-
fieso que al principio no las tenía fe, 
pero empecé con ellas y al tercer pomo 
me encontré muy mejorado, y con un 
poco más de tiempo que llevó con ellai 
me siento perfectamente bien y recupe-
radas grandemente las fuerzas y calma-
da la irritación nerviosa. 
''Quiero hacer constar que me auxi-
Jió bastante á mi restablecimiento, los 
Ibondadosos consejos que solicité y ob-
tuve gratuitamente del Departamento 
Médico del Dr. Williams Medicine Co., 
y agradecido por lo cual firmo la pre-
sente nombrando como testigo á mi jefe 
•1 Sr. Juan Márquez." 
(Filmado) 
Aracf.lio Collazo Hernández. 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del doctor 
"Williams. No se acepten Sustitutos. 
po anónimo de los electores de barrio, 
otra cosa que codiciosas exigencias y 
prácticas misérrimas. 
No es cuestión de salvar la persona-
lidad patria, sino de vivir al día, 
mientras el saco se tenga en pie. 
J . N. Aramburu. 
~ E L TIEMPO 
(Por Telégrafo) 
Santa Clava, 20 de Enero 
á las 12.11 p. m. 
A l D ia r io de l a Marina. 
Habana. 
L a temperatura volverá A descen-
der rápidamente desde esta tarde y 
probablemente será iría inafiana y 
pasado. 
tTover, 
RUSIA T I L JAPON 
E L G E N E B A L N O D G I 
Una correspondencia d e l Extremo 
Oriente, dirigida á un periódico do Pa-
rís, da los siguientes pormenores bio-
gráficos del general Nodgi, ol vencedor 
de Puerto Arturo: 
"Pequefío, de insignificante aparien-
cia, casi giempre vestido con un uni-
forme azul marino, sin medallas ni ga-
lones, pero llevando en las bocamangas 
y el cuello las tres estrellas de oro del 
general de división, el general barón 
Mareseke Nodgi mantiene siempre la 
seriedad en el rostro. Alta y prolonga-
da la frente, vivos y penetrantes los 
ojos, denota su fisonomía inalterable la 
inteligencia, la decisión y la energía. 
Toda la vida la ha pasado en los cam-
pos. E n Septiembre de 1871 era co-
mandante; en 1875 combatió la rebe-
lión de Aisuki como teniente coronel, á 
la cabeza del 149 regimiento. Dos aflos 
más tarde (1877) tomó parte en la re-
presión de la revolución de Sateuwa, 
durante la cual recibió dos heridas. E n 
1880 fué nombrado coronel; en 1883, 
jefe de la brigada de Tokio; en 1885, 
mayor general, confíándosele el mando 
de la 11* brigada. A l afío siguiente se 
le encargó de una misión en Europa, 
donde estudió la organización de los 
ejércitos francés y alemán. 
De vuelta al Japón, mandó sucesiva-
mente la 2* 5? y 1? brigada, con mu-
chas interrupciones de servicios, oca-
sionadas por un carácter imposible y 
una franqueza sin igual. 
Reputado por su capacidad, ésta le 
devolvía siempre el favor perdido y con 
él el mando militar. En 1894, durante 
la guerra contra China, mandó la bri-
gada de vanguardia—primer regimien-
to de infantería, dos baterías de mon-
taña y media compañía de ingenieros, 
—del ejército que debía operar en Puer-
to Arturo, á cuyo asalto concurrió el 21 
de Noviembre. En Diciembre, mandó 
la columna que marchó sobre Poarlan-
tien y Kaiping: peleó en Kaiping el 10 
de Enero, en Tan Wau San el 21 de 
Febrero y en Zukon el 6 de Marzo. A l 
mes siguiente fué promovido' á teniente 
general y se le dió el mando de la 2^ 
división, y al terminar la guerra fie le 
concedió el título de barón. 
E n Septiembre de 1895 marchó á 
Formosa con objeto de asegurar la pa-
cificación de la isla, de la que fué nom-
brado gobernador y en la que permane-
ció tres años. Al cabo de ellos, fué lla-
mado para mandar la l l*divis ión. 
En Mayo de 1904 fué nombrado co-
mandante en jefe del tercer ejército de 
operaciones. Todo el mundo compren-
dió en el Japón que este ejército estaba 
destinado al sitio de Puerto Arturo. 
Apenas investido del mando por el Mi-
kado, un telegrama le anunciaba que 
su hijo había encontrado la muerto en 
el campo de batalla de Nanchem. 
—Me enorgullece—dijo—saber que 
mi hijo ha muerto como un valiente. 
Es el mayor honor que podía hacer á 
nuestro nombre. 
De igual modo la mujer del general 
PORCELANAS. 
Acaban de llegar nuevas remesa1» de 
.jarrones, columnas, centros^ cuadros, 
tarjeteros y mil (aprichosas figuras pa-
ra adornos en gem ral, Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista haee fé. Vengan y se convence-
áu. Entrada libre. 
J . Borboüa. 
COKPOSTELA NÜMS. 52 AL 58. 
C 60 i E 
Otera rnzuzumi, herido de muerte en 
el asalto de Wei Hai Wei, en 1905, 
contestó al telegrama que le participa-
ba la infausta nueva: 
—No me apena nada. Un soldado de-
be siempre esperar la muerte frente al 
enemigo. Nosotros no tenemos bastan-
tes excusas ni pesares que ofrecer á 
S. M. porque haya sido llevado dema-
siado pronto, si ha podido ser útil á su 
patria. 
E l general Nodgi tenía otro de sus 
hijos en el ejército que sitiaba á Puerto 
Arturo. 
No es este el momento de saber si su 
manera de dirigir las operaciones del 
sitio se halla exenta de toda censura. 
Más tarde vendrá, cuando se estudie 
por capacidades militares ese asunto. 
E l mismo parece haber reconocido sus 
errores. Creyó que la fortaleza podía 
ser tomada por un asalto brusco, y lo 
intentó, poniéndose á la cabeza de sus 
fuerzas. De ahí, sus espantosos errores 
y esas hecatombes que se sucedieran 
hasta Septiembre, sin más resultado que 
el de producir el horror en todas las 
conciencias. A l fin, el sentimiento de su 
error le demostró que no lograría más 
que sacrificar vidas sin provecho, y en 
Octubre, abandonando la primitiva tác-
tica, comenzó las operaciones metódi-
cas, procediendo por los medios racio-
nales: caminos, paralelas, trabajos de 
zapa, etc., etc. Eesultado: disminución 
de pérdidas de hombres; progresos rea-
les en el ejército sitiador. 
Soldado de corazón, pudo ser, como 
los antiguos Samouris, dibujante ó lite-
rato. Dibuja de una manera notable, y 
una colección de sus canciones patrióti-
cas es muy popular en el Japón. Sobre 
la muerte de su hijo escribió hermosas 
estrofas que so cantan en dicho país: 
Luchando por la patria murió mi hijo : 
no le lloréis, que no le lloro yo. 
Remordimientos solo con las lágrimas, 
y no los siente el noble corazón. 
Luchando por la patria murió mi hijo. 
Eecientemente algunos periodistas in-
gleses y americanos, que habían segui-
do las operaciones del tercer ejército, 
reuniéronse en el cuartel general. Nod-
gi los miraba como la Esfinje debió 
contemplar á los Croks de la balada, 
con una lástima no exenta de cordiali-
dad. Y manifestó, en japonés—pa rque 
no conoce otro idioma,—que no podían 
circular por el campo, porque el perio-
dismo y la guerra son inconciliables. 
Y terminó bruscamente su entrevista 
con estas palabras: 
—Podéis retiraros lo más lejos posi-
ble. Si caéis enfermos, nuestros médi-
cos militares os dispensarán todos los 
cuidados necesarios; si resultáis heri-
dos, tenemos cirujanos de primer or-
den, muy hábiles. 
• 
La respuesta que dió al general Stoes-
sel, lamentando que los hospitales no 
estuviesen al abrigo de los proyectiles, 
demuestra que sabe ser cortés y delica-
do cuando se dirige á un adversario 
cuyo heroísmo admira. 
—Como sabéis, los proyectiles no lle-
gan siempre á donde se les envía, y más 
cuando encuentran una larga y valero-
sa resistencia, que desvía más y más la 
puntería de nuestros cañones. 
Tal es el hombre, rápidamente bos. 
quejado, que ha entrado en Puerto Ar-
turo, hollando sus humeantes escom-
bros.'' 
Del Boletín de la Estación Central 
meteorológica, climatológica y de cose-
chas correspondiente á la semana que 
terminó el 14 de Enero de 1905, toma-
mos lo que sigue: 
Lluvia.—El tiempo reinante en la se-
mana fué el natural de la estación, so-
plando vientos del N. en sus primeros 
días, S. á mediados de aquélla, y otra 
vez N. á su final, con las lluvias que 
generalmente ocurren al verificarse este 
cambio, las cuales fueron excesivas, 
El Tonicum Fisiológico de 
Boericke & Tafel es el mejor 
tónico y reconstituyente que 
hay hoy en uso. Es, en 
muchos casos, específico para 
las indigestiones. Estimula 
el apetito, ayud? á digerir los 
alimentos, abastece de alimen-
to á los nervios. De venta en 
todas las farmacias. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
— — 
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produciendo desbordamiento de los 
ríos, que causaron inundación de algu-
nos terrenos en el NB. de la provincia 
de Santiago de Cuba (Sagua de Táña-
me) el día 8, y lluvia que se califica de 
torrencial en Camagüey el 14, así como 
frecuencia de ellas, que originaron al-
giln exceso de humedad en el terreno, 
en Vuelta Abajo. Las ocurridas en el 
resto de la República fueron locales y 
de carácter moderado, habiendo luga 
res en que no cayó agua alguna en la 
semana, en la que la nublosidad fué 
muy variable, y alto el grado higromé-
trico en general, ocurriendo frecuentes 
y fuertes neblinas en diversos puntos, 
particularmente en la provincia de San-
ta Clara. E l agua recogida en el plu-
viómetro de esta Estación Central, fué 
8.8 mm. (6,35). 
Temperatura. =Como es consiguiente 
y propio de la estacióu, prevaleció baja, 
notándose algún ascenso en el termó-
metro hasta sentirse calor de día, en 
los que reinó viento del S. Las máxima 
y mínima medias de la semana en esta 
Estación Central, fueron 2407 ( 76°) y 
1902 (06°), respectivamente. 
Caña. — L a nueva «e halla en muy 
buenas condiciones y se desarrolla bien 
en todas partes, habiéndose hecho al-
gunas siembras en la provincia de Ma-
tanzas, en la que, lo mismo que en la 
de Pinar del Río, se sigue preparando 
terreno pura siembras de esta planta. 
Las lluvias de la semana no han causa-
do interrupción en los trabajos de la 
zafra, que adelanta activamente, con 
guarapo de buena graduación, si bien 
en algunos ingenios de la provincia de 
Santa Clara, en particular, se siente 
escasez de trabajadores, hasta el punto 
de que en Camajuaní sufre interrup-
ción la molienda por falta del número 
suficiente de cortadores de caña. E n 
dicho lugar se nota gran merma en el 
campo viejo; y en cuanto á la caña 
de primavera que quedó por cor-
tarse en la zafra pasada, si bien da 
bueu rendimiento en caña, su parte sa-
carina es escasa. En el S E . del Cama-
güey la graduación del guarapo es dis-
tinta, según la porción de campo á que 
pertenece la cafía. 
Taftaco.—La falta de lluvia perjudica 
grandemente á esta cosecha en toda la 
región del E . de la provincia de Santa 
Clara, hasta el punto de que, por la 
seca y los fuertes vientos reinantes, so 
halla en mal estado en Sancti Spíritus; 
y, en cambio, en el IÍE. de la de San-
tiago de Cuba (Sagua de Tánamo) su-
frió grandes pérdidas por el temporal 
de agua que ocasionó allí inundación 
en las vegas, el día 8; y en Vuelta 
Abajo sufre perjuicio, por exceso de 
humedad en el terreno, la parte que no 
í¿e ha cortado aún. L a recolectada ya 
en esa región ha dado excelente rendi-
miento en hojas de buena calidad. 
Frulos menores. -Se hallan en buenas 
condiciones beneficiados por el tiempo j 
reinante, y el resultado de su recolec-
ción es satisfactorio, verificándose algu-
na que otra nueva siembra; si bien, de 
lo expuesto, hay que exceptuar las zo-
nas del NW. y E . de la provincia de 
Santa Clara, en donde se hallan en mal 
estado por la seca, considerando casi 
perdida la cosecha del maíz de frío en 
el primero de estos dos puntos, por la 
falta de lluvia y temiendo que le suce-
da lo mismo, si no llueve en breve, en 
ei NE. de esa misma provincia. Esca 
sean las viandas, huevos y pollos en el 
S\V. de la de Matanzas; y en el N". de 
aquélla (CifuentesJ se espera una abun-
dante cosecha de frijoles, considerán-
dose asegurada también allí, la de maíz 
de frío. 
Informes diversos. —No hay más infor-
mes de enfermedades en el ganado de 
cerda que algunos casos de pintadilla 
que ocurren en el Término de la capital 
de Pinar del Río, en donde se le com-
bate con el suero correspondiente. En 
el vacuno reina aún en esa provincia y 
en el Término de Jagüey Grande de la 
de Matanzas, el carbunclo sintomático, 
en enyos puntos se emplea el suero 
anti-carbuncloso para combatirlo, con 
resultados muy favorables, y tanto en 
Sancti Spíritus como en el Camagüey 
sigue padeciendo de esa epidemia el 
ganado, particularmente los terneros 
que no se han vacunado. 
MERCADO MONETARIO 
EXPORTACIÓN 
Los Sres. N. Gelatsy Comp. exporta-
ron ayer para la Coruña, por el vapor es-
pafiol Alfonso X J T l , la cantidad de 75 
mil pesos en plata española. 
Movimiento Mar í t imo 
E L A L F O N S O X I I I 
Ayer tarde se hizo á la mar con direc-
ción á la Coruña y Santander el vapor 
correo español "Alfonso X I I I " , llevan-
do carga general, correspondencia y pa-
sajeros. 
E L M A R T I N I Q U B 
E l vapor americano "Martinique" que 
entró en puerto ayer procedente de Mia-
nol y Cayo Hueso, salió el mismo día 
para los puertos de su procedencia. 
E L M I G U E L G A L L A R T 
E l vapor español "Miguel Gallart", 
salió el lunes de Canarias para Puerto 
Rico y esta Isla. 
A s m VARIOS. 
EN PALACIO 
Acompañado del general señor don 
Alejandro Rodríguez, Jefe de la Guar-
dia Rural, estuvo ayer tarde en Pala-
cio á saludar y ofrecer sus respecto al 
sefior Presidente de la República el 
coronel señor Rojas, Jefe de las fuerzas 
del citado cuerpo en Matanzas. 
E l Senador señor Dolz, visitó ayer 
tarde al Jefe del Estado, con objeto de 
invitarle para la velada que se celebra-
rá esía noche en el "Ateneo". 
E l señor Estrada Palma prometió 
hacer todo lo posible para asistir. 
E l Fiscal del Supremo sefior Freiré 
Andrade, también estuvo ayer en Pa-
lacio á saludar al Jefe del Estado. 
DE GOBERNACIÓN" 
A l Director General de Comunica-
ciones transcribiendo para informe es-
crito del Centro General de Vacuna so-
licitando so considere como paquetes 
postales oficiales las cajitas en que se 
envían las vacunas á los Alcaldes Mu-
nicipales consignando en ellos los mem-
bretes de sobres oficiales. 
N O M A S 
OOLÜEES BE MÜEUS. 
LA 
O D O N T A L I N A 
Preparada seg6n fórau'a 
del 
DR. TABOADELA 
Una instrneción que la 
acompafia explica el mo-
do de usarla. 
Se e n c u e n t r a 
e n todas l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
1H513 26-30 
CUADROS 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero de Gonfiel, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
j . nBOLifl. m m m 52 si s?. 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
ConenitaB de 11 a 1 t de 3 a 5. 
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A l Presidente de la Junta Superior 
de Sanidad transcribiendo Decreto dic-
tado por el Presidente de la Repú-
blica, disponiendo continué el servicio 
Sanitario especial creado en la ciudad 
de Santiago de Cuba debido al aumen-
to de inmigrantes. 
A l mismo acompañándole copia del 
Decreto Presidencial N0 17 por el que 
se autoriza á la Junta Central de Be-
neficencia para el pago de $71-28 por 
atenciones del servicio con cargo á 
Imprevistos. 
A l Gobernador de la Habana trasla-
dándole escrito del Secretario de Esta-
do sobre petición que hizo al Ayunta-
miento de la Habana de los objetos que 
fueron del general Antonio Maceo y 
del capitán Francisco Gómez. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del Diario de l í Marina. 
Habana, Enero t¡0 de 1005, 
Ciudad. 
Muy señor mío: Mucho le agradece-
ré tenga la bondad de insertar en su 
importante diario la presente carta cu-
yo ebjeto es dar público testimonio de 
mi gratitud á la digna Dirección de lu 
Compañía de Seguros " E l Iris," por el 
celo, rapidez y acierto con que ha pro-
cedido al indemnizarme de las pérdi-
das sufridas en el incendio declarado 
el día 8 del actual en el depósito de mi 
almacén de muebles Estrella 29. • 
De usted atto. s. s. q. b. s. m. 
Dionisio liaisanchez. 
DOCUMENTOS 
Se ruega á la persona que haya en-
contrado unos documentos entre los que 
figura un título de patrón de cabotaje 
á favor de don Tomás Gómez, se sirva 
entregarlos en la redacción de este pe-
riódico. 
EJECUTOR DE JUSTICIA. 
E l señor Presidente dé la República 
por Decreto de ayer, ha nombrado mi-
nistro Ejecutor de Justicia, á Patricio 
López Abelleira. 
SECRETARIO 
Ha sido nombrado Secretario del 
Juzgado Municipal de Ceiba Mocha,D. 
Gregorio Pérez Kodríguez, quien ya ha 
tomado poseción de su caigo. 
BUENA ACCION 
Dice La Opinión, de Cárdenas, que 
en la noche del domingo llegó al Casi-
no Español de aquella ciudad proce-
dente de Matanzas, el Sr. Emilio Pede-
rico Wirdum, natural de Alemania y 
segundo Piloto de un barco que hace 
pocos días naufragó cerca de Matanzas. 
Ese alemán, al dirigirse á pie á la Ha-
bana desde Matanzas, equivocó el ca-
mino yendo á recalar á Cárdenas ham-
briento y casi desnudo. 
Los señores que esa noche se encon-
traban en el Casino Español á donde 
precisamente se dirigió el náufrago, le 
dieron de comer, y nuestros estimados 
amigos los señores Melitón Echevarrí , 
Eugenio López y Vicente González Tu< 
ya, iniciaron en el acto una suscrip 
ción, comprándole al infortunado ma 
riño ropa y zapatos y dándole lo sufi-
ciente para el viaje de traslado á la 
Habana. 
E l Sr. Wirdum embarcó el lúnes ( 
las once, para presentarse en la H a 
baña al Cónsul de su país. 
Nuestro aplauso á todos los que han 
realizado esa buena acción de auxilio á 
un desdichado náufrago. 
LIBROS NUEVOS 
llegados en el último vapor á la librerí; 
L a Moderna Poesía, Obispo 133 y 135. 
Guía del industrial, manual de Mecá-
nica aplicada para uso de los peritos me-
cánicos, directores de obras y fábricas, 
jefes de taller, maquinistas, constructores 
é industrias en general, por Mariano 
Maimd. 
Guía práctica del Diplomático Espa-
ñol, por Castro Casaleiz. 
Tratado elemental de Derecho Político, 
por Fernando Mellado. 
Tratado completo del naranjo, con un 
apéndice, sobre el limonero, cidro, bcr-
gamoto y limetero, por Bernardo üiner. 
EMILIO NI EN EN DEZ, 
Las Grasas son muy Necesarias 
para la buena nutrición del cuerpo humano. Cuando las criaturas 
no reciben con la leche toda la grasa suficiente para su perfecta 
nutrición, se vuelven anémicas, delgadas y nerviosas, con frecuencia 
se acatarran y están muy expuestas á ser atacadas por la 
escrófula y la tisis. 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de soda es 
el alimento favorito de tales niüos. Tan pronto como los niños 
empiezan á tomar esta Emulsión se notan los saludables efectos j 
de delgados y anémicos se vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y crecimiento es fácil, natural y saludable.— Para las cria-
turas de pecho, diez 6 quince gotas de Emulsión de Scott 
mezcladas con la leche tres ó cuatro veces al día, producen un 
resultado que á todos maravilla. ^ 
E l Sr. Gaspar Menendez, de la Habana, Cuba, escribe: 
" Mi hijo Emilio, á consecuencia do su naturaleza débil y raquítica, 
fue atacado do una bronquitis aguda que puso su vida en grave riesgo. 
Después do haberlo administrado un sinnúmero de medicamentos y 
cuando toda esperanza de salvarlo estaba perdida, el Dr. Rensolí le 
recetó la Emulsión de Scott Legít ima y 4 los ocho días del tratamiento 
el niño empozo á mejorar de una manera asombrosa. 
En la actualidad tiene 16 meses de edad. La cebado 
todas sus muelas y dientes sin la menor novedad, está 
gordo y colorado y goza de perfecta salud." 
Precaución Necesaria— No se confunda la Emul-
sión de Scott con otros proparados que se ofrecen como 
similares. La Emulsión de Scott es la única emulsión 
verdadera, la única que no se separa, no se enrancia, 
ni [quema la boca, ni fermenta en el estómago. 
Ninguna es legítima sin la marca del "Hombre con el 
pescado á cuestas." 
SCOTT & BOWHE, Qnímicos, »EW YORK. 
s. m 




Sres. D . Manuel B l a n c o , — C á r d e n a s — 
J). Angel Barros, D. P l á c i d o Lngr ís , 
D . J o s ó C . Chañé, D . Secundino G. Vá-
rela, D. Josó Abeleira, D. Alfredo Nan 
de Al lar iz , D . J . R Somoza ( M a r q u é s 
de Barreiros) , Ldo. Josó López Pérez , 
Ldo. Francisco Ferreiro, D . V . Pedro-
so, D. Josó Carballido, D . Josó Mafián, 
y d e m á s í inuantes , D . J u a n B . Abla-
nedo y D . N i c o l á s N é c i g a Rey. 
Habana. 
Muy seííores míos y distinguidos com-
patriotas: Antes de / a l a r con ustedes, 
hablaré unas líneas con el señor Director 
del Diario de l a Marina. Cuando 
entre dos personas ó entre una colecti-
Tidad y un individuo—el hecho de 
autos— hay un rozamiento, y tras del 
rozamiento sobreviene la ofensa, las 
buenas práct icas sociales exigen que las 
explicaciones sean dadas en correcta 
forma y en el mismo sitio en que se re-
c ib ió la ofensa. Incorporadas actual-
mente al Derecho de sociedad, Cód igo 
de la cortesía, estas práct icas han de 
cumplirse más rigorosamente desde el 
momento en que solucionan cuestiones 
originadas por sentimientos de grati-
tud, por deudas que el car iño suscribe. 
Una , y muy grande, contraje yo con 
loa señores cuyos nombres van á cimero 
de esta Oró nica. D. N ico lás Rivero d ió 
fe, como buen notario, de la autentici-
dad del pagaré protocolizado en la 
colección del Diario de l a Marina; 
a y ú d e m e ahora á cancelar aquel docu-
mento, previa la entrega y publ icac ión 
de ésto, que no representa, ¡harto lo 
sé!, todo el valor del capital recibido, 
sino una parte, la más insignificante; 
pero a l lá en el corazón guardo yo los 
fondos secretos. Con ellos, garant ía 
firmísima do mi solvencia, p a g a r é . . . . 
Seguro, pnes, de que el bondadoso y 
notable autor de Rkcukrdo.s de Via-
j f ,—para mí, lo es de Viaje sin recuer-
dos, porque los de Correos (suplo lec-
tores), donde también hay aficionados 
ú la buena literatura, devoraron el l i -
bro— no me niega su ayuda, entro en 
\ iateria. 
Filiemos-nos, vieus seilores. . ' . . ^ t ü fra-
no es dicción bárbara; va dirigida á 
los gallegos á manerá de saludo fami-
liar, lacónico y rápido, aunque lleno 
de s i m p a t í a y cariño; porque les saludo 
en calidad de hermanos como sa ludar ía 
á mis astures, lacónico porque la am-
pulosidad se aviene mal con la verdad, 
y rápido porque necesito sincerarme 
de un pecado, aparente, de descortes ía : 
el de mi silencio. Hoy, 20 de Diciem-
bre, precisamente á las cinco de la tar-
de, hace dos meses que llegaron á Vigo 
los números del Diario que publicaban 
las Carlas abiertas dirigidas á mi nom-
bre y suscriptas por gallegos y asturia-
nos residentes en Cuba; y ese mismo 
día, el 20 de Octubre, á las 9 y 25 de 
la mañana, eu el tren expreso^ salía yo 
para Madrid . . . L leváronme á la Corte 
un asunto que por razones de imborra-
ble alecto me tocaba muy de cerca, y 
el deseo, la imperiosa necesidad de con-
sultar mi padecimiento nervioso capaz 
de aniquilar á un león. Amigos y co-
terráneos, en cuya amistad confiaba yo 
ciegamente, pusieron el asunto en tela 
de juicio, y lo resolvieron en forma tal 
que aun perdura en mí el disgusto; y 
cuanto á mi enfermedad, el galeno con-
sultado p ú s o m e en trance de muerte ó 
poco menos. Debiera yo, para consejo 
de enfermos crédulos y escarmiento de 
charlatanes con t í tulo académico , ano-
tar aquí el nombre de aquel m é d i c o 
cé lebre entre el protomedicato madri-
leño. Pero estamos en el siglo de las 
irresponsabilidades: un récipe es pase 
de franca circulación para la región de 
las sombras, y que haya un récipe más , 
es decir, un vivo menos, ¿qué importa 
á la ciencia médica? . . . 
U n mes v iv í , m^jor dicho, m a l v i v í 
en el infierno madr i l eño; el 19 de No-
viembre di con mis dolores y mis des-
ilusiones en Vigo, de donde no deb í 
salir. L a depres ión moral y el cansan-
cio físico, amén de haberse recrudecido 
y agravado mi enfermedad, llegaron á 
dominarme tan en absoluto, crearon un 
estado de á n i m o tan nostá lg ico , tedioso 
y d e ' m i s a n t r o p í a , que me asusté. Mi 
voluntad, lo más saliente de mi com-
p l e x i ó n espiritual, estaba atrofiada; 
L o s males de los r í ñ o n e s son pe l i í f ro-
sos si .se a b a n d o n a n . — E s t a d a hi m i -
r a de los primeros s í n t o m a s . 
L a s consecuencias de mal de los ríño-
nes son con frecuencia fatales debido á 
que el paeiente se descuida cuando la en-
fermedad está en su incipiencia. V i g í -
lense los primeros s íntomas. E l dolor de 
espalda, el demasiado orinar, un cons-
tante estado de languidez, son indicios de 
enfermedad de los ríñones. No aguarde 
ustedí S i adolece usted de alguno de es-
tos s ín tomas comience á usar las Pildo-
ras de Foster para los ríñones sin pérdi-
da de tiempo. Este gran remedio ha cu-
rado casos crónicos aquí mismo en esta 
localidad. Aquí está un testimonio que 
lo comprueba: 
L a señora María Catalá del número 
68, calle Habana, (Habana) hace con fe-
cha 30 de Marzo últ imo lu siguiente de-
claración: "Hacían tres años que venía 
padeciendo de enfermedad de los ríñones 
y dolor de cintura, siendo éste de tal se-
veridad que no me dejaba dormir de no-
che. Había experimentado un sin núme-
ro de medicinas sin que me trajesen ali-
vio alguno. A l ver en loa periódicos el 
anuncio de las P I L D O R A S D E F O S -
T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S , determiné 
probarlas con el feliz resultado de que 
con un tan sólo pomo he sentido muy 
notable alivio. Me siento hoy en mejor 
condición de la que me había sentido en 
los úl t imos tres años que he venido su-
friendo de esos dolores y padecimientos 
de los riñones. E l dolor en la espalda ha 
desaparecido por completo y si volviese 
ya sabría yo combatirlo. Reconociendo 
el mucho bien que me han hecho estas 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S 
R I Ñ O N E S , no he vacilado en recomen-
darlas á varias amigas que son víct imas 
de dolencias análogas á las que yo su-
fría". 
Nota: Enviaremos una muestra gratis, 
franco de porte, á quien nos escriba soli-
l i tándbla . 
De venta en todas las boticas. 
Foster McC'lellan C?, Búffalo, N . Y . , 
X» U . de América . 
era una facultad totalmente inút i l ; no 
funcionaba. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo es-
cribir? Algunos d ías de descanso, el 
cuidado y el c a r i ñ o de mis familiares, 
la noción de mis deberes y la defensa 
del garbanzo realizaron el milagro de 
mi re surrecc ión . . . 
Resurrecc ión! . . . ¿No hay entre uste-
des a lgún resucitado, que haya padeci-
do como he padecido yo la inconscien-
cia del no ser, la interinidad morbosa 
del v iv ir sin vida, cuando la concien-
cia yace en la atonía , la voluntad en la 
impotencia, la memoria en el marasmo 
y la inteligencia en la infecundidad? 
E n tal estado, las ideas carecen de vi-
gor, los recuerdos huyen, los impulsos 
no existen y los afectos so extinguen; 
la noción de la vida se reduce á las ten-
dencias vegetativas, ¡puramente anima-
les, porque el e sp ír i tu duerme con ese 
sueño ca ta lépt i co y enfermizo del l u -
chador que rendido, cae para no levan-
tarse j a m á s . Repito la pregunta:— 
¿Hay entre ustedes a lgún resucitado? 
¡ Y o le.creo! Pues me atengo á su testi-
monio que me será favorable para la 
plena justif icación de mi sileucio, en el 
cual no hubo, como ustedes ven, des-
cortesía, ni olvido, ni pereza. 
¡Cuántos elogios y cuánto cariño han 
puesto ustedes en las cartas abiertas y 
en los art ícu los publicados en estas co-
lumnas con motivo de mis pobres tra-
bajos acerca de Gal ic ia! No sé, no sé 
c ó m o expresar á ustedes mi gratitud; 
no acierto á exteriorizar, por escrito, la 
impres ión de alegría que he experi-
mentado leyendo sus frases de encomio 
y sus juicios benévolos . H e sentido, 
¿por qué no decirlo? placer v i v í s i m o al 
aspirar el aroma de las flores que uste-
des han sembrado en el camino de mi 
vida de escritor nov ís imo, do catecú-
meno rec ién llegado al templo de la l i -
teratura, en cuya misteriosa liturgia 
quisiera iniciarme; y he sentido satis-/ 
facción indecible al notar que ustedes 
reconocen c ó m o mi trabajo es imparcial 
y sincero, y c ó m o está inspirado en la 
verdad y la justicia. Si como manifes-
tac ión de mi gratitud por sus elogios y 
de a legr ía por su benevolencia les bas-
ta á ustedes con que les tienda mis bra-
zos, tendidos quedan... para ahora y 
para siempre. ¿A q u é desvirtuar con 
fraseología cortesana, i n s í p i d a y fr ivo-
la la pureza de un afecto que nace á la 
vida sin pecado original, afecto en el 
cual va envuelto de parte de ustedes 
algo del amor entrañable que su Gal i -
cia les inspira, y de parte m í a la segu-
ridad del deber cumplido con l ibérr ima 
espontaneidad por dictados de la con-
ciencia? 
Forzosamente he de hablar de mí, y 
el Yo que en la pluma de un escritor 
merece, el calificativo de satánico, en 
boca de un orador, de un mercader ó 
de un zapatero es cosa natural y co-
rriente no expuesta á vapuleos. Todos 
pueden ensalzar sus obras, ejercer de 
Barnuns de sus labores, abusar de las 
frases h iperból icas , del reclamo y del 
autobombo en pro de sus trabajos, to-
dos menos el escritor, obligado por ran-
cias preocupaciones á despreciar los 
frutos de su ingenio,—cuando hay in-
g e n i o — á obscurecer el mér i to de sus li-
bros y á disminuir el valor de sus 
idas, convirtiendo en mons parturiens 
lo que en su fuero í n t i m o es obrá per-
fecta ó poco menos. E l literato resulta 
de peor condic ión que el méd ico á pa-
los; os un parricida á outrance. Los 
zapateros y los sastres no hablan mal 
de sus zapatos y sus vestidos. ¿Por 
qué los que emborronamos cuartillas 
hemos de jugar á la baja del papel que 
echamos á la plaza? ¿Porque así lo dis-
ponen la costumbre y la rutina? L a 
costumbre indica la repet ic ión de actos 
mecánicos , distintivo de la animalidad 
en las especies inferiores, y la rutina f s 
la exacervac ión , el superlativo de la 
costumbre. L a lógica está, pues, r e -
ñ ida con la costumbre y la rutina; sea-
mos lógicos . 
Y o quiero serlo rompiendo con la cos-
tumbre y a le jándome de la rutina, no 
para entonar alabanzas á mi obra, sino 
para respetar las alabanzas que ustedes 
lian entonado. No sé si mi trabajo Ga-
licia las merece; lo que sí sé es que me 
han sabido á mieles, ¿En virtud de q u é 
y por respeto á quién he de poner yo 
acíbar donde ustedes han puesto miel? 
Ustedes han colocado bandera en la 
cuba de mi vino, y ¿he de ser yo tan 
es túp ido que me enoje de verla ondear 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
En Uso por más de Treinta Años 
H e v a la 
f i rma de 
M I M B R E S . 
Mil formas y mil estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita íl la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
ante, y de sil lón desde $2.50. 
H a y verdaderos caprichos en mece 
dores. 
J . B O R B O L L A . 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C60 JE 
• M I A í PERFDMÍ 
RON CREOSOTADO 
del 
Preiiaraio íor J. Sarrá. 
Cura rcdicalmente loa catarros y en genera) 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grlppe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
270 alt 13-5 E 
PARA DIGESTIONES 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
28-1 B 
gallarda y atrevida? iy he de ser tan 
necio qoe mande arriarla? L a notorie-
dad me ha molestado siempre; y yo es-
toy seguro de que no saldré en su bus-
ca ni á su encuentro, porque mis con-
diciones, h á b i t o s y aficiones no me em-
pujan, no, por esos caminos; soy re-
fractario á la ostentac ión y al bullicio; 
pero en casos como este lo correcto y lo 
digno, lo realmente sincero, es rechazar 
esa falsa modestia impuesta por el te-
mor al qué dirán, y escribir lisa y lla-
namente. 
Señores , acepto sus parabienes, aun-
que no aspiraba á recibirlos. Cuando 
escribí la serie de art ículos acerca de 
Galicia, h a b l é ex-abundantia cordis; el 
corazón se u n i ó a l cerebro, y ú és te l a 
pluma. Acertados ó erróneos, mis j u i -
cios son m í o s ; nada deben á nadie. No 
consultó libros, ni es tadís t icas , ni opi-
niones ajenas. Redactados en la aldea, 
en el monte, en tanto a tend ía yo á la 
curación de la neurastenia que padez-
co, van ayunos de erudic ión. 
¡ A h ! Pero en frente de mí estaban la 
tierra gallega y la gente gallega. E n la 
Fauna y F l o r a t o m é directa y personal-
mente mis informaciones; do mis re-
cuerdos de estudiante entresaqué los 
datos h i s tór icos ; de la cultura adquiri-
da en estudios posteriores, obtuve las 
ideas generales; de seis años de vida en 
Galic ia recogí observaciones de las cos-
tumbres; y de mis viajes por esta tie-
rra conservo las impresiones y sensa-
ciones que luego he transcrito. S é que 
mi trabajo es deficiente; ya lo anoté 
así, disimulando mi queja, eu el art ícu-
lo V ( ú l t i m o ) , párrafo primero: u L l e -
go al final de mis impresiones, faltán-
dome por saborear temas de palpitante 
actualidad: las fiestas, las romerías , la 
emigrac ión , la morriña, el porvenir. 
¡ E s t á n grande Gal ic ia! ¡Atraen tanto 
sus problemas!. . ." 
Pero estas deficiencias serán subsa-
nadas, porque h a b i é n d o m e honrado el 
señor director del Diario dk l a Ma-
rina con el nombramiento de Corres-
ponsal eu Gal ic ia , mis relaciones con 
ustedes seráu m á s frecuentes, y aque-
llos problemas hacia l o s cuales tan 
fuertemente se siente atraído mi espír i -
tu, irán desfilando por estas columnas, 
estudiados y expuestos con la misma 
sinceridad é igual car iño que los des-
arrollados en Crónicas anteriores. ¡Que 
todo lo merece esta región "soberana-
mente b e l l a " ! — C o r r e s p o n d e r é en esta 
forma al entusiasta apoyo de ustedes y 
á las voces de aliento que por media-
ción del Diario han llegado hasta mi 
residencia de Vigo. Aparte de tender 
nuevamente mis brazos á tan distingui-
dos compatriotas que, no soñando con 
parcelaciones geográficas, ni con sepa-
ratismos suicidas, sienten las palpita-
ciones del amor á nuestra bendita E s -
paña, y las dulces, t i e rn í s imas emocio-
nes que mi pluma ha tenido la habili-
dad de despertar en el alma de ustedes 
por la evocac ión de un nombre senci-
llo, pero armónico , melodioso, a m a n t í -
simo: el n o m b r é de Gal ic ia ! . . . 
Juan Eivero. 
y . B! E l notable literato D. Nico-
lás 'Nec igá Rey, ¿será tan amable que 
no se considere desairado si difiero p a -
ra otro art ícu lo las observaciones suge-
ridas por el elevado concepto, á : todas 
luces inmerecido, que de mí tiene? Y o 
se lo agradeceré muy de veras. 
Tale. 
S i desea u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , por u n peso p l a t a 
v a v a á S a n R a f a e l 32 Otero 7 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
"ei pemÉi^^Asl!ffls, , 
E n el colega asturiano, cuyo nombre 
encabeza estas l íneas, de fecha 30 de D i -
ciembre ú l t imo , encontramos un juic io 
sobre el libro de nuestro director Re-
cuerdos de Viaje, el cual juicio vamos á 
reproducir en son de agradecimiento al 
colega. 
R E C U E R D O S D E V I A J E 
UN LIBRO DE NICOLÁS RIVERO. 
A la amabilidad de nuestro distin-
guido amigo, don Antonio María Y a l -
dós, debemos el haber podido saborear 
las bellezas que encierra el precioso l i -
bro de Rivero, titulado Recuerdos de 
Viaje. 
E ivero , p r o p o n i é n d o s e escribir só lo 
unos apuntes, acerca de sus impresio-
nes en un viaje r a p i d í s i m o por las prin-
cipales comarcas y capitales de Espa-
ña, ha escrito uu libro; y con esto está 
dicho lo mejor que p u d i é r a m o s decir en 
elogio do la nueva producc ión del inge-
nio asturiano, del celebrado Director 
del Diario de l a Marina de la Haba-
na. 
B e Coruña á Santiago; de Santiago á 
Madrid; de Madrid á Toledo; Córdoba; 
Granada; Sevilla; el Monasterio de Pie-
dra; Zaragoza; León, Asturias; Santan-
der; San Sebastián; Lourdes; E n el mar 
( ó sea de regreso á la isla de cuba.) 
Estos son los sujestivos ep ígrafes de 
otros tantos capí tu los de que se compo-
ne la abra; verdaderos ar t í cu los de pe-
riódico, publicados primero en el Día 
rio de l a Marina, y en los que cam-
pea la donosura y gracia en el decir 
que tanto distinguen á nuestro paisano. 
Unase á las anteriores cualidades, la 
pasmosa facilidad para concebir y ex-
presar en breves trazos los pensamien-
tos m á s originales, sugeridos por una 
percepc ión clara de las cosas, un cono-
cimiento exacto de la historia y la más 
delicada sensibilidad art ís t ica , y se 
tendrá una idea del mér i to literario de 
Recuerdos de Viaje. Empero; aconseja-
mos á nuestros amigos que no se con-
tenten con la noticia que á vuela plu-
ma podemos darles nosotros, sino que 
procuren saborear las bellezas del libro 
l e y é n d o l e como nosotros lo hemos leí-
do. Observarán entonces que comen-
zada la lectura del libro de Rivero, no 
es posible interrumpirla, sin darle ci-
ma; exper imentarán dolor porque la 
avaric ia del tiempo haya impedido al 
ilustre asturiano detenerse algo más 
en cada uno de los lugares descritos y 
ofrecernos, no un art ículo por cada po-
blación ó comarca importante; sino un 
tratado completo ¡qué facultades 
no faltarían al autor para acometer es-
ta empresa! 
Concluida la lectura de Recuerdos de 
Viaje, queda en el alma esa grata é in-
definible impres ión que causan siem-
pre las producciones verdaderamente 
art íst icas . Rivero nos hizo recorrer, 
en el espacio de 268 paginas, de exce-
lente impres ión é i lustración de magní -
ficas fototipias, toda la E s p a ñ a heróica, 
desde Covadonga, hasta Granada, pre-
sentándonos como en rápida e x h i b i c i ó n 
c inematográf ica , el verdadero panora-
ma de la topograf ía ibér ica y el teatro 
de los grandes acontecimientos en que 
á t ravés .de los siglos se ha ido desen-
volviendo el espír i tu patrio, dejando 
en cada etapa un monumento conme-
morativo que ahora Rivero descifra y 
pinta con mano maestra. 
Por eso el autor del pró logo de la 
obra, don Antonio Escobar, recomien-
da á todo español residente en Cuba, 
que haga la escursión hecha por Rive-
ro, porquq el itinerario marcado por 
nuestro compatriota, es feliz y acerta-
dís imo, y el g u í a que nos conduce, sabe 
ilustrar con su clara inteligencia los 
lugares que hallamos de recorrer, para 
no hacer estéri l el viaje. 
Q u i s i é r a m o s disponer de tiempo y 
espacio suficientes para trasladar aquí 
muchas de las hermosas pág inas que 
encierra el libro de Rivero; pero en la 
imposibilidad de satisfacer nuestros 
deseos, copiaremos algunos párrafos 
que e í autor dedica á Covadonga, con 
el fin de que sirvieran de desahogo á 
su e s p í r i t u — c o m o él dice;—y constitu-
yen una prueba del buen temple de 
Rivero . 
H e aquí sus palabras: 
"Qué corazón español no lat irá de 
manera desusada al penetrar por aquel 
valle e s trech í s imo que cada vez se va 
haciendo m á s angosto, hasta parecer 
que no ha de tener salida, y en cuyos 
recodos y en cuyos peñascos y en cuyas 
montañas a l t í s imas , lo mismo que en 
ei r ío que lo baña y que en la Cueva 
donde termina, ha puesto la tradic ión 
hechos reales ó sucesos imaginarios, 
historias ó consejas que durante siglos 
de gloria han alentado á nuestro pue-
blo, l l evándo le de triunfo en triunfo 
hasta los minaretes de la Alhambra y 
hasta las cimas de los Andest 
Inyecófón 
E L J A B O N 
m i 
,rOar» de 1 * 5 días 1* 
Blenorragia, Gonorrea, L 
Espermatorrea, Leucorrea 
Floret BImcm y toda el*f* de 
ojos, pot antlguoi qua Man. 
arantlzada no cauaar Eitreche««i. 
n ospeeífic* pw* toda «nf«ne»-
lad mucoB». Libro da rentao. 
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INCOMPARABLE ^PARA E L 
BAÑO, PARA L A NIÑEZ, Y 
PARA E L USO D E L TOCADOR 
EN GENERAL. DELICIOSA-
MENTE FRAGRANTE Y R E -
FRIGERANTE. :: t :: 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A N O S se i m p o r t a e n C u b a , es e l d e 
cuyo solo nombre es sul iciente g a r a n t í a p a r a los consumidores . Como se ha 
traiudo dr imitar el calzado, l lamamos la a t e n c i ó n del p ú b l i c o hac ia las s i -
guientes mareas: 
D: 
Í 1 M 
S H 0 S V 
W i c h e r t & G a r d i n e r 
P o n s & C a . 
P a r s o n s 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
p a r a 
se ü o r a 
para j ó v e n e s 
y bombres 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras un idas 
al nombro de 
P Í X N S & C a , 
para j ó v e n e s 
y bombre 
D e v e n t a e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
C u r a ladebil idad en greral, e s c r ó f u l a y raquit ismo de loa n i ñ o s . 
C 58 26-1E 
Será la historia de E s p a ñ a ^leyenda 
dorada", como quieren los sabios euro-
peizantes que ayudaron ú perder las co-
lonias; pero lo cierto es que si el Infan-
te Don Pelayo hubiera sido tan poco 
soñador y tan positivista como esos 
genios modernos que creen que nues-
tras desgracias nacionales se deben á 
habernos hecho muchas ilusiones, 
cuando q u i z á s sean consecuencia lóg ica 
del ego í smo con que los directores de 
la N a c i ó n iban buscando su medro per-
sonal y no honras y triunfos que ma-
ñana á su vez pudieran ser calificados 
de mitos, es bien seguro que no hubiera 
ido á la cueva de Covadonga para 
desafiar, ayudado de la Virgen, á los 
que d e s p u é s de haber vencido en el 
Guadalete, hab ían invadido á toda 
España y hac ían temblar á Europa en-
tera. 
Quizá no falten lectores que conside-
ren r id ícu lo y cursi este desahogo; pero 
¿qué importa si mi razón me dice que 
el e sp ír i tu de Covadonga, que no está 
reñido con n ingún progreso material, 
ni con ninguna prudencia, es el ún ico 
que puede unirnos y darnos fuerzas 
para trabajar hoy y pelear mañana, á 
fin de reconquistar el puesto que por 
nuestra sangre y por nuestra historia 
nos corresponde en el mundo!,, 
Reciba nuestra enhorabuena el autor 
de Recuerdos de un viaje: y que tras de 
este primer ensayo, podamos a l g ú n 
día gustar las bellezas de una obra mo-
numental dedicada á pintar las gran-
dezas de la Patria . 
Con todo; el libro nos parece ya obra 
completa, y de eficacia bastante á ha-
cer desaparecer esa leyenda forjada en 
el extranjero, sobre el tipo vulgo y 
mediocre de nuestros rufianes de la 
pol í t ica , que hace suponer que el Afri -
ca comienza en los Pirineos (! ¡ ) 
Celtiver. 
E l estudio de la filosofía es para po-
cos, y acaso es para menos el de ciertas 
cuestiones científ icas; las palabras ci-
vi l ización, cultura y orden, corren 
erróneamente de boca en boca, y en 
cada p a í s hacen eco las noticias del ex-
tranjero. Por falta de estudio y me-
ditac ión todo se ha tergiversado y con-
fundido. E l que se dedica á estudiar 
las ciencias y la filosofía l leva ya algu-
na preparac ión intelectual para discu-
r r i r por eí mismo, y no es su án imo 
quedarse en la superficie. 
L a c iv i l i zac ión no consiste en este ó 
aquel descubrimiento, ni en adelantos 
parciales, ni en la perfección de insti-
tuciones aisladas; sino en el natural 
equilibrio de todos los elementos socia-
les, en el recto cumplimiento de todos 
los deberes y libre acción de todos los 
derechos, en el perfecto uso y aprove-
chamiento de todas las facultades, en 
la mayor y más general poses ión de la 
verdad por el entendimiento y del 
bien por la voluntad. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
S U S P R E C I O S M O D E R A D O S 
Todos los diáá de 8 á 5. 
C a s i a n o n ú m . 5 8 
16543 26D30 
p k a d o n a 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 




SANDWICHS; CHOCOLATE SÜPEiUOU ser-
vido á la francesa ó española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acred tadas; C A F E 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
L o s precios de esta casa no han f u í r i -
tlo a l t e r a c i ó n . 
C- 57 alt 1 E 
U n pueblo cuyos individuos sepan 
leer y escribir, ó si se quiere, sean to-
dos doctores eu alguna ciencia; un 
pueblo que tenga muchas máquinas , 
muchos telégrafos , muchos caminos de 
hierro, que se produzca en é l gran 
energ ía e léctr ica, una agricultura muy 
adelantada, seríi un pueblo instruido, 
docto, industrial, agricultor; pero por 
estas cualidades solas no merecerá el 
nombre de civilizado. Ese pueblo po-
seerá ciertamente muchos elementos de 
c iv i l i zac ión , y tendrá una c i v i l i z a c i ó n 
parcial, truncada; pero no dis frutará 
los bienes de una c iv i l i zac ión verda-
dera. Un pueblo eu el cual la moral 
fuese cumplida con descuido del cult i -
vo de la inteligencia, si fuese posible, 
sería un pueblo morigerado, un pueblo 
justo, pero no un pueblo civilizado; á 
la verdad, poseer ía el elemento princi -
pal á toda c iv i l i zac ión , mas no por es-
to la tendr ía completa. 
Y decimos que tendría el elemento 
principal, porque realmente entre las 
partes de diversa índole , integrantea 
de la c iv i l i zac ión verdadera, las que se 
refieren directa é inmediatamente a l 
esp ír i tu humano tienen sobre las otras 
todos los t í tu los de preferencia que al-
canza el hombre sobre el mundo, y en 
el hombre, el alma sobre el cuerpo; 
aun entre los elementos espirituales, 
que miran á la moralidad, ocupan el 
primer lugar, antes que los que miran 
al objeto especial de la inteligencia. 
E l orden es condic ión necesaria para 
la c iv i l i zac ión y para todo desarrollo 
armónico . A s í en la vida como en la 
materia inerte; en los cielos, donde gi-
ran los astros con admirable concier-
to, y en el mundo social, en donde las 
ideas y los intereses se chocan con es-
trépito , en todo organismo, en todo sis-
tema, debe existir d i v i s i ó n en partes, 
debe haber funciones para cada un^. 
esferas en que gire cada elemento, ea 
una palabra, orden. Só lo de este mor 
do los diferentes seres pueden realizar 
su destino en armonía unos con otros. 
Donde no hay orden reina el caos y 
la lucha ciega y fatal de elementos 
contrarios; pero el orden no es el silen-
cio, la inmovilidad y la muerte, este 
es el orden de las tumbas, pero no el or-
den que marcha. E n las sociedades y 
naciones, como en toda agrupac ión de 
que el hombre forma parte esencial, 
debe haber orden, pero debe haber á 
!a vez progreso y desarrollo de las ideas 
y de los intereses. E l orden en la v ida 
social tiene un nombre digno de respe-
to y que debe ser sagrado para todos: 
se llama Ley. L a ley fija los l í m i t e s de 
la libre actividad de cada uno, pero la 
actividad crece á manera que la huma-
nidad avanza por el derrotero de los 
tiempos, y por eso la ley tiene que i r 
ensanchando cada vez m á s su . c í rcu lo . 
No se puede aplicar á una época la le-
g is lac ión de los siglos que pasaron para 
no volver más , porque la humanidad 
no retrocede. E l orden está en la ley 
cuando és ta y el orden social se armo-
nizan; pero cuando entre ambos hay lu-
cha, el desordenes inevitable. No quie* 
Cnrapraiifizaflaíara las AMorranas. 
ÍMiuplcB y sangrantes; exlerioros y con picazón. SI 
no cora no posue. Los Boticnrios están autorizados 
por los manufaotureroa del U N G Ü E N T O Ü E P A Z O 
á devolver el dinero si la medicina deja de curar cual-
quier caso de almorranas, aunque sea crónica. Los ca-
sos ordinarios se curan en seis dias, los rebeldes, en 
zalorce. Una aplicación dú alivio y sosiego. L a pica-
cón se calma inetantáncaincntc . E s un nuevo descu-
briraiento y el único que se ofrece con una garantiit 
positiva. 
Si el boticario no lo tiene se lo enviaremos de aqut 
al recibir sellos de correo equivalentes á 50 centavos 
en oro americano, dirijiendo la carta ¿ P A R I S M E D I -
C l F E C O . , S t . Lu i s Mo. E . U . de A . , fabricantes do 
las P A S T I L L A S L A X A N T E S DP: B R O M O - Q U I N I N A 
el célebre remedio para los resfriados. 
lESTROS REPRESENTANTES BSMSIYOS | 
pan los Anuncios Franceses son los • 
Sre L . MAYEN CE i C | 
18, rué de la Crange-Bateliére, PARIS í 
E l p a n d e l o s d é b i l e s 
Este es el nombre que un médico famoso ha 
dado al Hierro Bravais en gotas concentradas; 
y fuerza es convenir en que el calificativo, co-
mo d:otado a' fin por una larga experiencia no 
puede ser más justo. De ahí el que acudan á 
este sublime remedio lodos aquellos que se 
sienten amenazados por enfermedades depen-
dientes del empobrecimiento déla sangre. Las 
jóvenes, los niños y los ancianos encuentran 
en él su Providencia,pero si no han de ver frus-
tradas sus esperanzas es preciso que huyan de 
las imitaciones que son, por cierto, numerosas. 
POLVOS de 
Recomienda los 
siguientes VELAMINE — 
F L E U R DE ROY 
LAVANELLA - 0P0P0NAX — 
H E L I 0 T R 0 P 0 BLANCO — LACTEINA 
A S H E M O R R O I D E S 
Pocas personas ignoran que triste enfermedad constituyen las hemorroides, pues es una do 
las afecciones más generalizadas; pero como á uno no le gusta hablar de estos padecimientos, 
mismo á su médico, se sabe mucho menos que existe desde algunos años un medicamento, el 
Elixir de Virginio, que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribii 
— á Pliarmacie MORIDIO, 2, rué de la Tacherie. Paris, para recibir franco do porte el folleto 
explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de ja enfermedad la mas penosa, cuando no la 
mas dolorosa. — En La Habana 1 Viuda de JO Ê SAHHA é Hijo, y en todas Droguerías ji Farmacias 
L E C I T O S I N A R O B I N 
(Leoitina natural químicamente pura) 
Extraída de la Yema de Huevo. 
Contiene 4 0/o de Fósforo al 
eitado natural enteramente 
asimilable. 
VCNXA 





FOSFATUillfl, DIABETES | 
Se prepara bajo la forma de Pildoras jr de Granulado. H 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contiene ^ | 
Ogr. 05 de Lecilina natural quimicamenle pura. 
VeRTA al pon Mattoh : 1 3 . Bue de Poissy. P A R I S -
6 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i e i é a de l a m a ñ a n a . — E n e r o 2 1 d e 1 9 0 5 . 
re decir esto que la veríad sea rarla-
ble, y por consiguiente también la ley, 
que es su expresión. La verdad es siem-
pre una, pero el individuo y la socie-
dad lo conocen y realizan poco á poco, 
por peso y por medida, por adarmes y 
milíiaetros. Por eso la ley es variable 
porque como expresión del progreso 
pregona basta qué punto Hega en cada 
momento del tiempo y en cada punto 
de la tierra, según el estado social, y 
por eso sería una locura pretender que L ias leyes modernas más justas y con-
formes con el ideal que otras que pa 
Barón, se sustituyesen estas últimas. 
E l ordeu es condición de progreso, 
pero no es la inmovilidad y el silencio 
impuesto por la fuerza, sino la armonía 
entre la ley y las aspiraciones de cada 
época.. 
F. IRIONDO DE LA V ABA. 
ÜIOÍAS « M E S 
SIN LUGAR 
E l Supremo ha declarado sin lugar el 
recurso de casación por infracción de ley 
Interpuesto por Manuel Valdés y Valdós 
contra la sentencia que le condenó como 
autor de los delitos de falsedad en docu-
lutnto público íl la pena de ocho años y 
Un día de presidio mayor por cada uno. 
POR KOBO 
Contra Isabel Martínez Alamilla, que 
se le siguió causa por robo, solícita el fis-
cal dos años, cuatro meses y un día de 
prición correccional. 
POR DISPARO 
En la causa seguida entre Ladislao Pe-
siles por disparo de arma de fuego, el fls-
pal pide para el procesado la pena de un 
^iío, ocho meses y veintiún días de pri-
sión correccional. 
POR ROBO 
E l fiscal solicitase imponga á los pro-
cesados Guillermo González Pelaez y Jo-
Sí1 Ramón Bernabé, en la causa que por 
robo se le siguió, la pena de tres afios, 
fceis meses y veintiún dias de presidio co-
rreccional por cada uno. 
POR LESIONES 
E l fiscal en la causa seguida contra 
Ventura Rodríguez García por lesiones 
graves & Carlos Rivero, solicita se le im-
ponga la pena de un afio y un día de pri-
fción correccional. 
POR ESTAFA 
En la causa que por estafa se instruyo 
4 Antonio Linares Toledo, el ministerio 
público solicitase le condene ú la pena de 
cuatro meses de arresto mayor. 
FOR FALSEDAD EN DOCUMENTO 
MERCANTIL 
E l acusador privado, licenciado Porfirio 
Pascual) en la casua que por falsedad en 
documento mercantil se instruyó contra 
\os comerciates José Vidal Estevez, Ra-
fael Gómez Romagosa y Andrés García 
bodega, solicita en sus conclusiones pro-
visionales se imponga & los procesados 
la pena de diez años y un día de presidio 
Inayor y multa de cinco mil pesetas para 
cada uno de los acusados. 
ABSUELTOS 
Manuel López, Justo Lejido y Mamu'l 
Perdices, han sido absueltos del delito de 
Estafa por que estaban procesados. 
POR F A L S E D A D 
Ayei" continuó la vista de la causa que 
por falsedad se instruyó en el jnzgado del 
Este, contra Manuel García Valledor, 
!Pedro López Canelo, Tomás Calderón, 
Fernando Cuello Torres, Abrahán Corral 
y otros. 
PRUEDA DE CALIGRAFOS 
1 En la tarde del jueves rtltimo se cons-
tituyó en el antiguo cuartel de la Fuerza, 
hoy archivo general de la República, el 
juzgado de instrucción del Oeste, forma-
do por el sefior Cardona y por el escriba-
lio Dermis, con asistencia de los peritos 
calígrafos doctor Andrés Segura Cabrera 
y señor Joaquín Sollozo y Valdés, ú fin 
de confrontar y reconocer una firma pues-
ta en un certificado de retiro del año de 
1898 por el general Jiménez Castellanos, 
comparándola con otras que aparecían en 
decretos marginales de varias Reales Or-
denes del propio afio. Dichas firmas que 
eran do estampilla metálica, resultaron 
Iguales. Esta diligencia se llevó á cabo, 
cómo una prueba dispuesta en la famosa 
causa del Timo de lá Guitarra. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L B 9 
Sección 1* 
Contra Arturo Granados, por estafa. 
Ponente: Aguirre. Fiscal: Aró-ítegui. De-
fensa: Góme/,. Juzgado, del Oeste. 
Sección 2* 
Contra Ploracio Zayas y otro, por hur-
to. Ponente: La Torre. Fiscal: Echarte. 
Defensor: Lámar. Juzgado, del Oeste. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
M M P A Ñ l í T ü M l D E T l A m S 
Por la presente se cita á los Bres. aooionistas 
de la Compañía Cabana de ñneas para la Junta 
anual ordinaria que se celebrara en la casa 
calle de Cuba n. 7o y 78 el día dos de Febrero 
próximo á las dos do la tarde.—El Secretarlo-
Cajero. 
Habana, Enero 1? de 1905. 934 4-21 
m m m m 
SECRETARIA Por disposición del Sr. Presidente, déla Com-
pañía, de conformidad con lo acordado por la 
Juraa Directiva y lo que previene el Regla-
mento, se cita a los señorea accionbtas "^ara 
celebrar la sesión ordinaria de la Junta Gene-
ral, el 30 del corriente á las doce del dia en el 
Balón destinado al efecto en la Estación de 
García.—En esa sesión se leerá el informe de 
la Junta Directiva, sobre el último afio social 
que venció el 31 de Octubre pasado; se presen-
tara el Balance correspondiente á psc mes re-
visado por la Comisión que se nombró pala 
«lio, so procederá ¡1 la elección de Presidente. 
Vlce-Pr.;sidente y dos Vooales, por haber 
cumplido las personas que desempeñaban e«os 
cartros el término reglamentarlo, y se trata-
rán los demás particulares que se crean conve-
niente sometet a la codsideración de la Junta. 
Desde el día 15 hasta el 30 de este mes se en-
contrará en esta Oficina la lista de las señores 
accionistas á disposición do loe que deseen 
ex minarla. 
Oportunamente se avisará la fecha en que 
puedan los señores accionistas recoger el in 
forme citado de la Junta Directiva. 




Por acuerdo de la Junta Directiva v de orden 
del Hr. Presidente, en cu mplimiento dt 1 artícu-
lo 38 del Reglamento, se cita .1 los señorea so-
cios para la junta general ordinaria, que ten-
drá hifrar el domingo 22 del actual. 6 la una 
de la turde, en Habana 100. 
Habana 14 Enero 1905. El Secretario, Silves-
tre Saer. C 145 2t-14 3m-̂ 0 
U N I O N C L U B 
J U N T A G E N E R A L OUDINA11IA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á los señores socios propieta-
rios y fundadores para la Junta General ordi-
naria que se celebrará el domingo 20 del pre-
sente mes, á las 2 p. m. en el edincio del Club. 
Y tratándose de particulares de importan-
cia, se supl oa la asistencia. 
Habana 22 de Enero de 1905.—El Secretario, 
Miguel A. Cabello. 
ORDEN D E L DIA. 
1°. Balance. 
2! Elección de la Junta Directiva. 
3° Discusión de la mociones que se pre-
senten. 
c 170 lt-23 7m-21 
COMPAÑIA CUBANA 
DE 
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y DOTES 
Oficina Central: Mercaderes 22. 
Téléf. 646.-Apartado 85;>. Rabana. 
EFOSimiOS DE LOS FOMOS DE LA COldMlA 
H . UpraanD y Uomiiafliai 
G . Lawton Childs y Compañía. 
The Royal Kauck oí* Canadá. 
Banco de Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de inversión on otra ConipafiÍK 
ó que ahorn-mos bajo cualquier plan 6 
sistema, recuérdese que E L G U A R -
DIAN tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
bana y efectivo en los liancos para poder 
pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en el año económico ac-
tual fué de *8üD.6;') centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera consideración por el gran número 
de negocios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C 40 E l ? 
A V I S O 
á los Accionistas de la Sociedad 
La Reguladora 
Por orden del Sr. Presidente, tengo el gusto 
de hacer saber á todos sus asociados que el 
Domingo 22 del corriente á las 12 del dia, ten-
drá lugar en el "Centro Asturiano" la Junta 
general que preberiben nuestros Estatutos. 
Recomendamos la mis puntual aáistencia. 
O R D E N D E L DI A 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la comisión de glosa. 
Balance general 
Dividendo de utilidades. 
Informes administrativos y Elecciones ge-
nerales. 
Habana 14 de Enero de 1905.—El Secretario 
Contador, Emilio de los Heros. 
__e62 alt 5ml5 3t-16 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E M e c í i a enla Eatea. el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $36.250,988*00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la techa. 1.547.748'74 
Asegura casas de mimposterla con pisos de 
in!id*ra, ocupadas por familia, á 82'£ cts. por 
100 anual. 
Casas de manipostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, cor. pisos y tabinuería de madera ocu-
padas por familia, á 40 cts. p.* alano. 
Casa - de labia con techos de tejas, pizarra, 
metal ó asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 473$ cts. 
p.R anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edfiicio, Habana 55, es-
quina (i Empedrado. 
Habana 1. de enero de 1905. 
C—33 26-1 E 
SECRETARIA BE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mei-cantil de la Habana. 
FUNDADA EN E L AÑO DE 1888, en Lampa 
rilla n. 2 (Lon a de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretarla á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros. Almacenistas, Fabri-
cantes y decallistas de todos loi gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
i a de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
poso & 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria 6 comercio que se ejerza. 
Tflmbien se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Un'^n Comercial" editada por esta Secre-
tar'a y tan necesaria A los qua se dedican & la 
industria v al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setitmbro de 1901. 
C 143 £6-13 g 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
fle Namies ie Salicia. 
SECRETARIA. 
Las dos Juntas generales ordinarias que 
prescribe el artículo 24 del Reglamento de es-
ta Sociedad, tendrán afecto en el presente año 
los domingos 22 y 29 del mes actual, á las doce 
del día, en los salones del Centro Gallego. 
En la primera so dará lectura á la Memoria 
anual y se verificará la elección de la Junta 
Directiva para 1905 y Comisión glosadora de 
cuentas: y en la segunda tomará posesión la 
nueva Directiva y dará cuenta de su informe 
la citada Comisión de glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 26 del expresado Reglamento, se publi-
ca para conocimiento y citación de los señores 
socios. 
.Habana enero 8 do 1905.- - E l Secretario, 
p. s. r., Anselmo Rodríguez CadaviJ. 
V ia3 94'» 
A V I S O S 
Por ignorar su paradero, recuerdo por este 
medio al referido señor que, por renuncia de 
D. Marcelino Martínez, la sucesión de D. Luis 
García Corugcdo de que forma parte, debe 
nombrar otra persina que la represente en la 
Sociedad de García Corujedo y Sobrino, á los 
efectos y con las facultades determinadas en 
la cláusula 8̂ . de la escritura social, de 14 de 
Febrero de 1003 ante D. Franoisco Angulo, en 
el protocolo de D. Francisco Daniel, na< ién-
dofe saber á la vez que el día primero del pró-
ximo Febrero, comenzará el inventario para 
el balance que ha de practicarle el día 14 del 
propio mes, segán la cláusula 7.' de la citada 
escritura y á cuyas operaciones de inventario 
y balince ha de conourrir la sucesión por me-
dio de su representante común; y que tanto el 
que susoriDe, como la sociedad que representa 
so reservan reclamar los dafíos y perjuicios 
que se les causen por faltas de cumplimiento 
del contrato de sociedad. 
Habana, Enero 19 de 1905.—Como gerente 
de "Garcíe Corugedo y Sobrino," 
José María L6pet, 
911 8-21 
ALMONEDA PUBLICA. 
E l lunes 23 del corriente, á la ana de la tar 
de, so rematarán en la calle de San Ignacio 16, 
portal de la Catedral con intervención de la 
, respectiva Compañía de Seguro Marítimo, 70 
quintales de alambre para colchones de oamas 
| procedentes de la descarga del vapor "Morro 
j Castle."—Emilio Sierra, U20-3ní20 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
num. 1. 
j í f , T / p m a n n é c C o . 
(BANQUEROS) 
C- 2208 78—ISNv 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos .modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de lOO-i. 
A G U 1 A R N. 1 0 8 




COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Boísí 
Privada de eeta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabaje 
desde 1885 ¿ este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
,Joaquín Puntonet , P e r i t o Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y lid.—En la Bolsa; 
de 2 á -1'., de la tarde.-Correspondencia: Bol' 
sa Privada. 63 3 26-8En 
Hossil Cifil "Sita Isalt" 
CARDENAS. 
Junta <lc Patronos. 
En sesión celebrada por esta Junta el día 28 
del pasado mes de Diciembre, se declaró res-
cinoidoel cont ato que para la construcción 
de una lavandería al vapor, una sala estesili-
/.adora anexa al Departamento "Ivis" y repa-
raciones de este Departamento, se habla ad-
udicado al Sr. Juan Garcia Marrero, por no 
fiaber completado la ñanza definitiva dentro 
del plazo concedido por la ley; y en su virtud, 
•arar por segunda vez á pública subasta la 
ejecución de las referidas obras con sujeción 
i los mismos planos, Memoria y pliegos de 
condiciones facultativas y económicas que sir-
vieron para la anterior y se hallan de mani-
desto én la Dirección de este Hospital desde 
la fecha de este anuncio hasta el día de la su-
basta; habiéndose señalado para que ésta ten-
2:a efecto el día 27 de los corrientes á las dos 
de la tarde y advirtiénpose: 
(a) Que las referidas obras se han presu-
puestado en la cantidad de nueve mil ciento 
cincuenta y cinco p sos y siete centavos en oro 
español (f9155.07) ó sea cuatro mil seiscientos 
:esenia y dos pesos y cinco centavos (|4e62.0ó) 
las obras de la lavandería al vapor, y cuatro 
mil cuatrocientos noventa y tres nesos dos 
centavos (| 1493.02) las de la Sala esterizadora 
y Departamento "Ivis". 
(b) ftue dichas cantidades: servirán para 
sus respectivos casos de tipo en baja en la su-
basta. 
(c) Que la licitación se hará en nn solo ac-
to y por medio de pliegos cerrados que debe-
rán entregarse dentro de la media hora si-
{ruieñte á la señalada para su celebración, de-
biendo acompañarse á cada proposición ex-
tendida con extricta sujeción al modelo abajo 
inserto, el resguardo que acredite haber de-
positado el promovente en la Tesorería de es-
te Hospital el cinco por ciento del valor de 
las obras presupuestadas en concepto de ñan-
ra provisional. 
i (d) que caso de resultar dos ó m5s propo-
siciones ¡«íua'es, se verificará acto continuo, y 
i'micarnente entre sus autores, una licitación 
por espacio de diez minutos, transcurridos los 
cuales, terminará cuando el Sr. Presidente de 
la Comisión determine, prévios los anuncios 
de instrucción. 
Lo que se hace saber para que llegue á cono-
cimiento de cuantos quieran interesarse en la 
licitación. 
Cárdenas 6 de Enero de 1905. 
J. B. Deschápelas. 
Presidente de la Junta y de la Comisión de 
Subasta. 
MODELO DE PROPOSICIONES. 
Don N. N., vecino de enterado de 
los anuncios publicados para la subasta de las 
obras acordadas realizar por la Junta de Pa-
tronos del Hospital "Santa Isabel" de esta 
ciudad, me comprometo á tomarlas á mi car-
go por la cantidad do (se tía de con-
signar precisamente en letras), con sujección 
á los planos. Memoria y pliego de coidiciones 
í icnltativus y económicas aprobadas por la 
Superioridad. 
Cárdenas de Enero de 1905. 
C 122 15-11 En 
CUJES DE Y A Y A 
para tabaco, procedentes de la Isla 
de Turignanó, se vemlen en todas 
(•antidados. Iiifbrninn: Kalacl Beni-
tez Rojas. Oficios 40. 
C. 97 28—7En 
se curan tomando la PEPálNA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
E.ta medicación produce excelentes 
resa lados en e. tratamiento de tolas 
las eniormedfides del estómago, dispop-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareoa, vómitos 
de la? embarazadas, diarreas, eftreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se poye mejor, di-
giera b en, asimila mfts el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la rcootan. 
Doce años de éxito crecíante. 
8e vende en todas las bo .ic .s do la Isla 
1 E 
De interés.—Un abogado español que 
regresa á Madrid dentro de un mes, se haco 
cargo de los poderes que le confiaran para to-
da ulase de asuntos en aquella corto. Direc-
uión Escobar 143, bajos. 909 28-21 E 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Iriabana n. 110. 
mmm 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 834 26 -19En 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA m 38K, E3QUIÍÍA & AGUIAR 
Consultas: de O á 11 y de 1 á 4 
*20 " 28-E4 
DR. J . RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I K U J A N O . 
H a trasladado su Gabinete á 
Consulado n. 59, altos, 
Consultas de 12 á 2. TeléfORO 1196 
0_ 28-E18 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y opo 
raciones. alt C 160 13-19 En 
J . V a l d é s 9 / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28. — D E 8 á 11, 
421 26-E7 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex* 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto» 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
fiayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Oonraltas de 1 á 8 de la tarde.-LamparllU 74 
altos.—Telófcuo 874. o 110 10 _E 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Nútario oomeroiaé 
Recibe órdenes para toia c l « e de neŝ ooioi. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Talólono 877. 
C 176 22 En 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 101 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a i. C— 4̂1 17 E 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 A 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f l al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Joté, C 135 2£-15 E 
D r . J o s é V á r e l a Z e ^ u e i r a 
Catedrático de Anatom'a de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Cisa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 142 2>15 E 
Doctor Juan E . Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
AGUILA nfimero73, 
c 2434 26-240 
Y 
Se bacc cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
altos. Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
1.5574 26-N23 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: f'an Miguel 64, de ocbo á doce. 
Dr. Manuel Deltin, 
M E D I C O D E N I N O S 
Coultas de 12 á 3.—Industria 120 A., esquina 
á San Miguel.—Teléfono 122-i G 
A N A L I S I S « O R I N E S 
i-Mtoratorio Uroló^icq del Dr. Vüdósola 
(FUNDADO EN VS») 
ün análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Com postela rt7. entre Muralla y Teniente Rey 
C V . 26-7 E 
D r . J é A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y D E E N -
F l RMOi D E L PECHO. 
Manrique 7Í. Ccnsultas de 12 a 3. 
14983 52-27 Nv 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Uirujano del ilospiral n. 1. Consul-
tas de 168. Lamparilla 78. o 243^ 26D21 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 48. Teléfono nfim. 1212. 
C 63 26-2E 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N . 
Vías urinarias, sirujía, partos y enfermeda-
des de señoras.-Salud num. 74. Consultas de 
12 a 2. Gratis para los pobres. 
16078 26-21 D 
DR. H, A lVAREZ ARTI3 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 58 1 E 
DKi A N X i E L P . PII^DUA. 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esti-
mago. hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nlucs. Consultas de 1 i 3. en tu domicilio, 
Inqnlsidor 87. o 2437 34 D 
R A M I R O C A B R E R A 
AEOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 4 1. 
C 2438 2r.31 D 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señaras.—Consultas de 11 a 2. La -
ganas SS.Teléfono 1342. C 2436 24 D 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L . SIFILIS Y VIAS URINARIAS,-Con-
sultan: Lunes, Miércoles y viernes, de 12 a 2.— 
Geptuno 123. Teléfono 1026. 259 26-E7 
DR. JÜAN LÜIS PEDRO. 
CIRUJANO DENTISTA 
por la Facultad de PensyIrania. Habana 68. 
Teléfono 884. 227 26-5E 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
BKPKRMHO&D(£6del CEREBRO y de los NKRVI03 
Consultas en Lelasooaln 1 0 5 p r ó x i m o á Rei-
na, de 12 á l C—111 9E 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 1L 
cl7 l E 
D r . R . C i i o i n a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermad» 
Ate venéreas. Curs/jión rápida. Consultas de 
124 3, Teléfono 861 Bgido núm. 2. altos, 
C14 1 E 
D r . Á . R e n t é 
CIRl'JANO-DEMISTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PI E N T E . — A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS D E 7 á 5. 
Habniui (»5, esquina Á O'Reilly, 
c64 26-1 B 
J E S U S R O M E U . 
Cuba n. 15. 
510 
A B O G A D O . 
26-12 En 
A n á l i s i s de Orinas. 
laboratorio Bacteriológico de la "Crénioe 
Médico Qnirárgica de la Habana". 
Fundada ou 1H87 
Be practican análisis de orina, esputos, sa le-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O N U M . 105 
C31 I B 
DR. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO. Medicina y Cirugía general de la boca. Enfermedades del pecho y del apa-rato digestivo. 
Consulas diaria) do 2 á 4. 
G a l i a n o n ú m . 5 8 
16543 26-30 D 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del luíbito alcohólico. 
Peña Pobre 14, aUoe, entre Habana y Agolar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
o 112 9 E 
D r . J . B . de L A N D E T A 
V K D A D O 17 esquina á O. 
OONSULTAS de l i í A .5. Teléf. » 0 S 8 . 




M a n u e l S e c a d e s 
- A . l o o c i o s . 
O'Reilly 8 (altos. C6246 Indl^'E 
D r . O . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de ios 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Telé¿ 1787. Reina nfim. 123 
Para pobres:- Disp' nsirio Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C - 18 l i E 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazóm Pulmones Ner-
viosas y do la Piel, (incluso Venéreo y Sífllls).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á L— 
TROLADERO 14.—Teléfono tí». CIO 1 E 
ALBEBTO 8. DE BÜSTAMTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: I.unei, Miércoles y 
Viernes en Sol Tí». 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono .'̂ 65. 
14327 166mNvl5 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vlll»-
nneva. 0 2439 26-21 D 
D r . L u i s M o n t a n o 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN IGNACIO lí. C 12 1E 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Fscuitad de New York 
Ex«jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, a l tos . -Teléf 975 
C-100 28-7 E 
Dr. IB 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Jlosoital numero / , 
Enlermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á IJí.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U K L NUM. 78, (bajosí 
esqnina á San Nicolás. Telféono 90291 
C-1&3 :6-24 D 
S. C a n d o B e l l o y A r a n g o 
ABCKJAtO. 
t» 134 
H A B A N A 55. 
16 En 
DR. JUAN D. VALDES 
Exr3Iédico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas dell á 1 
on Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é 1. Telé-
fono-9158. C 93 26-6E 
D r . E n r i q u e Perdomo. 
VÍAS WRINAR1A3 
E S T K K C H E Z D E L A ü i í K T R A 
JesCs María 33. De 12 á a C 11 1E 
R a m ó n J . M a r t i n a s 
ABOG \DO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
C 16 1 E 
D r . E . F o r t u n 
Cinecó'.ogo del Hospital n.'l. 
Partos y «níerniedades «le Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14732 Teléfono 1717. Ió6-0tl4 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Cntedrílth'O de la Umversnl:i(l 
ENFERMEDADES D E L PECHO.-Consultas 
para afecc'ones del pulir.óny do los bronquioi, 
de 12 á 2.—Neptuno námero'l37. 
311 ' 26-Db31 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, C.ro jia y Prótesis de la boo*. 
Jlernaza 3tí- Jelé/ouo n .XOlZ 
C 22 l E 
DR, GUSTAVO 6. DUFLSSSIS 
t.iKL J l ^ üENliKAL-
Consultas dianas de ¿ 3.—Teléfono 1132.-
Ean N cclás n. 3. C 23 1 E 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De represo de su viaje á Europa y los Esta-
dos Ur dos ba abierto nueyamunce sa gabina-
e de consnica en la calle del Prado 34>j da l 
a 4. c¿454 156 Db a 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de l» C. d© Heneiíceucia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á i. 
Aguiar 108>í.—Teléfono 834. 
C 13 1E 
D R . R O B E L I N 
P el.—Slfllis.—Venéreo.—Males de la sangra. 
—Tratamiento rápido por loo Tiltimoa sistemas. 
JESUS MARIA al, DE 12 A l 
t 20 1 E 
A r t u r o M a ñ a s 7 ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r i a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A2IABGUBA 34 TELEFONO 314, 
ü 15 1 E 
Doctor J o r g e L . Dehognes 
Oculista del Hospital u 1 
Consultas, elección de lentes; de 12á3.—t 'línica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 98. Teléfono 1743. 
33 26-3E 
DR. F. JÜSTINÍMI CHACON 
M e d i c o - C i n i j a n o - D e n t H t a 
Salud 42 t squina á Lealtad. 
C 137 26-1'̂  En 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e z 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dracones, frente al Teatro Martí. 
C-167 20 En 
S A N T I A G O L E D O Y G A R C I A . 
ABOGADO D E L COLEGIO DE MADRID. 
Ex Juez de primera instancia. 
Se baee cargo de toda clase ds asuntos ju-
diciales, así en la capital como en provincias. 
Manrique 48. 3 En 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se bacc cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Haciendas comuneras. 
SantAClar» 25. Habana. Teléfono 839. del 
*o. IfiSM 180-18 Db 
T R A S L A D O 
La distinguida comadrona, Sra. EncarnadA« 
SSlÍJ °alafe,I' P^ticlpa 4 su clientelí babG? 
trasladado su domicilh/do Habana 130á obra 
pía a?, altos. 662 26-13 E 
DR. ADOLFO G. DE BÜSÍAMAÑTB' 
Ex Interno del Hopital International de ParíZ 
Enfermedades de la piel y de la sangre 
Consultas do l l i¿ é l^ . -Rayo 17 
616 28-14 E 
D R . F . G O N Z A L E Z M O L I N A 
Médico Oílcial " 
del Consulado General de España. Consultas 
de 1 á 4, Gratis para los trabajadores esoafloW 
Amargura núm. 81. 863 26-18 B 
C A R I D A D C U N I L U 
Profesora en Partos 
Consultas de 3 á 5—San Miguel 250—Tef 1709 
723 26-17 E * 
D . J . B . D O D 
Cirojauo Dentista 
B E R N A Z A 86. E N T K E S U E L O S 
581 26-14 E 
D R . J U A N M , U N A N U E . 
Médico Homeópata. 
Consulado 76. Teléfono 624. 
264 26-7 E 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domieilio: Sa»»ia 2, Teléfono tíiL'H. 
Marianao. 
Estudio: Cuba 79,Tel«fono 417, A. 
De 12 á 4. 
C21 i E 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumaiismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número lio 
C—96 26-E7 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ae Patología Quir&rgic» y Qlna» 
colegia con su Clínica del Hospital Mercedeau 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES37. 
O 136 16E 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L r i C H A R D O 
- A . "fc> o d o s . 
Mercaderes n0.i. De 8 a 11 y de ] a 5 
C-113 7En 
TJN PROFESOR de inglés que tiene su certi-
ficado del colegio de Vorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su caía y a 
domicilio. Precio un cen'en mensual clames al-
ternas .v dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
857 26-19 E 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S . 
Se ofrece para dar lecciones á domicilio. 
Neptuno 2 A, de 12 4 3. 618 8-14 
F . D E H E R R E R A 
profesor mercantil, da clases á domicilio de 
todas las asignaturas do la instrucción elemen-
tal y superior, y de inglés, tenednríade libros, 
aritméilca mercantil, etc. Gervasio 62. 
567 26-13 E 
Mr. C. Greeo, onseña el inylés muy 
pronto y con perfección con su propio siste-
ma, todo prácticamente hablado y escrito, y 
explicado en conversación. La gramática ti-
tulada "English Conversation", se vende á 
peso plata. Villegas 61, altos. 16 26-3 B 
PIANO Y SOI^FEÓT Para dar cla-
ses se ofrecen dos señoritas, enseñando según 
el plan del Conservatorio. A dom cilio y en ol 
suyo. Precios módicos. Muralla 94, altos. 
473 26-11 En 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar loo-
ciones de piano á domicilio, ó en sa casi o illa 
de la Habana n? 104. Preoiosmódicos. 
PIASES DE FRANGESE ITALIANO. 
Teoría, Conversación, Literatura y Filoioda 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Pro-
¡esor Adolfo Burlamaqui.—Calle de O'R-illy 
núm 30 A 2\' piso. 16550 26-1; E 
l< u profesor de tnstraceion primaria 
y superior de la Normal Central de Madrid, se 
ofrece á los padres de famflia qu3 desean uti-
lizar sus servicios á dotnicilio. También dá cla-
ses de latín. En la Administración de este pe-
riódica informarán. G AgS 
Para dar elases de 1' y 2-' Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un piofesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para lo» próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda de ropn E l Correo de Pa-
rís, g 30 Oo 
Se desea comprar 
nna máquina de escribir Smir Premier, de po-
co uso. San Rafael 14 918 4-21 
J I I I O S J J I P I I E S O S 
TARJETAS DE BAUTIZO ' 
muy bon tss y bararas. Obispo 88, librería. 
822 4-19 
Excelente eolehonera. Se relbnnaii j 
se hacen colchones de todas clases, á precloa 
módicos, tambionse hacen ingredores- y todo 
lo necesario para montar camas á la inglesa. 
Dirección San Cristóbal n. '29. A. 26 Cerro.— 
Jesusa Díaz Fernandez. 760 13-18 E 
LA ÍNDirPALMISTir 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo qi;e es y lo que puede ser. Consultas de 9 
á 7 Colón 26.'̂ . 342 4t9-26mE10 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electrioisia, construotoc 
é Instalador de para-rayos sistema moderno i 
edidcios, polvorines, torres, panteones y bo-
ques .garantizando su instalación y maion >:.;< 
Reparaciones do los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía, lustakción de timbres aléotrlcai. Cua-
dros ioaicadorsa, tubos acíistlcos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones da toda 
clase de aparatos del ramo olóctrioo. So jfa* 
ranti/..« n todos los trabajos. Compostela 7. 
16f)41 26Db3 
fíoMes y FoMas. 
Vf a:son Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
ledad Mérida de Durán. Se alquilan esplén-
dulas habitaciones y departamenlos á familias 
matrimonios ó personas de moralidad, pudion-
do comer en sus habitRoionoa sin aumento nin-
guno^ Consulado 121, Teléf. 280. 860 4-19 
C A R A C O L E S 
- - L O S J U E V E S Y D O M I N G O S - -
en el Hotel y Restaurant 
MONSERRATE 91 entre Obrapia y Lamparilla 
7̂ 1 26-14 E 
XEPTÜNO 2 A., frente al Parque Central.-
En esta magnifla casa fresca, con baños, 
entrada á todas hora? y demás oomodidadoi, 
se alquilan habitaciones nerfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitacioue». Neptuno 3 A. 11221 P 1-6-II St 
PERDIDAS 
Del Hotel Inglaterra í la calle del Obisp» 
•o extravió un alfiler de brillantes de señora-
ai que lo entrearue en la oficina del Hotel, se im 
gmifleari, 60S it-W 
V 
• t ó Í A i í l O U ? 1 S Í < A M A R I N A — M i c i S n de l a m a ñ a n a . — i í n e r o 2 1 d e 1 S 0 5 . 7 
Asistida por un propio modo do 
vivir, la Emulsión de Angier cura 
la Tisis en sus prfmeros estadios y da 
el mayor alivio qno es posible en los 
estadios avanzados. Facilicita la ex-
pectoración, quita el dolor del pecho, 
reduce l a fiebre, haco fácil la respira-
ción, mitiga los sudores noctnrnos, y 
B i i a p e n d o las diarreas. Produce au-
Bieuto do peso y f u e r z a . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y qniiKelas que se jugarán 
el domingo 22 de Enero, en el Fron-
tón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 laníos. 
I' Blancos. 
| Azules. 
Trímera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Blancos. 
Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segando partido. 
1$1 espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
Ja Banda de la Beneficencia. 
2V 
óo 
Beneficio de l a Mateas. —Blanca 
Matrás, la celebradísima tiple de Al-
bisu, ofrece esta noche su función de 
gracia en nuestro gran teatro Na-
cional. 
La beneficiada ha elegido para com-
binar el programa tres zarzuelas á cual 
más aplaudidas. 
Pe representarán en el orden que 
sigue: 
1° J'JI Señor Joaquín. 
La Tcmpranlca. 
JAI Cama roña. 
En el cuadró tercero de esta última: 
zarzuela cantará la beneficiada acom-
pañándose de la guitarra, peteneras, 
sevillanas, ele. 
Un gran éxito será el beneficio de 
Blanca Matrás. 
- T a lo verán ustedes. 
Uno de tantos. — 
Poderosos, venid: trazaros quiero 
la historia de un ¡lustre caballero 
que, inmensamente rico, 
nfios contó noventa y nueve y pico. 
Escuchad y aprended: la historia es esta: 
Nació mi buen señor, ya se supone; 
comió, bebió y murió... ;D¡os lo perdont'! 
"¡Qué pérdida tan grave y tan funesta 
"si llega á fallecer niño de pecho 
"persona de tantísimo provecho!" 
JE. ílarizenbuseh* 
La Zarzurla Juvenil .—En el tea-
tro Novedades, de Cárdenas, debe ha -
ber hecho su debut anoche la Compa 
fíía Juvenil de Zarzuela que vino á la 
Habana contratada, según se dijo, pa-
ra el coliseo del Dr. Saaverio. 
Un apreciable colega d« aquella lo 
calidad dice, á propósito de la Zarzue-
la Juvenil, que es de mucho mérito y 
que allí habrá de ganar abundante co-
secha de aplausos y de pesos. 
E l público de esta capital, después 
de leer la manifestado, se extrafiará 
de que Payret haya dejado escapar tan 
buena presa. 
Pero ios que estamos en el secreto no 
podremos por menos que aprobar lo he-
cho por el simpático doctor. 
Y que les vaya muy bien á los juve-
niles! 
Teatro de Pavre t . - E s t a noche 
inaugura sus exhibiciones en el ele-
gante teatro de Payret el magnífico Ci-
nematógrafo Lumiére alemán do los 
señores Barrosh y Compañía. 
L a función consta de dieciocho vis 
tas divididas en dos tandas. 
Én la primera, que empieza á las 
ocho y cuarto, se exhibirán las si-
guientes: La niña y el galo, Tiro al 
blanco, La maleta de Barnum, Una cp 
mida fantástica, Saludo de Pranne, Pes-
ca fantástica, El árbitro j E l niño perdi-
do. 
Y en la segunda, que comenzará á 
las nueve y cuarto, figuran: Llegada de 
un tren, Perseguido por un perro, Una 
ojeada por piso. Tiró al blanco, lAtuay 
reservista, Cirujia mecánica, Jjadrones 
chasqueados y Gran excursión por Italia. 
Todas son de gran duración y sor-
prendente efecto. 
Cada vista irá acompañada de una 
pieza musical por el grafófono alemán. 
L a entrada general, con derecho á 
sentarse en lunetas, butacas y palcos 
d e tercer piso solo cuesta veinte centa-
vos. 
Se entiende, por tandas. 
Para mañana se anuncia una mali-
née con vistas propias para niños. 
E l Casino de Marianao .-Fiesta 
mañana en el Casino Español de Ma-
rianao. 
Consistirá en una velada, con baile 
al final, organizada por la entusiasta 
Sección de Declamación de aquel flore; 
dente instituto. 
Primero va el monólogo Manuela, por 
la niña María Valenzuela, y después. 
Una limosna por Dios, cuadro dramático 
en un acto y en verso, original de 
Jackson Veyan. 
Y como fin de fiesta el baile. 
Empezará la velada á las ooho y me-
dia de la noche, siendo requisito indis-
pensable para los señores socios la pre-
sentación, á la entrada, del recibo co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Agradecemos á nuestro amigo don 
Vicente Arana y Villar, digno presi-
dente del Casino Español de Marianao, 
su amable invitación para la fiesta de 
mafiana. 
La L i r a Hadanera.—Hemos sido 
atentamente invi tados por la entusias-
ta directiva de La Li ra Habanera para 
el gran baile de máscaras que ofrecerá 
esta roche en sus amplios salones. 
Esta fiesta, como todas las que cele-
b?siLa Li ra , resultará animadísima. 
rfcpezárá á las n u e v e y media en 
pun 'Io-
Tkatro Marti.—Abre de nuevo sus 
puertas esta noche el bonito teatro 
Martí. 
L a Compañía de Zarzuela Cubana, 
que ha venido actuando en este coliseo 
con brillante éxito, y que tuvo que 
suspender sus funciones por las obras 
ordenadas por nuestro celoso Alcalde 
Municipal, pondrá en escena las aplau-
didas zarzuelas La Jlesta del catalán y 
Lola la despalillado ra. 
Gran ejército.—300,000 máquinas 
de escribir Smith Premier, en uso en la 
actualidad por el mundo, es la mejor 
prueba de que es superior á todas, y 
por lo tanto la eliminan de continuos 
reclamos que otras necesitan, limitan-
do su propaganda solamente á decir al 
público donde se venden. 
L a máquina Smth Premier fué, cree-
mos, la primera introducida en el país, 
por su único agente, nuestro amigo el 
señor R. Blasco, Obispo 29, refracta-
rio á bombos exagerados, porque la 
máquina por sí se recomienda. 
De esto la mejor prueba es consultar 
en los numerosos centros oficiales y ofi-
cinas del comercio y la banca de la Is-
la de Cuba que la poseen y comparán-
dola con las demás de otros fabrican-
tes. 
La nota final. — 
Gedeón, autor dramático, ha logrado 
que representaran una comedia que ha 
escrito. 
A l ver que los espectadores bostezan, 
exclama alborozado: 
—¡Pocos autores han tenido la satis-
facción de hacer estar tanto tiempo al 
público con la boca abierta! 
Pcrmítnme, Señora, do chirle tm eonsefo. Vd. emplea 
aumiH «le toeudor: deseonfie Vd. de aquella» en las 
cuales entra el benjuí , que encrasa la piel y rebnuque 
Enitee li»8 sg^iiaa de colonia BécApnindas noe constituyen 
la verdadera agua de toeáaor de la mujer. Sena emÓM 
éntro laa cr.-m-iones de l i U K K L A I N el ÉATJ du COQ, 
periTiiine <!c!icado y nuevo, el auna de FLKl'KKS .YOf-VELLEa, muy apreciada por 8U fineza y timvldud. 
Mñ le Meris Pomal 
El día siete del corriente unieron sus 
destinos para siempre la bella y distin-
guida señorita Constanza Moroira ty 
Rey con el laborioso y correcto joven 
Ramón Faédo y García, siendo sus pa-
drinos la señora Isabel Key, viuda de 
Moreira, madre de la novia; y el sefior 
Benigno Faédo y García, hermano del 
novio; y como testigos del acto el señor 
José Fernández y el señor Francisco 
García. 
La ceremonia se celebró en casa de 
la respetable señora madre de la no-
via, donde se levantó un bonito altar 
eon la imagen de la Purísima Concep-
ción, donde recibieron la bendición 
nupcial los contrayentes por el Reve-
rendo Padre Hoyos. 
Lucía la gentil Constancita elegantí 
simo traje de raso con encajes finisi 
mos. 
Asistieron al acto nuuierosa y dis-
tinguida eoncurrencia, hJchal fué ob-
sequiada eon dulces y licores. 
Deseamos á los nuevos esposos eter-
na felicidad. 
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DIA 21 D E KN'ERO D E 1900. 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
El Circular está en el Espíritu Santo. 
Santos Fructuoso, obispo, y Publio, 
mártires, P^pifanio, confesor, y Santa 
Inés virgen y mártir. 
San Fructuoso, obispo y mártir. Espa-
ña fué la patria de San Fructuoso. Xo se 
sabe quien fueron sus virtuosos padret;, 
ni en que año regaló Dios á su Iglesia 
con este don precioso, pero atendiendo á 
las actas de su martirio y A que el gran 
padre San Agustín le llama "anciano 
trCMiuilo" al tiempo de padecerle debió 
nacer San Fructuoso hacia el fin del siglo 
segundo. Su natural dócil, y las felices 
inclinaciones de que estaba adornado en 
(•orazún, junto con un genio superior y 
comprehensivo, hicieron á Fructuoso tan 
sábio, tan honesto y tan religioso,que so-
lo los años obstaban para respetar en él 
un anciano justo y venerable. Disfrutaba 
pues la catedral de Tarragona en Fruc-
tuoso un ministro fiel y prudente y un 
sacerdote santo, ejemplar y editicativo, 
cuando aconteció verse privada de pas-
tor. El clero y el pueblo pensaron en dar 
un digno prelado á su iglesia, y así eli-
gieron á San Fructuoso. 
Era amado universalmente antes de 
ascender á la dignidad de episcopal, pero 
hecho obispo se derramó con tal ímpetu 
el torrente de su caridad y beneficencia, 
que hasta los mismos gentiles sentían co-
piosamente sus efectos, y le profesaban 
amor y respeto. Cuantas virtudes requie-
re San Pablo para constituir un obispo 
perfecto, otras tantas se admiraban en 
Fructuoso. 
Por último, nuestro santo alcanzó la 
corona del martirio en tiempo del em-
perador Valeriano. 
F I E S T A S E l i DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral (a de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 21.—Correspon-
de visitar á Ntra.Sra.de Guadalupe en 
la Salud. 
J t t S 
I g l e s í a d e B e l é n . 
E l d í a 22, fiesta de N t r a . Sra. de Belén , cele-
b r a esta Iglesia solemnes cultos á su excelsa 
Patrono. .• •• ••. , •. 
A las ocho y coarto hahra misa solemne á 
orouesta y con s e r m ó n , por el P. Camartro S. J. 
Concurrieddoeate mismo día , el 4? domingo 
de mes designado para la c o m u n i ó n general 
de los socios del Apostolado de la o r a c i ó n ten-
d r á Ingar como de costumbre, ú las siete de la 
m a ñ a n a . _ _ , 
Todos los agregados que confiesen v c o m u l -
guen ganan indulgencia plenaria apl icable ó 
las almas del P u r g a t o r i o . - A . M . D. Ü 
823 J"1J 
t 
E l p r ó x i m o lunes e m p e z a r á en este santo 
templo e l Jubileo Circular en la forma siguicn-
^ A los 7 se e x p o n d r á S. D. M . h a c i é n d o s e luego 
la visit-a al Sr. Sacramentado, á las 8 h a b r á 
misa solemno con p l á t i c a y á las 12 con acom-
jiafiaraiento de ó r g a n o , se c e l e b r a r á misa de 
Por l a tarde d e s p u é s del rezo del Santo 
Rosario, á las 5 t e n d r á lugar la reserva. 
E l domingo 29 en la misa h a b r á s e r m ó n por 
un elocuente orador efec tuandose con la so-
lemnidad de costumbre, l a p roces ión por el 
in ter ior del Hospi ta l . 
Suplica la piadosa asistencia. 
E l c a p e l l á n Teodoro Díaz , Pbro. 
b72 C 20 
Parropia de Ntra. Sra. de Guadalupe. 
A V I S O . 
E l domingo, 22 del actual, íl las ocho y 
media de la mafiana, se verificará en esta 
Iglesia la festividad de Ntra. Sra. deGua-
dalupe, Patronado la misma. 
E l sermón está á cargo del R. P. Ma-
nuel J . Do bal. 
Habana 19 de Enero de 1905. 
880 2t-20 2m-20 
IÍU1 ILUUIÜL llUUUIUUi 
d e l S t m o . S a c r a m e n t o 
frígida en la Parroquia de Mra. Sra. de Guadalupe 
H A B A N A 
B I E N I O IDE 1905 á 1906 
C a n d i d a t u r a O f i c i a í . 
Rector: A n d r é s Segura Llópiz ; B e n e m é r i t o 
en grado Eminente . 
Mayordomo: J o s é Cananovas y Armenteros , 
B e n é r a e r i t o en grado Eminente . 
C. Tesorero: Manuel M a r t í n y Garc í a . Bene-
m é r i t o . 
Secretario: Ldo. Ambrosio L . Pe r e i r á y R o -
d r í g u e z , B e n é m e r i t o . 
Vice Secretario: Anton io E l ig ió de la Puente 
ler . D i p u t a d o : Francisco Angulo . 
2¡ ,, J o s é Alvarez P é r e z , B e n e m é -
r i t o . 
3er. Diputado: J u l i á n G u t i é r r e z H e r n á n d e z 
4? „ Migue l A. Matamoros. 
5? R a m ó n Rosa ínz . 
6.' „ Rafael H e r n á n d e z Cacho 
Negrete. 
R E V I S O R E S D E C U E N T A S 
1" Manue l Wuar ren . 
21 M a n u e l A. del Rosal. 
M A E S T R O S D E C E R E M O N I A S 
1° A r t u r o X i q u é s . 
2; Manue l M á r q u e z Agus t in i . 
3.' Justo Cobo y F a l c é n . 
Manue l Roban, B e n e m é r i t o . 
C A M A R E R A S 
Sra. Eulogia Amada Penal ver de Segnra. 
„ Joaefa Quintero de Roban. 
„ Regina S á n c h e z viuda de X i q u é s . 
M a r í a Radi l lo v iuda de González . 
Sri ta. Julia R a m í r e z y P o n t ó n . 
Sra. A s u n c i ó n Radi l lo de H e r n á n d e z . 
Sri ta. osario Segura y Cabrera. 
Sra. Ange la Varona. 
Srita. A s u n c i ó n H e r n á n d e z y Cacho de Ne-
trrete. 
Sra. Esperanza Escudero de M a r t í n 
„ Carlota Alfonso de Pereira. 
,, Enr iqueta R o d r í g u e z de Canseco. 
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LA COMPETIDORA GADITANA 
8 U I FABUICA U TABACOS. CIGAKSOi j PAQÜITES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a r n a c h o . 
é M i j o 
B A K T A C L A R A 7, —HABAN*. 
C 150 d 2t 17-4 16E 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
una buena cocinera formal : sabe bien su o b l i -
g a c i ó n , conoce la cocina e s p a ñ o l a , francesa y 
americana: buenas;referencias. Sol 8. 
899 4.00 
C o c i n e r a . 
Desea colocarse una e s p a ñ o l a en casa de co-
mercio ó par t icular , sabe su o b l i g a c i ó n y t iene 
los mejores informes. Sueldo 3 centenes. Te -
niente-Rey 38. 892 4-20 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a 
peninsular que sepa su ob l igac ión , sueldo 15 
pesos. Manr ique 53, casi esquina á Neptuno. 
883 H ^4-20 
C o c i n e r o b l a n c o , se o f r e c e p a r a c a s a 
par t icu lar ó de comercio, es honrado y l i m p i o 
procede de restaurant y hu trabajado en las 
mejores casas. In forman Manzana de G ó m e z , 
a l m a c é n de v íve re s , por Monserrate y en Te -
niente Rey y Bernaza, v íve res , dirigirse al can-
t í n e r o 6 Te lé fono 814. 881 4-20 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e 3 m e s e s 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera, t iene buenas re-
ferencias é in forman Inquisidor 29. 
881 H 4-20 
• P a r a m a t r i m o n i o s o l o 
se desea criada de mamo, 35 á 40 años , que se-
pa algo de costura, sueldo dos centenes y ropa 
l i m p i a , Cuba 53. 882 4-20 
Se s o l i c i t a p a r a t r e s p e r s o n a s u n a 
criada do manos y una cocinera: ambas sin 
pretensiones y que duerman en la casa. Se 
exigen informas. Compostela 113, altos. 
889 ^ 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para servir á un ma t r imon io . 
Neptuno 15, bajos. 011 4-21 
d í a c r i a n d e r a r e c i é n l l c g - a d a d e l a 
P e n í n s u l a , de dos meses de parida, con buena 
y abundante leche, efésea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. I n f o r m a n 
calle G. Ontt-e 19 y 17, Vedado. 937 4-21 
ü u á s e ñ o r a p c u i n s i i l a r d e s e a c o l o c a r -
se de criada de mano. Es formal y saba cum -
p l i r . Tiene buenas referencias. I n f o r m a n Fac-
to r í a 3L ^939 4-21 
M U C H A C H O 
Se solici ta uno para,, el servicio d o m é s t i c o ; 
sueldo un c e n t é n y r o p á l imp ia . Empedrado 
n. j l6. ; 9— 4-21 
Ün matrimonio peninsular sin hijos 
desea colocarse en casa rospeiable; él de cria-
do ó por tero y ella de criada ó manejadora: 
sabe cocinar y coser y son ñe les , humildes y 
c a r i ñ o s o s con loa n iños . Tienen recomenda-
ciones de las oasas donde han servido y no tie-
nen inconveniente en i r a l campo. S a n l g n a -
cio 138. 934 4-21 
Una majfniíica comisión g-arantizada 
con un sueldo se^ p a g a r á á los que quieran 
agenciar un negocio de fácil trabajo y sema-
nalmente product ivo . Tejadi l lo 45 á todas ho-
ras. 928 15-21 E 
ü n excelente cocinero y repostero 
r ec i én llegado de Madr id , desea colocarse en 
establecimiento ó casa par t i cu la r . Tiene ga-
r a n t í a s . In fo rman Dragones 10, esquina 6 
Amis t ad . 913 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que no tenga pretensiones y ayu-
dar en los quenaceres de la casa y que duerma 
en l a co locac ión . In forman en Cuba 93, bajos. 
919 4-21 
U n a c r i a n d e r a r e c i é n l l e g a d a d e l a 
Pen ínsu la , con buena y abundante leche, de -
sea colocarle á leche entera. T iene quien la 
¡ ra ran t ice . In forman Egido 9. 
921 4-21 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a t o d o e l 
servicio de u n matrimonio.—Que t ra iga r e f e -
rencias, no siendo necesario duerma en el aco-
modo. I n formes Lealtad 29, bajos de 7 á 12 a. m. 
915 4 2 1 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a m a n e j a d o r a que 
sepa cumpl i r con su ob l igac ión , da lo mismo 
blanca que de color. No siendo recienl legada. 
In fo rman Reinan . 111. 908 4-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e <> m e -
tes de parida, con buena y abundante leche 
y con su n i ñ o que se puedo ver, desea colocar-
se á leche entera. No tiene inconveniente en i r 
al campo y tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha estado. In forman F a c t o r í a 84. 
942 4-21 
B A R B E R O S 
fal ta un aprendiz en Galiano 73, gran sa lón de 
baberia L A ORIZA. 910 4-21 
L A V A N D E R A 
se necesita para dos días a la semana, todo el 
a ñ o , poca ropa y bien pagada. Neptuno 6'J, a l -
t o s ^ 835 4-21 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de 2 meses de parida, la que tiene leche bue 
na y abundante, e s t á reconocida por el Dr. Ca-
brera. E n la misma se coloca un j oven de c a -
marero, pract ico en el oficio ú o t ra cosa que 
sea inherente, los dos t ienen buenas re fe ren-
cias, I n f o - r m a r á n Vives 157, bodega. 
931 4-21 
D e s e a c o l o c a r s e u n a c r i a n d e r a p e n i n -
sular acl imatada en el p a í s con buena y abun-
dante e leche, recien parida, no tiene i n c o n -
veniente en salir para o t ro punto. Imponen 
Regla Maseo 42. 920 4-21 
Desea colocarse una peninsular de 14 
años , recien llegada, de manejadora ó criada 
de manos, sabe coser algo. In fo rman Vives 174 
914 4-21 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a blanca p a r a 
ayudar á los quehaceres y a c o m p a ñ a r una se-
ñor i t a . Sueldo $7. Aguacate 30. 923 4-21 
Se s o l i c i t a u n a s e ñ o r a d e m e d i a n a 
edad y sin pretensiones para el cuidado de 
una joven que e s t á perturbada. H a de ser de 
c a r á c t e r y d i spos ic ión y traer referencias. Es-
t r e l l a 125, de 0 á 11 de la m a ñ a n a . 
897 6-20 
Se s o l i c i t a n u n a b u e n a c r i a d a d e m a -
no y una manejadora, que sepan c u m p l i r per-
fectamente su ob l igac ión y sean c a r i ñ o s a s con 
los n iños ; so prefieren peninsulares. Sueldo 2 
centenes cada una y ropa l imp ia . O 'Re i l ly 88, 
altos. 777 4-18 _ 
Se s o l i c i t a n u n a c r i a d a y u n a c o c i n e -
ra en Compostela 114 B. (altos) para un m a t r i -
monio sin n iños que sean peninsulares, t ra igan 
buena» referencias y sepan cumpl i r con su de-
ber, se les d a r á buen sueldo. 907 .4-20 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u -
sular de manejadora. Sabe coser a mano y 
m á q u i n a . I n f o r m a n Aguiar n. 100. 
936 4-20 
DOÑA MODESTA FERNANDEZ 
deseasaber el paradero de su esposo D. R a l -
mundo P é r e z , natural de E s p a ñ a , Provincia 
de Orense, que hace mes j medio sa l ió á tra-
bajar con una C o m p a ñ í a americana a Conso-
lación del Norte , R io Blanco, deseando l a re-
p r o d u c c i ó n en todos los d e m á s p e r i ó d i c o s de 
la Isla. M u r a l l a 42, Habana, 896 4-20 
D e s e a n c o l o c a r s e u n a c r i a d a d e m a -
nos, una cocinera y una manejadora: saben 
c u m p l i r con su ob l igac ión . Inquis idor n ú m e -
ro 29, i n f o r m a r á n . 891 4-20 
C R I A D A S . — S i g a n p i d i e n d o y n o se 
cansen los que no han sido servidos por p r i -
mera ve?, pues son muchos los pedidos y como 
nadie mas que esta casa tiene personal escogí 
do y no cobra comis ión , alguno ha de quedar 
sin poder lo »ervl r : por eso es por lo que L A 
C E N T R A L MODELO, Sol n . 7, Te lé fono 3128, 
ruega se le dispense y p idan nuevamente y 
q u e d a r á n complacidos. SOL n ú m e r o 7. 
876 4-20 
S o l i c i t o d o s c r i a d a s d e m a n o p e n i n -
sulares y otra del pa ís que sepa algo de cocina 
y es té dispuesta á salir a l campo con buen 
sueldo: si no tienen buenas g a r a n t í a s no Be 
presenten. Sol n. 7. 878 4-20 
Dentro de breves días daremos una 
sorpresa á los favorecedores do la casa de sir-
vientes y alquileres La Central Modelo de Sol 
n. 7, t e l é fono 3128; tiene a d e m á s esta casa una 
secc ión de compra y r en t a que e s t á montando 
a l estilo de P a r í s y Londres, para comodidad 
de los propietarios. 877 4-20 
D e s e a c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a d e m e -
diana edad para servicio de casa, lo mismo en 
la Habana que en el campo. Tiene quien ros-
ponda. I n l o r m a n Egido 9, b a r b e r í a . 
S64 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cr iada que sepa coser bien en la m á q u i n a 
y o t ra de 14 á 16 años para manejadora. Prado 
u ó m . 7. 868 4-20 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o s p a r a 
un ma t r imon io . Ha de hacer mandados. Suel-
do 2 centenes al mes y ropa l imp ia . De t r e in ta 
a ñ o s en adelante y peninsular. Prado 4. 
867 4-20 
Se s o l i c i t a u n m u c h a c h o d e 1-1: á 18 
años para e l servicio de una botica; se le d á 
sueldo y se le enseña ; ha de ser formal y t r ae r 
recomendaciones. I n f o r m a r á el Sr. Luies en la 
botica " E l Consuelo," J e s ú s del Monte n . 339 
esquina á Pamplona. 865 4-20 
Se solicita una peninsular de 30 á 3o 
a ñ o s para la l impieza de una casa y cuidado 
de una n iña . Sueldo $12 y ropa l i m p i a . Crespo 
53 altos. 895 4-20 
Se solicita un criado de mano que se-
Ea trabajar para servir á un ma t r imon io sin ijos, r.o hay más fami l ia en la casa y ha y otra 
criada. Que tenga referencias. Sueldo 2 cente-
nes y ropa l i m p i a . Monte n. 507 
901 4-20 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o d e m e -
diana edad que sepa su ob l igac ión , sepa coser 
y t ra iga recomendaciones, si no es a s í que no 
se presente. Amis tad 01. 903 4-20 
L a v a n d e r a y p l a n c h a d o r a , se s o l i c i t a 
una que entienda el oficio y sea seria y formal 
para un mat r imonio con 2 n iños p e q u e ñ o s y 4 
criados. Tiene que d o r m i r en l a ' oasa} y t ene r 
informes, 15 n. 30 esquina á D. Vedado. 
S85 4-Í0 
L a señora María Estrada de Montes 
desea saber el paradero de su espozo J o s é 
Montes, na tura l de Astur ia , que se hal laba tra-
bajaudo en el ingenio Alava. Para informes y 
m á s pormenores, pueden dir igirse por escrito 
ó personalmente á Beiascoain n ú m 8. 
870 4-20 
Se solicita una cocinera peninsular 
que sepa guisar t a m b i é n á la cr io l la . Sueldo 2 
centenes. E n la misma se solicitan co?tureras 
que sepan coser bien de modas y aprendizas 
adelantadas. Campanario n(t,m. 48. 
871 4-20 
Solicitud á los propietarios. 
Una persona que dá só l ida g a r a n t í a de pago 
por e l a lqui ler , sol ic i ta una casa que no sea 
h ú m e d a , y tenca dos habitaciones al tas y tres 
ó cuatro bajaíi. Recibe ó r d e n e s en San Rafael 
n. 74. 904 4-20 
ü n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r d e s e a c o -
carse de criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r 
bien su ob l igac ión y tiene quien la recomien-
de. I n f o r m a n Suspiro 16' 900 4-20 
Una b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
coiocaree en casa par t icu lar ó establecimien-
to. Sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. Indus t r i a 109. 844 4-m 
Una j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano, sabe coser un poco y tiene 
quien la recomiende, en la misma se coloca 
otra para costurera, sabe coser por figurín. 
Aguacate 47. 683 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de 3 0 á 3 5 afos, quesea 
¡n te l i i ren te y con buenas referencias, Consula-
do 112. __855 4-19 
GÜANABACOA 
se a lqu i l a l a casa calle Maceo 80, antes Animas 
bien situada, precio moderado, la llave y due-
ñ a en la misma. 796 4- in 
C K I A D O D E MANO 
se coloca, sabe su o b l i g a c i ó n y tiene recomen-
daciones. I m p o n d r á n San Migue l 00, b a r b e r í a . 
845 4.19 
T r e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e 
una de cocinera encasa par t icular ó estableci-
miento, otra de criada de mano y la o t ra de 
manejadora, es c a r i ñ o s a con los n iños y t ienen 
quien las garanticen. In fo rman M o r r o 5 A. 
802 4-19 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de cocinera ó manejadora. Sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien la garantice. In for -
man San L á z a r o 386. 848 4-19 
ü n a p e n i n s l a r d e m e n i a n a e d a d d e -
sea colocarse de criada de mano ó manejadora 
y entiende algo de cocina. Sabe c u m p l i r con 
su deber y tiene quien la recomiende. I n f o r -
man M o n t e 145. 850 4-19 
U n a j o v e n ( l e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a 
de mano ó de cocinera para corta fami l ia , t i e -
ne referencias, Amis tad 136, h a b i t a c i ó n n ú -
mero fi. 835 4-19 
Una buena cocinera peninsulardesea 
colocarse en casa par t icular ó establecimien-
to, cocina a la e s p a ñ o l a y c r io l l a y sabe cum-
p l i r con su deber; tiene quien la garantice. 
In fo rman Zulueta esqniua á Animas, altos del 
café Paloma Azul . 837 4-19 
E n l ínea 80 esq. A, Vedado. 
Se solici ta una criada de mano que sepa 
c u m p l i r con su ob l igac ión , sueldo dos cente-
nes y ropa l impia , ha de traer informes. 
828 4-19 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de cr iada de mano o manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su deber. 
Tiene quein la recomiende. In fo rman Concor-
dia 136. 852 «i-iQ 
C o c h e r o . D e s e a c o l o c a r s e u n o d e c o -
lor, m u y p r á c t i c o , en casa par t icular . Sabe el 
oficio con p e r f e c c i ó u y tiene buenas recomen-
daciones. I n f o r m a n Tenerife 74^ . 525 4-19 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r c o n u n n i ñ o 
de tres a ñ o s , bien educado y muy sano, desea 
colocarse en casa do f ami l i a de moral idad ad-
m i t i é n d o l a con el niño; es trabajadora y tiene 
quien responda de su conducta. Oficios 7, á to-
das horas. $5i 8-19 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular, manejadora y criada de 
manos. I n f o r m a r á n Animas 58. 804 4-19 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano; sabe servir á la mesa si es 
corta fami l ia . Sabe su ob l igac ión y t iene reco-
mendaciones de las casas donde ha servido. 
Informes Maloja 71. 830 4 19 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e t r e s m e -
ses de parida, con buena y abundante leche 
reconocida por el Dr. T r é m o l s , desea colocar-
se á leche entera. No tiene inconveniente sa-
l i r fuera de la c iudad. No es exigente en suel-
do. Informes C o n c e p c i ó n Gonzá lez , Glor ia 195. 
829 4-19 
Una jov e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
ob l igac ión y no duerme en la co locac ión . T i e -
ne quien la recomiende. I n fo rman Cristo 23. 
• 836 4-19 
Un joven peninsular de l í ) años y con 
un a ñ o de p r á c t i c a en tienda de ropas, desea 
colocarse en casa de comercio; cuenta con 
buenas referencias de las casas donde ha esta-
do. I n fo rman Dragones 48, á todas horas, al-
macen de p a ñ o s La Ti jera de Oro. 841 4-19 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de cr iada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. Infor-
man Mura l l a 111. 803 4-19 
Se solicita una cocinera peninsular, 
j oven ó de mediana edad, que duerma en la 
co locac ión y con buenas referencias. Sueldo 3 
luises. Calle G esquina á 13, frente á la Quin ta 
de Lourdes, Vedado. 799 8-19 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de manejadora ó criada de mano. Sabe su ob l i -
gac ión y tiene quien responda por ella. I n f o r -
m a r á n calle Maloja n. 5S esquina a Rayo. 
820 4-19 
D e s e a c o l o c a r s e un c h i c o d e !."> a ñ o s 
de edad, recien llegado de E s p a ñ a , sabe leer, 
escribir y cuentas, prefiere casa de comercio ó 
en una oficina. Oficios 7, in forman a todas ho-
ras. 853 8-19 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de criada de mano ó manejadora. Es ca r iño -
sa con los n iños y sabe c u m p l i r con su deber. 
Tiene auien la recomiende. I n fo rman San M i -
guel 1 8 7 ^ ^ ^ ^ 856 4-19 
Desean colocarse dos peninsulares 
una de cr iandera á media leche y la o t ra de 
criada de mano. Saben su o b l i g a c i ó n y tienen 
quien las garantice. In fo rman San L á z a r o 255. 
858 4-19 
UNA L A V A N D E R A 
se solici ta en San L á z a r o 30, l lamando por el 
M a l e c ó n , para lavar y planchar en una casa 
par t icu la r . 859 4-19 
P K E l * A it A D O R A S 
se sol ic i tan en la fábr ica de Calzado de Soler y 
Bulnes. i e ñ ó n n. 2, Cerro. Te l é fono 6010. 
862 4-19 
B u e n n e g o c i o . - - S e n e c e s i t a un c o -
imnid i t a r io ó un individuo que con poco capi-
ta l quiera ganar dinero y un vendedor para el 
campo, San J o s é 168, de 7 a 10 m a ñ a n a . 
798 - (Ti3€ ti tC V t. 4-19 
U n a s i á t i c o b u e n c o c i n e r o d e s e a c o -
locarse en, c asa pa r t i cu la r , de h u é s p e d e s 6 es-
tablecimiento. Sabe c u m p l i r con su obl iga-
c ión y no tiene inconveniente en i r a l campo. 
Tiene quien lo garantice. I n f o r m a n Villegas 
n. 125, ent re Mura l l a y gol . c833 4-19 
• 
Una buena cocinera peninsulardesea 
colocarse en casa par t icular 6 de comercio, 
sabe cocinar á la e s p a ñ o l a , c r io l l a y francesa, 
entiende de r e p o s t e r í a . Tiene rocomendacio-
nes de las casas donde ha servido. In fo rman 
Calle 9. n ú m . 119 esquina a 14, Vedado. 
831 4-19 
D e s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r d e 
criada ó manejadora, t a m b i é n se coloca un 
peninsular de cocinero, saben cumpl i r con su 
ob l igac ión y no tienen inconveniente en i r al 
campo, t ienen quien los garantice. I n f o r m a n 
Paula 90, c a r n i c e r í a . 851 4-19 
Desea colocarse un joven peninsular 
de camarero, criado de mano 6 cocinero para 
un m a t r i m o n i o solo. No t iene inconveniente 
en salir a l campo. Informes Teniente-Rey 94. 
805 l t -18 3m-19 
Se d e s e a u n a c r i a d a p a r a u n a s e ñ o r a , 
sueldo un c e n t é n y ropa l i m p i a , que sea de 
color, Neptuno 57, bajos. 766 4-18 
U n b u e n c o c i n e r o d e s e a c o l o c a r s e e n 
casa par t icu lar ó establecimiento. Cocina á la 
francesa, americana, e s p a ñ o l a y c r io l l a y sabe 
cumpl i r con su obl igac ión . Tiene quien las ga-
rantice. In fo rman O'Rei l ly 82 y A m a r g u r a 86. 
761 4-18 
Se f a c i l i t a n c r i a d o s d e m a n o , 
cocineras y manejadoras en La Central Mode-
lo, y ruega á las personas que pidan á esta ca-
sa dependientes y criados, dispensen no se les 
sirva de momento por ser muchos los pedidos 
que se nos hacen, y no todos los sirvientes t i e -
nen buenas g a r a n t í a s , prefir iendo esta casa 
tardar en servir á servir mal . Calle del Sol n. 7 
Te lé fono 3128. Se t rami ta la salida do Tr i scor -
nia y fac i l i to trabajadores para el campo. 
782 4-18 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de criada de mano ó maneiadora, es c a r i ñ o -
sa con los n iños y sabe c u m p l i r con su ob l iga -
c ión . Tiene quien la garantice I n f o r m a r á n 
Teniente-Rey 36. 751 4-18 
S E S O L I C I T A 
un joven que hable e l f r ancés y conozca la 
contabi l idad. Escribir a l Box 137. 
751 4-18 
Se d e s e a a r r e n d a r u n a casa c o n u n a 
cant idad de terreno, ó una finquita que es té 
p r ó x i m a d la Habana 6 Guanabacoa. Dir ig i rse 
á J . S m i t h , apartado 750, Habana. 791 4-18 
D e s e a n e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n d e c r i a -
dos de mano 3 muchachos peninsulares de 16 
a ñ o s de edad, (í o t ra cualquier cosa en quesean 
dtilcs como para aprendices, dependientes de 
bodega ó café . D i r í j anse F a o t o m U . Son re-
cien llegados. 750 4-18 
Joven apto para el comercio 
ó escri torio, desea colocarse. Es activo, cono-
ce, contabi l idad , t a q u i g r a f í a y osoritura en 
m á q u i n a . No tiene pretensiones y tiene bue-
nas referencias. Informes en Tejadi l lo 68. Te-
léfono 3116. — 4-14 
P R O S P E C T O A í S a 5 0 
Y PREGUNTELE 
MEDICO 
^ H O M B R E S , 
MUJERES Y NIÑOS 
S I G N I F I C A ^ 
* S A L U D - V I G O R 
E N E R G Í A - R O B U S T E Z < * ^ 
Y O F U 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano: sabe c u m p l i r con su óbli-
?a c i ó n y tiene buenos iníoi-mus. Informan San g u a c i ó 86, altos. 779 4-18 
Se solicitan dos criados de mano y 
una manejadora que tensran buenas g a r a n t í a s , 
de no ser as í ae a g r a d e c e r á no se j-resenten. 
Calle del Sol n . 7 á todas horaa. 7S1 4-18 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora en una ca-
sa de personas decentes, I n í o r m a r t u i en l í e r -
naza 0*7, altos. ' 771 (-1 s 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche de U a 
colocarse á leche entera. ^Ticne qu ea la ¿ a -
rantice. In fo rman Santa ^lajrd 12;' 
772 4-1S 
Una joven peniusular 
desea colocarse, de manejadora ó er ada de 
mano de un mai r imonio , es cariñorfa c on iva 
n iños , ffabe c u m p l i r con su ob l igac ión , djpsca 
ir al campo ú ot ra cualquier casa qde1& le pre-
sente. Gana buen sueldo. Tiene quien la réco-
miende. Corrales 46. 604 4-1S 
Se solicita un buen dependiente do 
farmacia para un establecimiento del in ter ior . 
I n fo rman en la botica San Jos6, J'aban:'. J12, 
el D r . Gonzá lez de 11 á 3. 757 4-18 
Se solícita en Paula ¿ÍO, altos, una 
criada de color de mediana edad para ei servi-
cio de la casa y manejar una n i ñ a dedos m e -
ses. Sueldo $10 y ropa l i m p i a : tiene que ser ca -
r iñosa y traer recomendaciones, si no tiene 
esa cual idad y 110 trae r e c o m e n d a c i ó n que no 
se presente. 768 . 4-18 
Una señora pexiinsular 
desea colocarse de cos tu re ra en ca^a p a r t i c u -
lar ó t ren de modista. Cose y corta por figurín 
Cose en su casa ñ. precio m ó dico y sale á domi-
ci l io a probar y tomar medidas. Informan en 
Aguacate 136, entre Sol y Murp.lla. 745 4-18 
S E S O L I C I T A N . 
Una criada de mano de 15 á 16 años y una co-
cinera de mediana edad, que duerman en e l 
acomodo, quesean blancas; Galiano 43. 
792 4-18 
U n a J o v e n p e n i n s i d a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. In for -
man L a m p a r i l l a 63>¿. 787 4-18 
ü n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r ¿ l e s e a c o l o -
carse en casa de comercio ó par t icular , p r e f i -
riendo casa de comercio. Saba bien su ob l iga -
c ión y tiene quien la garantice." I n f o r m a r á n 
Mura l l a 9, sas teer ía .^ 785 4--18_ 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r 
mayor do edad con buenas recomendaciones. 
Sueldo 2 centenes y ropa l i m p i a . I n f o r m a n 
Campanario »4 de 8 á, 11. 778 4-18 
U N C O C Í N K Í i O . - S o n e c e s i t a u n f k s t ó -
t ico cocinero, que sea aseado y sepa su obliga-
ción. De otro modo que n ó se p r é s e n t e . A n c h a 
del Nor te 270, bajos. 767 4-18 
C U l \ D O 
se solici ta un muchacho de 14 a 18 a ñ o s pnra 
este servicio en Escobar 46 esquina An imas . 
758 , 4-18 
E n l a s a s t r e r í a y c a i n . s e r í a L a s T u l l e -
r í a s , San Rafael n. 15, se sol ici ta un medio 
operario de sastre con cortas pretensiones, 
pre f i r iéndose peninsular; d á n d o l e sueldo a r r e -
glado a su trabajo. 770 4-18 
C O C H E R O 
y criado de mano, en B a ñ o s 20 Vedado, se so-
l ic i ta uno que tenga referencias. 
773 4-18 
D e s e a e n c o n t r a r u n a c a s a d o n d e c o -
ser, que sean personas de moral idad, una j o -
ven operarla de zaya, t iene quien responda por 
ella, para m á s informes, Indus t r ia 20. 
752 4-18 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e 3 m e s e s 
de parida, con buena y abundante leche, y 
su n i ñ o que se puede ver, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. I n f o r -
man Egido 9. 774 4-18 
Unajoven peninsular desea c o l o c a r s e 
en casa de famil ia respetable para la l impieza 
de unas habitaciones o cuidar n iños , es fina y 
educada, sabe coser y bordar y otras labores 
a n á l o g a s , t iene quien la garant ice . I n f o r m a n 
Agui la 365. 795 4-18 
Se solicita una criada de mano blanca 
6 de color, que sea del pais, no muy joven que 
sea trabajadora y tenga buenas referencias. 
Neptuno 56. 769 4-18 
S E S O L I C I T A . 
ü n a criada de mano de color de mediana edad 
que t ra iga recomendaciones, Consulado 80 a l -
tos. 730 4-18 
U n a . j o v e n p e n i n s u l a r r e c i e n llegada 
de la P e n í n s u l a , desea colocarse de criada da 
mano ó manejadora. Sabe coser algo a mano 
y es ca r iñosa con los n iños . Tiene quien l a ro-
com ende. In fo rman San Nicolás 122. 
788 4-18 
K u l o g - i o T r a l m n c o G i i e r g - o , 
desea saber e l paradero de Francisco Tra« 
banco, dir igirse á Indus t r i a n ú m e r o 136. 
789 4-18 
Desean c o l o c a r s e tres p e n i n s u l a r e s , 
dos para manejadorae ó cr iada de mano, y una 
de cocinera en casa par t i cu la r ó estableci-
miento . Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ie-
nen quien garantice su honradez y buen t r a t o . 
In fo rman Misión 13, altos de 1 a 3. 7ól 4-18 
C r i a d a s y e r i a n d e r a s , o j o , c o n b u e n a s 
g a r a n t í a s los facil i ta La Cent ra l Modelo, ú n i c a 
casa de sirvientes que no cobra c o m i s i ó n , s i r -
viendo el personal, por el sistema de iguala.— 
Calle del Sol n , 7. T e l é f o n o 3128.—Se t r a s m i t o 
la saiida de Triscornla y se. fac i l i tan t r aba ja -
d o r a p a r a e l c a m p o ! 783 4-18 
S O C I E D A D 
"LA. UNION D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad faci l i ta cocineros á los estable-
cimientos y casaj particulares que los sol ic i ten 
Pueden dir igirse á los cocineros de M i r a m a r , 
P a r í s , Louvre , Te l ég ra fo , y en el Centro, I n -
dustr ia 115 1(2 altos, de 2 a 4 y de 8 á 10 de l a 
noche, que s e r á n atendidos con puntual idad. 
630 26-15 E 
Como Ajenle viajero ó para tener la 
correspondencia en a l e m á n , e s p a ñ o l é i n g l é s 
ó tenedor de libros se o f r e c e u n a l e m á n nara la 
Habana, campo ó ingenio . Escribe m á q u i n a . 
Las referencias á H . L . en este Diar io . 
640 8-15 
U n a s e ñ o r i t a q u e es s o l a , d e s e a e n -
contrar una fami l i a decente para la e n s e ñ a n -
za de n i ñ o s ó coser, pues cor ta y cose b len-
Tsmbien puede a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s y señori» 
tas. Es persona de moral idad. I n f o r m a n en 
Beiascoain 83 y 85. , 535 8-13 
S e s o l i c i t a u n b u e n o p e r a r l o d i a m a n * 
lista, ni sabe grabar, se prefiero. Di r ig i r se C 
Le Bon Marche. Independencia 33, Matanzas, 
C 128 15-12 E 
8 S F 
Se necesita una S e ñ o r a ó S e ñ o r i t a de i r r e * 
prochable condnota para i n s t i t u t r i z de una 
n i ñ a de 8 1[2 años y á la vez darle clase á doc 
varones de 7 y 5 1[2 a ñ o s , es para un pueblo da 
campo, en la Provincia de Camaguey, se la 
J i n 5 centenes de sueldo mensuales, casa, co-
c i d a y ropa l impia , sino t iene persona de mo« 
ra l idad que la recomiende, que no se presen-
te. I n f o r m a r á el Sr. Adminis t rador ^de^este 
p e r i ó d i c o . 500 10-12 
E a l r t de Aguiar, Aifencia de coloca-
ciones. L a ú n i c a que puede ofrecer a l p ú b l i c o 
todo cuanto puedan necesitar y pertanozca a 
este g i ro , pues es la m á a formal en sus operad 
cioues. Agu ia r 100 B , por O b r a p í a . J. Alonso y 
Vil laverde . T 450. 518 13-12 E n 
Se solicita un socio g e r e n t e 
ó comandi tar io con f10,000 ó 15,000 de capi ta l , 
para dar impulso á un negocio ya establecido 
en esta capi ta l . Dir ig i rse por correo ft M . M . 
Apar t ado 636. 524 l5*12. 
Ún tenedor de libros que tiene varias 
horas d e s o c ú p a d a s , se ofrece para l levarlos en 
aleona casa de comercio por m ó d i c a re t r ioa-
ción. In fo rman en E l Correo de Paria, Obispo 
80, t ienda de ropas. _JL_~£ , 
E n una l o t o g r r a í i a , se s o l i c i t a 
un aprendiz que tenga buenas referencias y 
sepa c u m p l i r con su deber y un impresor. I n -
forman en Reina 69. 103 l 5^4 
A L Q U I L E R E S 
E N A G U I A R 1 2 A . 
casa de famil ia decente, pe a lqui la una bon i t a 
h a b i t a c i ó n a caballero ó s e ñ o r a s . O 
Teniente Key n. 1-4, se alquilan los 
bajos de esta casa para establecimiento i m -
por tante ó a l m a c é n . I n f o r m a r á n en la N o t a -
r í a del Sr. A n t o n i o G. Solar, Aguacate n. 128, 
d e l 2 á 4 p . m. 944 15-21 iu 
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D I A R I O D E IJMT M A R I N A — M í c i ó n de l a m a ñ a n a . — ü n e r o " í i d e 1 9 0 5 , 
N O V E L A S J O R T A S . 
LA PASION DEL CORONEL. 
-Amigo raío, tengo el gusto de dar-
te una grata noticia. Mi hija te acepta 
por esposo. . , 
—Muchas gracias; pero ese matri 
mouio no puedo realizarse. 
—¿Por qué? 
—Porque tu hija no sena feliz cou-
jivgo; porque no se dispone de nn co-
razón como de un par de guantes. 
—Pero si Alicia te ama. 
^ Como á un padre, y eso no basta. 
Ko pensemos más en semejante locura. 
He recobrado la razón y sé á qué ate-
nerme acerca del particular, l í e sabido 
que tu hija adora al teniente Renato 
Atterre, que también la adora con de-
lirio, y es preciso casarlos inmediata-
mente. 
—Pero ¿te has vuelto loco? 
—No admito explicaciones, y en 
cnanto á la dote, yo me eucaigo de 
ella. 
—Pues yo nada acepto. 
—No seas niño, Vertier; yo soy rico 
y mis bienes lian de ir á parar á unos 
sobrinos míos muy lejanos, y á los 
cuales ni siquiera conozco. Le daré á 
Alicia 30,000 francos. 
(CONCLUYE) 
—Pero 
—Silencio, Vertier. Casaremos á tu 
hija con el tenieute. 





—¿Me ha mandado usted llamar, mi 
coronel! 
—Sí, para darle á usted una buena 
noticia. Si lo tiene natad ábien, puede 
casarse con Alicia Vertier cuando gus-
te. Mi amigo el capitán está dispueslo 
á concederle á usted su mano, 
—¡ Ah, mi coronel! 
ted» 
—Lo sé todo, y esto basta. 
—Yo no cuento más que 
paga. 
—Alicia tiene treinta mil francos de 
dote. 
—¡Gracias, mi coronel, muchas gra-
cias! 
E l oficial se retiró visiblemente emo 
clonado, y el coronel exclamó retor-
ciéndose el bigote: 
— ¡Vive el cielo! El sacrificio es 
grande y me ha hecho mucho más daño 
del que yo me figuraba. 
Paul Rougkt. 
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c 37 nlt 13-1 R 
E N T R E S U E L O S 
Be alquilan ert Monte n. 131, farmacia "San 
Pablo! en la misma informar i n á tod&a horas. 
912 4-21 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
' & una cuadra de la calzada haciendo esquina, 
ee alquila, arfienda 6 vende para cualquier in-
dustria 6 para fabricar, cinco rail varas cua-
dradas de terreno con dos cauas anexas. In-
formará Francisco P. Amat, Cuba 60, Habana. 
0173 24-2. K 
se 
adelante. Afinaciones gratis 
917 
LQÜIIAN PIANOS DESDE $3 EN 
San Rafael 14. 
8-21 
Se ala.uilan los altos <1« Monte 131, 
tiene comodidades para una familia, gana 7 
centenes, entrada por el bazar. 
7tí4 8-18 
Se alquilan dos habitacioites 
Íuntas ó separadas, con ó sin muebles, vista » a calle, se dá comida si se desea, es casa de 
familia. Habana 42, altos. 943 4-21 
Se a lqui la la casa A m i s t a d H'i, 
ton todas las comodidades para una familia 
acomodada, la que vivió el Dr. Coronado 7 años 
en la misma la llave. Informes Monte 51. 
BSg 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajan, en casa de familia, á 
dos cuadras del Parque Central; se dan y 
toman referencias. Amistad (J4. 933 8-21 
SUBIRANA 8. CÜBA 62, 
Adolfo Castillo 08 y Alto de Santa 
Lucia 4, en Blarianáo. 
El dueño en Merced 48. 926 8-21 
l í e i n a 4 ; ? . - - E n la s a s t r e r í a de R i c a r -
do del Rosal se alquilan dos habitaciones con 
gran patio y servicio completo, sin niños. 
387 alt̂  8-10 
S E A L Q U I L A N 
lo» espaciosos altos acabados de pintar para 
familia acomodada. Amistad 83, A. Monte 51 
informarán. 894 6-20 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
calle de O'Reilly 43, esquina á Compórtela, 
propios para oficinas, establecimiento 6 cosa 
análoga. En la misma informarán, Colegio 
Alemán. Informarán de 11 en adelante 
£98 8-20 
E n Guanabacoa se a lqui la la casa San 
Antonio 52, á una cuadra del paradero del Fe-
rrocarril, con sala, saleta, 3 cuartos y cuarto 
de baño, agua abundante. Informan en 'Jesús 
Marta 6. 720 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa acabada de reedificar Reina 143, con 
sala, saleta, 7 habitaciones, comedor, baño, &. 
Informan Carlos III número 4. 
874 4-20 
P a r a los conierciai i les do la cal le del 
Obispo, se alquila en punto céntrico una casa, 
calle de la Obfapia num. 85. Los pintones que 
están dentro pueden enseñarla, é informan en 
el escritorio d • Habana nú ni. 112. 
873 4-20 
I S T A B L O H l f i l E K I C O 
te alquila el mejor de esta ciudad calle del a 
Estrella, entre Marqués González y Oquendo. 
La llave é informen en Reina }2d de 12 a 8. 
801 4-10 
A los camiseros, ú un camisero que 
¿ea formal y este relacionado, se le alquila la 
parte de camisería y te le recomendarán los 
marchantes de la casa, en O'Reilly 42 sastrería 
do Lama, darán razón, 890 4-20 
Se alquila Amistad 9S, grrande y c a -
paz, númerosa familia, de lujo y acabada de 
pintar, bien situada. La llave, sn dueño Prado 
81. Teléfono 786. 987 4-20 
" s e a l q u i l a n 
los frescos y elegantes altos de la nueva cas • 
calle do Compostela frente al Colegio d« Be-
lén, compuestos de sieto cuartos, sala, recibi-
dor, antesala, saleta de comer, baño, inodo-
ro y cuarto para los criados e inodoros pa-
ra los mismos. Loa pisos de mármol y mo-
saico. Estos altos son propios para familias de 
gusto. La llave en los bajos, iuíorman Prado 2'J 
(altos). 839 4-19 
Magnífica cochera 
para carruaje ó automóvil. Prado 117. 
. C_119 10 E n 
ÍJabitaciones. Gran casa de huéspedes de So-
c iedad Mérida de Duráh. Se alquilan esplóu-
didae habitacionesy departamentos á familias, 
matrimonios 6 personas de moralidad pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consnlfi'dd l'J4. Tf . 2sa. 861 .4-19 
A UNA hora por ferrocarril y modia en co -
l c h e 6 á caba lo, con carretera desde la Ha-
bana hasta la mism* portada, Be arriondai: 
como «uatro caballerías de tierra, propia' 
para vaquerías, siembras roénorós y cria de 
puercofl, por tener más de 2.000 palmas y pa'íar 
el rio por dentro. Tratarán San Miguel 15?, 
altos. 817 8-19 
_ : r ; , 1 . U 1»' •' ' 
Buen ncííocicio, para el que qmera 
establecerse, se alquila uaa preciosa cafa 'de 
esquina, frente á unagran fábrica, dondo tra-
bajan más de 103 operarios. Es propia para 
bode»a ú otro establecínnísnto anilogo. Flori-
da 89. Su dueño, Virtudes 13. 
833 4-19 
Se alquila 
En ocho centenes una casa, en Dragones 25. 
La llave en la panaderia de enfrente. Informes 
en el escritorio de San Rafael núm. 2. 
800 4-19 
Un magnífico salón 33 por 22 
para ofleina. Prado 117. C118 10 En 
Se alqnila un local de esquina cort 
tres puertas á la calle de la Amistad y una pol-
la de Concordia, claro y ventilado, propio pa-
ra establecimiento. La llave en Concordia n. 1 
é informan en San Miguel 53. 7̂ 7 4-19 
Habitaciones altas y bajas se alquilan 
en Salud 79, todas con vista á la calle. La casn. 
reúne todas las condiciones exigidas por Lt hi-
giene. 821 4-19 
Jesiis del Monte 21, acabada de rce-
diñear, se alquila, c<'n sala, Haleta y seis cuar-
tos. Alquiler siete centenes. Informes San La 
zaro 218. 832 4-19 
U n a h a b i t a c i ó n 
que tiene veinle y cinco varas cuadradas y 
y cuatro ventanas grandes por lai que se 
baña de sol y aire; se alquila en $5.31 oro es-
pañol; hay otra muy hermosa en f 10.60 oro es-
pañol, es punto céntrico y no hay mas inquili-
nos que la familia que habita la casa. No se 
admiten niños. Se díin y toman referencias en 
Manrique 123 de 4 a 5 p. ra. 730 4-lf 
COMIDAS DE HOTEL 
SE SIRVEN EN TABLEROS A DOMICILIO. 
Gal íano75f Teléfono 1401. 
759 * ¿48 
CARNEADO.-a iqni la casas en el Ve-
dado, con todas las comodidades necesarias á 
3 centenes al mes. Por años más baratas. In-
formes Galiano y Animas. E l Mundo. 
430 4-18 
V K D A D O . - . S e a lqui la en (» centenes, 
la casa 9 esquina á H,, con sala, comedor, 6 
cuartos, nnode baño, inodoro, cocina, lavadero 
y jardín. Por año más barata. La llave al lado. 
755 8-18 
Salud n. 60. Piso alto independiente 
moderno, sala, saleta, comedor con cielos ra-
zos, 4 cuartos y demás servicios. Se alqnila. 
La llave é informes Escobar 186,entre Salud y 
Reina. 706 7 
E n Guanabacoa se alquila la casa San 
Antonio 46, á una cuadra del paradero del Fe-
rrocarril, con 6 cuartos, sala y saleta, patio 
con árboles frutales. La llave en la bodega de 
la esquina. 719 S-W 
F I N C A . 
Se subarrienda nna inmejorable finca do 14 
caballerías, superiores pastos, agua corriente 
fértil, cerca de la Habana, fácil comunicación, 
cercada de piedra: y se vende en proporción 
su gran vaquería, bueyes y aperos de labran-
za. Informan Luz 61, á todas horas. 
703 5-17 
SE ALQUILA UNA BODEGA, 
casa de manipostería, á la entrada del caserío 
de Bacuranao, con todos los utensilios de bo-
dega y dicha casa tiene capacidu i pr ra poner 
una tienda mixto. Tiene mag jílioas correde-
ros de vidriaros y un magníüco alto espacioso 
para familia. Dan razón en la mismo y en Co-
rrolfolso 55. 704 ' 6-17 
l^n la casa más hermosa y tranquila de la Ha-
^bana se alquila una habitáción alta to-
do servicio <i mano propia paA lavandera; y 
también el /.aguan para sastre o zapatero ú 
otra industria decente. No se admiten anima-
les. Aguacate 136 entre Sol y Muralla. 
701 8-17 
Se alquilan los espaciosos altos Ani-
mas 10'.>, acabados de reconstruir según las úl-
timas disposiciones del Departamento de Sa-
nidad. Informan en San Ignacio 76. 
685 . 8-17 
Se alquilan los bajos de San Ignacio 
75, compuestos de solo, comedor. 5 habitacio-
nes, bono y demás comodidades, informan al 
lado, bodega. 656 8-15 
iCn Fernandina 63, entre Monte y 
Cristina, se alquila una bonita casa, compues-
to de sala, dos cuartos, comedor y cocina. In-
forman en la misma. 66S 8-15 
En la loma del Vedado 
í-e alquila una bonita casa, frente a la brisa 
propia para una corta familia. Callfe' Y entre 
17 y 19 letra A. Lo llave en la letra.C. Infor-
man Cuba 71 esquina a Muralla. 619 13 '''l-l 
Gran casa de H u é s p e d e s . L a preferi-
da , Trocadero 40: de Pctrona Rivos. Se alqui-
lan amplias y ventiladas habitaciones con to-
do servicio. Precios módieos. 593 15-14 E 
Vedado calle lOnúm íí. 
Se alquilo esto hermosa casa compuesto de 
pala, saleta, 7 habitaciones, donnodoros, cuar-
to de baño, cocina, aguo y luz eléctrica. De pre-
•io y condiciones, su dueño Galiano 78, alma-
i éa de víveres. 588 $-14 
V E D A D O . 
Se alquila un chalet de dos pisos con portal 
on sus cuatro fachadas, calle 6; y 5:; sa.a, co 
medor con liltro Pasteur, lavabo, 6 cuartos, 
cuarto de baño, bañadera hierro esmaltado, 
agna caliente y frió, cocino, cuarto de criado, 
caballeriza, cochera, lámparas, muebles, &c. 
-e puede ver á todos horos. Su dueño Dr. Gi-
.uel en Reino 91, de 12 á I X . Teléfono 1691Í. 
553 M 
yfi a lqui la . Vedado calle F . ndui. t¡0 
i medio cuadra de lo línea una hermosa y fres-
ca casa de alto y bajo, pisos mo-soicoi y üorimbó 
itfua en los dos pisos y s.rvicicios sanitario, 
moderno. Informan Teniente-Rey 19. 
221 15-6 E 
uba 104. Se a lqui la esta e s p l é n d i d a 
aso do alto y bajo. En ello estuvo el abocen 
le peletería La-Regénte. La llave 6 informes 
en Coropcstela n, 1esquino á Chacón, de 7 á 
!-) yjie 12 á 4. 162 15-5 En 
G a s a d e f a m i l i a : 
Industria 12o esquina a San Rafael^ se alqui -
ian habitaciortes oon toda asistencia. Se exi-
an referencias. Servicio esmerado. 
98 26E4 
L O M A D E L V E D A D O 
ralle F. n. 30, casi esquina á la Línea de la ca-
llé 17. Barata, h iciendo contrato por un año o 
ios. ^ a l a . saleta, eomedor, 5 c uartos de dormir 
. baños, 2 inodoros, 2 cuartos r>ara criados, 
;igua de Vento, gas. Teléfonos 10"i2 y S|005. 
_1-G06 26D28 
Vedado.—En la calle 11 entre D. y C. 
e alquilan dos casas que, tienen cada unacua-
:ro cuartos, salí, comedor, agua de Vento, 
â , baño 6 inodoro con todos los adelantos 
Higiénicos; estén acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la mî ma informa. 
16263 16-25 Db 
S E A L Q U I L A N 
maquinas de escribir cuevas A $5 mensuales y 
ramblen se venden á plazos. Robins y Compa-
ñía. Agujar 102. c 2453 26-29 De 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan f rescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros solos O matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad, Telélono lOííí». 
16154 ¿6-Db25 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato en Hipotecas 
Al 8 por 109 deidc $500 hasta la m is alta can-
dad, en sitios céntricos; en barrios y Vedado. 
< onvencional. Be compran ctaas de 2500 pesoi 
lasta 12000, J , Espejo, Aguiar 75, letra C, rele-
ería, de 2 á 4. 680 8-15 
Dinero en hipoteca, en la ciudad y 
en el campo; descuento de pagarés y alquile-
res. Hav dinero para negocios si tienen garan-
tías. Escritorio Prado 121 F, Juan Vivó. 
566 8-13 
A l 7 pg |50000 se desean colocar con hipo-teca de casas en la Habana, Vedado, Jesñs 
del Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo 
y pagarés y alquileres. También so desea com-
prar varias de 2)00, 4000 hasta |100ü0. San José 
10 y Han Rafael 5^ 762 ^18 
D I N E R O 
Se FACILITA y se TOMA en todas cantida-
des, con garantía de fincas urbanos 6 rústicas, 
censos, pagarés, cosas en construcción, &. &. 
S E C O M F U A N Y V E N D E N 
También fincas rústicas y valores. Empe-
drado 30, de 8 á 11 y de 1 á 4. Teléfono 654. 
J . A. V. Kobiefto y E . M. Bellido, 
Corredor Notario Comercial. 
564 8-13 
S E V E N D E 
una acreditada lechería 6 se venden los ense-
res de otra. Informes en la mismo, Cruz del 
Padre y Zequeira. Cerro.'' 94S 4-21 
So vende una casa en la calle de la 
Muralla en |14.500 pesos. Compro y vendo fin-
cas rfisticas y urbanos y U n ,'o 150.00J pesos 
para imponer sobre hipotecas de fincas. J, 
Martínez y Alfonso, Amistad 64. 
932 8-21 
Se venden en 5.000 pesos varios cen-
sos en la Jurisdicción de Cárdenas que es el 
capital de f27.0í0 y se dá por la sumo de los 
|5.000. De todo informa San José 30 y Habano 
66 de 12 á 4. Sr. Rufln. 938 4-21 
Vendo seis caballerías do tierra de 
primera lindandocon el paradero de Quintano 
en 4.Ü0J libres de gravamen y dos de 4^ cada 
una en la Güira á f 1.500 caballería: superiores 
paro tabaco y caña las tres. Dragones 45. 
910 4-21 
Verdadera gan^a.-Sin intervención 
de corredor se vende un café por no poderlo 
atender su dueño: no paga más de 15 pesos de 
alquiler y hace más de 8u pesos diarios. Be da 
barato. Informes en Picota 41, bodega. 
922 8-21 
EN 2.500 PESOS LIBRES 
para el vendedor, se vende la casa, Diaria 14, 
frente al Colegio "Luz Caballero." 
Para verla interiormente, es preciso orden 
do su dueño, OBRAPIA número 95. 
c 175 2t-21 2m-21 
S E V E N D E 
la Tenerla de Tunus de Zaza. Esta 
casa está bien acreditada. Informa-
rdn en la misma. 
c 174 78-21 E 
Se vende la «^ran cindadela, Anton-
Recio n. 38 á una cuadra de Monte, produce 
una bueno renta, Informes Reino 85 bajos. 
925 4-21 
Negocio ventad.-Por tener que a u -
sentarse su dueño se vende un café con bor-
bería anexo; punto de mucho tránsito; sin in-
tervención de corredores. E l que le convenga 
el negocio. Informan en San Lázaro n. 133. 
893 15-20 E 
S E V E N D E 
una de las mejoras bodegas y cafés de la Ha-
bana, céntrica, pór ausentarse su dueño. In-
forma en Aguacate 7S, Antonio Rodríguez. 
886 4-20 
VEDADO.—Se vende la bonita cosa calle 5-
número 51, toda de mosaico y con las como, 
didades necesarias. En la misma informarán' 
723 4-19 
traspasa un d e p d s í t o de tabacos y 
cigarros con estantería, vidriera y existencias, 
situado en Aguiar 75, accesoria A, por tener 
que dedicarse su dueño ó otros negocios: En 
la misma informa^áá. • : • 849 ' 8-19 
l'Zn $2,50O, l ibre de g r a v a m e n , se 
vende la casa Vives 120 de azotea y compuesta 
de sala, comedor y 3 cuartos, con todo el ser-
vicio sanitario. Informan Romay n. 58 de S á 
U de la mañana. 824' ' ' 6-19 
S E V E Í í D E 
la casa calle de Estrellan. 151. Su precio f 3000. 
Informan Reina 85, altos de 12 á 3. 
793 4-18 
t luanabacoa . - -Sc vende ó se alqui la 
una casa Martí, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos grandes y buen patio, a tros cuadras del 
oaradero. Informan Plaza Mercado n. 14. 
765 &-1S 
Como negocio se vende la casa calle 
:le Angeles n. 29, cerca del mercado de Tacón 
y prepia paro establecimiento. Para más por-
menores en la mismo calle n. 17, su dueño. 
790 6-18 
Se v e n d é u n a casa en la cal le de Có-
rrales, una cuadro de Monte, con sala, come-
dor, 6 cuartos bajos, 2 altos, cloaca, inodoro, 
baño, &c., todo nuevo, con 40 varas de fondo y 
übrode gravamen. Precio $5000. Informan en 
Merced 53. 736 6-18 
i*uesto de frutas.-Se vende Uno en 
buen punto por tener que marchar su dueño á 
España. Informes San Lázaro esquina á Ger-
vacio, bodega. 677 8-17 
GUANABACOA 
Se vende la hermoeo cosa-quinto situada en 
Amargura 52 y á tres cuadras de los tranvías 
eléctricos, mide una manzana casi en cuadro, 
de alto y bajo. Tiene muchos árboles frutales, 
toda está rodeada de alta mampostería, con 
instalación de luz eléctrica; hoy se da en pro-
porción. Informan en la misma. 
541 15-13 En 
Se venden las dos bermosas cnsas 
Lamnarilln 72 y Villegas 85, ambas contiguas, 
una ae ellas esquino en $16.000 oro español, re-
conoce |1.900 de cenaos, para mas pormenores 
;uare7.98, bajos. 451 10E12 
l o j s o / f c > o 
y l o d ü r é t 
convierte en fnerte y vigoroso AL DEBIL, 
pone robosto y groeso AL DELGADO, 
crea sangre saludable y pnra en EL ANEMICO. 
Y es un remedio excebnte para las 
Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, 
Pulmones debilitados. Debilidad 
general, Pérdida de Carnes y todas 
las Enfermedades extenuantes. 
A 
\n* TtL* .En,u,8ÍÓ11 de A"¡.te de ^««to <fc Bacalao « por Excelencia," combinada con Gnaiacol é Hipofosfitos de Cal y Sosa, la qne recetan 
ios módicos en su practica privada y la que usan en sus familias. ¿ La ha probado Vd.? Si no la ha probado, puede conseguir un 
F R A S C O D E M U E S T R A G R A T I S 
rd^ecióni0^611^ de SUS maravillosos méri to3 medicinales y de sus propiedades fortalecientes como alimento enviando su nombr^ 
* M-A.JSTXJSLj J O H N S O l s r , O b i s p o B 3 , 
De venta en todas las Droguerias t Farmacias de Cuba al precio de 70 centavos y $1.25 el frasco,*plata'española.^ 
AL CONTADO Y APLAZO. 
Se venden y arriendan fincas desde 14 ÍV4 ca-
bnlleríaa de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda ciase do cultivos próximas álos 
paraderos Mangas y Punta Brava. Informan 
D. Antonio Lamas en las Mangas y A. Alonso, 
Lamparilla 94. También se venden dos solares 
en esta capital, sin corretaje. 
258 20-E6 
De interés para los jardineros. 
Se vende un jardín que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hay más de 15000 ro-
sales. Informan en Obispo 107. 
C 81 6 En 
O A N G A . - E n ÍK9.500 oro americanOf 
se vende una gran casa, parte de inquilinato, 
que la renta representa el Interés do |27,000; 
informarán en Figuras 54 y 5tí, do 8 o 10 y de 4 
a 5. 16511 26-31D 
NEGOCIO S E G U R O . 
Por no poderlo atender, 
C A R N E A D O 
vende hu Bazar eon todas sus aeeio-
ue-<. Poeoi yastos. 
16255 26-24 Db 
^ VENDÉ un buen establecimiento, situado 
en un esquina de la mejor cuadra de O-Kei-
Hy, por tener que marcharse su dueño y se 
traspasa la acción por contrato de toda la ca-
sa por varios artos. Para informes dirigirse M. 
Pola, O-Re'lly 87. 16400 2fiD28 
Por querer retirarse sus dueños 
Se vende la mejor casa de Modas y Noveda-
des de la Habana. Por su capacidad ,3 pisos) 
y su situación se prest í para montar nn co-
mercio de gran importancia. Siendo casa pro-
pia, se hará al comprador un contrato por el 
tiempo que quiera. E a Obispo 84, informan. 
162)2 26-23 D 
Qnemados de Marianao. 
Se vend n las casas General Lee 11 y 18 y 
Martí 15 y 21.—Razón: San L/izaro 14 y 1¿ piso 
D, 2; de 11 a 1. 164^ 26Db30 
DE MALES 
Se vende una inula.-Por no necesi-
tarla, vendo una magníflea muía de monta, de 
más de siete cuartas de alzada, joven y muy 
marisa, también puede utilizarse para tiro. In-
forman y se puede ver en Aguila 82. 
888 -̂20 
C a r n e a d o 
vende peces de colores á dos pesos cincuenta 
centavos plata la docena. E l Mundo, Galiano 
y Animas. 840 15E19 ; 
Oanga.-Se vende un berrfiosóy ^nm-
de macho cabrio blanco, propio para padre, 
carro ó cochecito, se da barato, razón San Jo-
sé 168. 828 4-19 
de umm 
SE VENDE 
un milord del fabricante Courtiller, en muy 
buen estado. Escobar 67. 763 8-18 
Se vende un milord 
francés con 2 caballos criollos, son mansos. 
Informes Morro núm. 28. 
766 6-18 
Se vende una elegante Duquesa nueva 
vestida con materiales de primera, como que 
no hay otra en la Habana. Puede verse á todas 
horas en Monte 385. Informe de su valor en la 
misma. 698 8-17 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
Duquesas, Mylodrs, vis a-vis, carrete-
las, wupés, Jardineras, familiares, Tilbu-
rys, faetones franceses y americanos. Sur-
tido completo, pn-dos equitativos. Se 
admiten cambios.'Salud 17. 
.610 - x. , B-I4 
i mim Í peeim. 
S E V E N D E 
Eor ausentarse su dueño nn Juego completo de uis XíV, con espejo, un escaparate y un apa-
rador. Villegas 78. 930 6-21 
Máquina de coser 
se vende una del mejor fabricante, nuova, en 
menos de lo que costó, por no necesitarse.— 
Aguiar 12 A. 948 4-21 
JUEGOS D E C U A R T O 
de E l t A B L E , de N O G A L , de F R E S -
NO y de todas clases de maderas finas 
lo» vende BALAS á precios muy ba-
ratos. Confronte precios antes de 
comprar. San Rafael 14. 
916 8-21 
PIANO 
Se vende uno en muy buen estado y de ex-
celentes voces, se da barato, en Dragones 33. 
887 am-201t-20 
S U A R l i Z 4 ó , 
E N T R E APODAÜA Y GLORIA. 
T r o n c a . e > a , l o r i a o s 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, da 
3 á |10. Fluses de casimir á 3 y fd. TRAJES de 
smokin y chaquet de |3 á 3 centenos, valen 3, 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana. FLUSES dril blanco n 100 á U Pan-
talones de casimir á l y $ 3 . SOMBREROS de 
1 á 4 pesos. PARA SEÑORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &c. ABRIGOS flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todos clases á 1 y f2. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 cte. á f5. Mantas y chales de burato á 2, 
3 y $4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS do oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útiles 
en una casa. RELOJES de bolsillo á UNO, DOS 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
663 ;g-21 En 
Plano americano. Por tener que au-
sentarse su dueño, se vende barato un plano 
americano de buenas voces, magnifico estado 
y de uno de los fabricantes más acreditados. 
Impendí 6n en Lealtad 38. 842 alt 4-19 
Fábrica: J T m J D A T O Almacén: 
Virtudes 03 U u U l ELlt lJ Virtudes 93 
SIN C O M P E T E N C I A . 
Novios á casarse. Se liquidan los existentes 
á mitad de precios. Juegos de owarto y come-
dor, de nogal, cedro, rweple gris y majagua, 
superiores, ñliimos modelos. Lw hacemos sin 
ningün oohipromlso para el comprador si no 
oueda satlsftcho. Fábrioa: VIRTUDES 93, 
Télefono 122o. Hacer una visita á la casa es 
provechosa. | | g alt 13-12E 
Se vende una consola juguetero, 
madera y tallados finos, piedra de mármol for-
ma elegante. Puede verse de 0 a. m. a 3 p. m. 
en el Cerro, Tulipán 3, letra B, entre Calzada 
y Santo Tomás. 827 fi-19 
E l p i a n o R i c h a r d s 
tiene tres pedales y sordina y candeleros espe-
ciales, y so vende en San Rafael 14. 819 8-10 
EL PIANO RICHARDS HA SIDO PRE-
miado en varias Exposiciones y áltimaraente 
en la de San Louis que lo vende Salas en San 
Rafael 14. 818 8-19 
EL PIANO RICHARDS 
lo puede V. probar un mes para comprarlo y 
si no le gnsta devolverlo á San Rafael 14. 
808 8-19 
AEOLIAN ARMONIUM 
de cinco o tavas de estensión. Se puede tocar 
como J r jQonium 6 mecílnicamente como 
Bolisn. 
f50-DO CURREN CY 
Los hay hasta de $250 Currency. 
O b r a p i a n ú m . 2 3 
Almacén de Música, Planos &.—Al 
quilan, se eambian, componen 
y atinan P I A N O S Y ARMONIUMS. 
C 62 alt 13-1 E 
NO COMPRE VD. NINGÜN PIANO 
sm antes ver las cualidades y el precio del 
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E l m e j o r p i a n o 
que se vende en In Ilepüblica de Cuba 
Kichards, que se vende en San llafaol 14. 
ej el 
8-19 
Salas le compra á V. su piano 
viejo pagándoselo bien, siempre que v ! Com-
pre un Ricbards en San Rafael 14. 
811 8-19 
E' piano m mas lana vida tiene y p se 
garantiza que nunca caje comején es 
Richards que se vende en San Rafael 14 
«12 8-19 
el 
Como instrumento especial, como to-
no inmejorable, como mueble, no hay ninguno 
m4s elegante que el piano Richards que vende 
Halas, san Rafael 14. 813 8-19 
oS'.i pianos ha vendido la easa' l ia íñi 
de fabricante Richards en el año 19*04, y este 
año venderá el doblo. San Rafael 14, lo^ libros 
de la cosa y de la aduana pueden probarlo. 
S'i 8-19 
Los profesores lo dicen, las personas 
inteligentes lo asegurún y el que compra uno 
recomienda á el atin jo para que también com-
pre piano Richards en San KafaélU. 
1̂5 _8:1? 
N o h a y f a m i l i a d o n d e 
haya alguna persona que toque bien que no 
tenga un piano Richafds, que se vende en San 
Rafael 11, 8fB 8-19 
I.üs immmit'rables familias que nos 
tenían encarando pianos Richards, pueden 
pasar en*eiro¡d:i n tomarlos para que no se 
queden sin el. San Rafael i4. 817 8-19 
Se venden los ensfr^s de una bodega 
y un í báspula, nna nevera respaldo, una lám • 
par.i '. IltceB, uh aparador Reina Ana, dos ca-
mas y un escaparate, todo en buen estado, lu-
formíiu en Amistád'142, preguntar por Sardi-
nas; g . 7{)L . 4-13 
557 15-13 
N a d i e c o m p r e m u e b l e s 
sin ver y confrontar los precios de la casa. Sa-
las. San Rafael 14. 604 6-U 
SE A M U E B L A N CASAS 
6 habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por juegos 6 en la cantidad que se 
precise á elegir en varios estilos y de inmejo-
rable construcción. Compren muebles en esta 
casa que serán ventajosamente servidos. Val -
quez Hno.yCp. Neptuno 24. Teléfono 1584. 
578 15 13 E 
Se vende un mostrador y cantina es-
tilo americano, con un gran espejo al centro 
y una nevera grande, todo en buenas condicio-
nes. Puede verse Real 51, Playa de Marianao, 
á todas horas. 570 **-l3 
Buena ocasión 
Se vende muy barato u i juego sala Rí Regan-
te, un juego de cuarto de nogal y uno de come-
dor, dos regias columnas, cuadro*, lámp^ris, 
bnró.sillasy sillones y todo lo demás baratísi-
mo. Estrella 75. 551 8-13 _ 
íComerclo en g-eneral! 
Venga Vd. á ver el rustro - 'E l Medio Uso . 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematados 
en pública subasta, decomisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textos, herramientas .¡La 
mar! 16518 26-E1 _ 
m mmwML 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D e t n d y -
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y t levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba oí 
Babana. C. 49 alt 1E 
Constante surtido en máquinas motoraSf 
bombas de todos tamaños, calderas, tubería, *• 
Hay un tacho, máquinas de moler, contrírugas, 
filtros, prensas, etc. LEÓN G. LEO NI. Merca-
deres 11. Depositó cr.lzada de Concha, J e s u * 
del Monte. 638 _* l l íL— 
Se vende una máquina 
de Baxter de 6 x 4, on Galiano nfim. 107. 
451 15-11 En 
MISCELANEA _ 
E L G U A R D I A N 
Se desean vender varias acciones de e*̂ * 
Compañía de más de dos años, todas con nú-
meros bajos y sin atraso en el pngo. * 
baratas. Informarán en el número 339 ae "* 
Calzada de Jesús del Monte, en la Butica. 
866 *^ÍL-.-^ 
kprcuta y Estereotipia del DIAUIO ÍIB LA MAUlU 
líEPTüNO Y Zt^ETA. 
M 
F á b r i c a <le bi l lares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad on efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de Joaé Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 78-18 E 
" G A N O A " 
So vende un estritorio, una prensa, armatostes, 
viguetas y tablas sueltas. Informan Obispo 
n. 98. 753 4-lí> 
Se vende 
un Piano muy barato en ocho centenes, pro-
pio para aprender. Rayo 5^ 657 8-15 
SE V E N D E " 
un piano muy barato por no necesitarse. Acon-
ta, 83. ; 608 8-14 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
ana prenda á la perfección y á módico preol», 
diríjanse á VUleeas 51 entre Obispo y J'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Póllx 
Prendes. C 39 26-1 E 
SE C A M B I A N P I A N O S 
viejos por nuevos, única casa que lo hace ec 
la Habana. San Rafael 14. 607 8-14 
PIANOS 60ETZS ALEMAN. 
Se vende un magnífico piano de este fabri 
cante propio para una persona inteligente. 
San Rafael 14. 603 S-14 
PIANOS NUEVOS 
á 40 centone;, alemanes garantizados los vende 
únicamente. Salas San Rafael 14. 
605 8-14 
SE ALQUILAN SERAFINAS 
y también se venden, desde 10 centenes en 
adelante. San Rafael 14. 603 8-14 
A P R O V E C H E N L A G A N G A 
Juego completo para cuarto, de cedro, 
desde f 3*-° 
Juego completo para comedor, de ce-
dro, desde f 40-0 
Juego completo para sala, de cedro, des-
de | ^.j1-0 
Lo mismo se venden piezas sueltas, pidan 
precios en cualquier clase de muebles que se 
Sesee.—Condiciones y envase gratis - - ' L A & 
ESMERALDA," Angeles 28, Teléfono 1131. 
